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ABSTRACT
The purpose of this thesis is to examine the following issue: “While Kenya has a large potential for 
geothermal energy, how can this be exploited to create economic development and prosperity for 
the people”. Through examination of the political structures and the policies, the political will to 
further  develop  geothermal  energy  in  Kenya  is  analysed.  Subsequently  the  needs  for  further 
electricity  production  are  examined,  and  the  different  relevant  technologies  for  electricity 
production  are  compared.  Hereafter  the  geographical  and  geological  conditions  for  geothermal 
energy are described. The structural limitations are analysed, after which the industrial structures 
and growth sectors are examined. Finally the possibilities for financing geothermal development are 
analysed. By keeping a strict political discipline and implementing the agreed energy policy, it will 
be  possible  to  further  exploit  geothermal  energy in  Kenya.  Thereby it  can secure  a  cheap and 
reliable energy source, which in turn can secure jobs by attracting further investments to Kenya and 
making existing industries competitive. This will create economic development and prosperity for 
the Kenyan people.
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Forkortelser
ADF – African Development Fund
AfDB – African Development Bank
ARGeo – African Rift Geothermal Facility
AU – African Union
BNI – Bruttonationalindkomst 
BNP – Bruttonationalprodukt 
BPO – Business Process Off-shoring 
CCS – Carbon Capture and Storage
CDM – Clean Development Mechanism
CIA – Central Intelligence Agency (USA)
CORD – Coalition for Reforms and Democracy
DANIDA – Danish International Development Agency
D. R. Congo – Den Demokratiske Republik Congo
EAP&L – East African Power & Lightning 
EAPP – East African Power Pool
EEHC – Egyptian Electric Holding Company
EPZ – Export Processing Zone
ERC – Energy Regulatory Commission 
FiT – Feed-in-Tariffs 
FORD – Forum for the Restoration of Democracy
FN – De Forenede Nationer 
GDC – Geothermal Development Company
GEF – Global Environment Facility
GWh – Gigawatt-timer (1 000 000 000 watt-timer)
HDR – Hot Dry Rock
HWR – Hot Wet Rock
IAEA – International Atomic Energy Agency
IEA – International Energy Agnecy
ILO – International Labour Organisation
IMF – International Monetary Fund
IPP – Independent Power Producer
IRENA – International Renewable Energy Agency
KADU Kenya Democratic Africa Union
KANU – Kenya Africa National Union
KASA – Kenya Socialist Alliance 
KAU – Kenya Africa Union
KenGen – Kenya Electricity Generating Company
KETRACO – Kenya Transmission Company
KNC – Kenya National Congress
KPLC – Kenya Power and Lightning Company
KPRL – Kenya Petroleum Refineries Ltd.
KPU – Kenya People's Union
Ksh. - Kenyan shilling
LCPDP – Least Cost Power Development Plan
LNG – Liquid Natural Gas
LPG – Liquid Petroleum Gas
MoE – Ministry of Energy
MSD – Medium Speed Diesel generator
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MW – Megawatt (1 000 000 watt)
NARC – National Rainbow Coalition 
NIC – Newly Industrialized Country
NSSF – National Social Security Fund
NGO – Non-governmental organisation
OAU – Organisation for African Unity
OCGT – Open Cycle Gas Turbine
ODM – Orange Democratic Movement
OPP – Offentlig-Privat Partnerskab
PNU – Party of National Unity
PV – Photo-Voltaic
REA – Rural energy Authority 
SAPP – South African Power Pool
SLDF – Sabbot Land Defence Force
TANESCO – Tanzania Energy Supply Company
TNA – The National Alliance
UDF – United Democratic Forum
UEGCL – Uganda Electricity Generation Company Ltd.
UN – United Nations
UNCCD – United Nations Convention to Combat Desertification 
UNDP – United Nations Development Programme
UNEP – United Nations Environmental Programme
UNFCCC – United Nations Framework Convention for Climate Change
UN-HABITAT – United Nattions Human Settlement Programme
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
UPDEA – Union of Producers, Transporters and Distributors of Electrical Power in Africa
URP – United Republican Party 
W – Watt
We – Watt elektricitet
Wh – Watt-timer
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1. Indledning
1.1 Problemfelt
På FNs generalforsamling i år 2000 blev der vedtaget 8 udviklingsmål, der skulle medvirke til, at 
den fattigste befolkning i verden skulle få et bedre og mere værdigt liv. Disse udviklingsmål blev 
kaldt ”millennium goals” eller 2015-målene, da de skulle være opfyldt i år 2015.
Opfyldelsen af disse mål skal på sigt hjælpe de fattigste lande med at komme på fode og modvirke 
den  negative  spiral,  mange  af  dem  befinder  sig  i,  hvor  de  fattigste  lande  bliver  hægtet  af 
udviklingen og synker vedvarende ned i dyb fattigdom og forgældelse, mens den velstående del af 
verden  oplever  en  rivende  økonomisk  og  teknologisk  udvikling.  Et  af  de  store  underliggende 
problemer for de fattige lande er, at en stor del af deres befolkning i den mest produktive alder ikke 
får  tilstrækkelig  uddannelse  og  ofte  rammes  af  dødelige  sygdomme,  som  f.eks.  malaria  og 
HIV/Aids, hvorved deres fulde potentiale ikke kan udnyttes, samt at landene i yderste konsekvens 
ender med en overrepræsentation af ældre og børn. For at modvirke dette er det essentielt, at der 
sker en økonomisk og social udvikling i disse lande.
Et af de store problemer for at opnå 2015-målene er den globale opvarmning, der allerede nu lægger 
beslag  på  mange  ressourcer  i  de  fattigste  lande,  der  ellers  kunne  være  brugt  på  udvikling  og 
fattigdomsbekæmpelse.
Den  globale  opvarmning  har  igennem  en  lang  årrække  været  i  fokus.  Specielt  efter 
verdenstopmødet  i  Rio  de  Janeiro,  Brasilien  i  1992,  der  medførte  oprettelsen  af  FNs 
Rammekonvention om Klimaændringer (UNFCCC)1.
De fleste eksperter er enige om, at denne opvarmning i høj grad skyldes udledningen af CO2 og 
andre drivhusgasser, hvor forbrænding af fossile brændstoffer menes at være den største synder. 
Den globale opvarmning medfører mange klimaændringer både globalt og regionalt, som kan være 
svære at forudsige. At mindske følgevirkningerne af disse ændringer er kompliceret, hvilket er et 
større problem for fattige lande end for lande med overskud af ressourcer og kapaciteter.
En  af  de  sektorer,  der  er  kraftig  medvirkende  til  at  udlede  drivhusgasser,  er 
elektricitetsproduktionen.  Sektoren  er  samtidig  et  af  de  områder,  hvor  det  er  teknisk  muligt  at 
omlægge produktionen til mere miljøvenlige metoder. Elektricitetsproduktion sker i størst omfang 
på store centrale anlæg, f.eks. kulkraftværker, atomkraftværker og vandkraftværker. De er få, store 
og  forholdsvist  ens,  hvilket  gør  det  nemmere  at  overskue,  samt  mere  økonomisk,  at  omlægge 
produktionen til en mere miljøvenlig metode. 
Et af de store problemer med disse store centrale energianlæg er dog, at de er knap så fleksible som 
mindre anlæg, og de har store anlægsomkostninger. Desuden kræves en omfattende infrastruktur for 
at få brændsel frem til især de konventionelle anlæg (kul-, olie-, gas- og atomanlæg), samt til at 
distribuere elektriciteten ud til slutbrugeren.
Afrika bliver af mange set som et kontinent med store umiddelbare vækstpotentialer. Der er dog en 
del udfordringer, som mange af landene i Afrika skal overvinde, for at disse potentialer for vækst 
kan blive udnyttet. En af de helt store omkostningstunge forhindringer er infrastrukturen generelt, 
herunder energinettet. 
1 United Nations Framework Convention on Climate Change
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Idet økonomisk udvikling oftest er betinget af en udvikling af produktionssektoren, er det vigtigt, at  
der  er  forefindes  en  høj  forsyningssikkerhed  af  elektricitet,  hvilket  kun  kan  frembringes  ved 
investeringer indenfor el-sektoren.
Hvis udviklingen samtidig skal ske på en social afbalanceret måde, er det vigtigt, at det ikke kun er 
de få store befolknings- og industricentre, der får adgang til infrastrukturen, men også de mindre 
byer, landsbyer og bosættelser. Da mange af landene i Afrika er spredt bebygget, og en forholdsvis 
stor del af befolkning lever i mindre landsbyer og områder, der ligger et stykke fra de udviklede 
områder, skal der også være et fokus på disse områder. Ved en afbalanceret energiforsyning, som 
inkluderer disse områder, vil nogle af de store problemer ved massiv vandring mod byerne muligvis 
kunne afbødes.
Da befolkningen bor relativt spredt, medfører det, at en decentral elektricitetsproduktion ofte vil 
være  meget  attraktiv.  Det  kan  forenkle  infrastrukturen,  nedbringe  distributionstabet  og  dermed 
begrænse de enkeltinvesteringer, der skal foretages i anlæggene, samtidig med, at det kan gøre el-
systemet mere smidigt og sikre en højere grad af forsyningssikkerhed.
Landene  har  ofte  store  problemer  med  at  opnå  en  stabil  elforsyning,  da  både 
elektricitetsproduktionsfaciliteterne  og  elektricitetsdistributionssystemet  er  gamle  og  upålidelige. 
Desuden er el-produktionen ofte baseret på enten dyrt og forurenende fossilt brændsel, såsom olie 
eller kul, eller det er produceret på vandkraftværker, der ikke er så pålidelige, da mange afrikanske 
lande  ofte  oplever  tørke  og  derved  manglende  gennemstrømning  i  de  floder,  der  benyttes  til 
elektricitetsproduktionen.
Der ligger et stor uudviklet geotermisk energipotentiale. Denne energiform har nogle store fordele i 
sammenligning med andre vedvarende energiteknologier, da den bl.a. er pålidelig, uafhængig af 
vejr- og klimaforhold og er en national ressource. Desuden er det en energiteknologi, der kan bruges 
i grundlastanlæg.
Et af de områder i verden der har gode muligheder for udnyttelse af geotermisk energi er The Great 
Rift Valley der løber ned igennem det østlige Afrika. 
Et af de lande i Østafrika, som gennemskæres af The Great Rift Valley, er Kenya. Dette land har en 
veludviklet  markedsøkonomi,  og  de  har  i  afrikansk  sammenhæng  rigtig  mange  internationale 
firmaer og organisationer, herunder tit det regionale hovedkvarter, i landet, hvilket betyder, at der 
med en veludviklet energisektor er gode muligheder for at tiltrække endnu flere investeringer og 
dermed opnå en potentiel økonomisk vækst, der kan gavne både landet men også regionen som 
helhed.
Disse  forhold  gør  Kenya  til  et  meget  interessant  område  for  udviklingen  af  et  geotermisk 
energipotentiale. Derfor vil følgende blive undersøgt:
Når Kenya har et stort potentiale for geotermisk energi, hvorledes kan dette så blive udnyttet til  
økonomisk udvikling og velstand for befolkningen?
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1.2 Afgrænsning
Der vil blive fokuseret på geotermisk energi til produktion af elektricitet. Geotermisk energi kan 
også bruges til andre formål, hvor især opvarmning er oplagt, herunder opvarmning af brugsvand, 
tørring af afgrøder, rumopvarmning (eller afkøling) mv. Disse brugsformål, vil ikke blive genstand 
for nogen dybgående analyse, idet de falder udenfor opgavens fokusområde, men vil dog kort blive 
berørt i relevante kapitler. Som det vil blive påpeget i disse kapitler, kunne dette brug medvirke til at 
nedbringe de samlede omkostninger ved efterforskning og etablering af geotermiske kraftværker.
Der fokuseres desuden udelukkende på det nationale elektricitetssystem. Der kunne muligvis være 
interesse for at bruge geotermisk energi i lokale eller private elektricitetssystemer, men da dette ikke 
vil have den store betydning i det overordnede billede, vil ikke blive berørt.
Andre  (vedvarende)  energikilder  vil  kun blive  berørt  i  nødvendigt  omfang.  Udover  en  generel 
teknisk beskrivelse og en sammenligning med geotermisk energi, vil de ikke blive berørt. Det kunne 
have været en mulighed at beskrive et sammenspil mellem vedvarende energikilder, men dette ville 
blive for omfangsrigt.
Da Kenya er en del af et energisamarbejdet East African Power Pool, kunne det være relevant at  
undersøge elektricitetsproduktionen i de omkringliggende lande, men dette er der ikke mulighed for 
i dette speciale. I denne sammenhæng kunne en undersøgelse af det geotermiske potentiale i eks. 
Etiopien have været interessant, men dette ligger ligeledes udenfor specialets grænser.
1.3 Definitioner
Begrebsafklaring
Befolkningsgrupper
Der  er  forskellige  overordnede betegnelser  for  befolkningsgrupper  i  Afrika.  I  store dele  af  det 
sydlige Afrika bruges betegnelserne sorte (blacks), hvide (whites) og arabere mv. i daglig tale. Her 
vil følgende betegnelser dog blive brugt:
Afrikanere: folk af afrikansk afstamning
Europæere: folk  af  europæisk  afstamning  (herunder  også  sydafrikanere,  som  er  af  europæisk 
afstamning)
Arabere: folk med oprindelse på den arabiske halvø og den sydlige asiatiske kystline (herunder 
indgår ofte persere, indere/pakistanere, malajer og indonesere, specielt i ældre tid, da disse folk har 
været til  stede som handlende og i  en vis  grad slået sig ned på den afrikanske - herunder den 
kenyanske – kyst, før europæerne opdagede søvejen til Indien)
Asiatere: folk af indisk (herunder også pakistansk) oprindelse, der kom til landet i forbindelse med 
kolonialiseringen
Swahili: Dette er en undergruppe af afrikanere,  men har nogle specielle karakteristika.  Swahili-
kulturen er opstået på den afrikanske østkyst og har bredt sig langs  med kystområdet fra Somalia 
og  ned  til  central  Mozambique.  Kulturen  er  opstået  af  møderne  mellem  især  afrikanske 
bantustammer og arabere,  og derfor har araberne haft en stor påvirkning af denne kultur igennem 
århundreder..        
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Betalingsbalance vs. handelsbalance
Handelsbalancen  er  den  del  af  betalingsbalancen,  som  udgøres  af  varehandlen  med  udlandet. 
Udover  handelsbalancen  er  tjenestebalancen  (inkl.  bl.a.  transport  og  rejser/turisme)  og 
overførselsbalancen (inkl. bl.a. renter og remitter) en del af betalingsbalancen.2
 
BNI
Brutto National Indkomst er den samlede indkomst i landet fratrukket indkomster, der går ud af 
landet (f.eks. virksomheders eksport af overskud), og tillagt indkomster, der indføres i landet (f.eks. 
penge der tjenes i udlandet og sendes hjem til familie).
BNP (ppp)
Brutto National Produkt bruges til at beskrive velstanden i et land, målt efter den produktion, der 
sker  i  landet.  Dette  måles  oftest  i  US$.  Da  prisniveauet  på  varer  og  serviceydelser  ikke 
nødvendigvis  er  det  samme  i  forskellige  lande,  anvendes  BNP (ppp)  (BNP  Power  Purchasing 
Parity), der i en vis grad indregner denne prisforskel, og dermed forsøger at opveje denne. (f.eks. 
kan husleje og -priser, prisen på forskellige madvarer osv. variere meget fra land til land).3
Brændselstyper
Elektricitetsproduktion  kan  opdeles  i  to  hovedkategorier  alt  efter  hvilken  type  brændsel, 
kraftværkerne  benytter.
Vedvarende energi stammer fra energikilder, som i udgangspunktet ikke kan udtømmes. I denne 
kategori skal brændsel ses mere som en energibærer end som brændsel i traditionel forstand. Bl.a. 
ved benyttelse af vind, sol og vandkraftværker brændes disse ikke af. Brændsel skal i disse tilfælde 
mere ses som det engelske begreb ”fuel”. Biobrændsel er også en vedvarende energikilde. Her er 
det solen, der giver planter energi, og det er denne energi, der udnyttes i biobrændsel. Dette bliver 
forklaret mere udførligt under punktet om vedvarende energikilder.
Konventionelle kraftværker bruger fossilt brændsel, dvs. kulstofbaseret materiale, der er dannet 
ved,  at  organisk  materiale  igennem millioner  af  år  i  jorden  har  været  udsat  for  højt  tryk  og 
temperatur og derved omdannes til bl.a. kul, olie og gas. Atomkraftværker er også kategoriseret som 
konventionelle  kraftværker,  men  baserer  deres  elektricitetsproduktion  på  henfald  af  radioaktive 
grundstoffer.
I nogle tilfælde kan det samme kraftværk benytte både vedvarende energi og fossilt brændsel enten 
på samme tid eller hver for sig, eks. kan mange danske kulkraftværker bruge biobrændsel (bl.a. 
halm, træ, affald mv.) i stedet for eller sammen med kul.
Drivhusgasser
Drivhusgasser  betegner  en  grupper  af  gasser,  der  medvirker  til  den  globale  opvarmning 
(drivhuseffekten). Denne gruppe af gasser indbefatter bl.a. CO2 (kuldioxid), CH4 (metan), CFC-
gasser (f.eks. freon), O3 (ozon) og vanddamp (H2O).
Drivhuseffekten  kommer  af,  at  gasserne  lader  den  kortbølgede  varmestråling  passere,  mens  de 
optager  en  del  af  den  langbølgede  varmestråling.  Når  den  kortbølgede  varmestråling  rammer 
2 Kureer (2006) s. 165f
3 Cypher (2004) s. 43ff
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jordoverfladen, bliver den reflekteret som langbølgede varmestråler. Når der er en større mængde af 
drivhusgasser, bliver en større del af  varmen derfor optaget i atmosfæren, og dermed opvarmes 
atmosfæren og i sidste ende jorden.
Når et lands udledning af drivhusgasser opgøres, sker det i CO2-ækvivalenter. Dette er, fordi de 
forskellige drivhusgasser indvirker med forskellig effekt på drivhuseffekten. F.eks. har metan 21 
gange så kraftig indvirkning på drivhuseffekten som CO2. Derfor svarer 1 ton metan til 21 ton CO2-
ækvivalenter.4
Energibetegnelser
I dette projekt bliver energi målt i watt-timer (Wh). I de tilfælde, hvor der har været brug for at  
konvertere fra andre energienheder, er det sket efter tabellen herunder.
Kapacitet betegner den maksimale effektivitet et elektrisk anlæg eller apparat har og bliver udtrykt i 
watt.
Energienheder
Ved omregninger af energienheder er følgende tabel blevet brugt:
Tabel 1 Omregningstabel for energienheder
Fra\ Til Joule Gigajoule Terajoule Toe5 kWh GWh
Joule 1 10-9 10-12 2,4x10-12 2,8x10-7 2,8x10-13
Gigajoule 109 1 10-3 2,4x10-3 278 2,8x10-4
Terajoule 1012 103 1 2,4 2,8x105 0.28
Toe 4,2x1010 42 4,2x10-2 1 1,2x105 0,12
kWh 3,6x106 3,6x10-3 3,6x10-6 8,3x10-6 1 10-6
GWh 3,6x1012 3,6x103 3,6 8,3 106 1
Forkastningszone
En  forkastningszone  er  en  brudzone  i  jordskorpen,  hvor  de  tektoniske  plader  (også  kaldet 
kontinentalpladerne)  grænser  op  til  hinanden.  Forkastningszonerne  opdeles  i  tre  overordnede 
kategorier: 
- Konstruktive forkastninger, hvor de tektoniske plader bevæger sig væk fra hinanden, og der 
dannes ny jordskorpe. Dette forekommer f.eks. tilfældet i Rift Valley og Den Midtatlantiske 
Ryg, som Island er en del af. 
- Destruktive forkastninger, hvor de tektoniske plader bevæger sig imod hinanden, hvilket har 
resulteret  i  mange  af  verdens  største  bjergkæder,  herunder  Himalaya,  Alperne, 
Andesbjergene og Rocky Mountains, samt i nogle af de dybeste grave, bl.a. Marianergraven. 
- Transforme forkastninger, hvor pladerne bevæger sig på langs af hinanden, hvilket f.eks. er 
tilfældet langs Californiens kyst.
Great Rift Valley
Der findes forskellige definitioner på forløbet af  Great Rift Valley. Her vil betegnelsen, hvor ikke 
andet er nævnt, blive brugt om den afrikanske del, der går fra Djibouti ved Det Røde Hav, igennem 
4 http://www2.dmu.dk/1_om_DMU/2_akt-proj/ordspec.asp?ID=12255
5 Toe – Tonne Oil Ekvivalent
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Etiopien, Kenya, Tanzania, Malawi-søen og slutter i Mozambique.
Problemformuleringen  medfører,  at  hovedfokus  naturligt  vil  ligge  på  den  sektion,  der  ligger  i 
Kenya.
Grundlast/spidslast
Elektricitetssystemer er opdelt i grundlast og spidslast. Grundlast er den faste efterspørgsel, der som 
udgangspunkt altid vil være på et givent tidspunkt, og som derfor er meget forudsigeligt. Spidslast 
er  den  ekstra  efterspørgsel,  der  på  et  givet  tidspunkt  forekommer  udover  grundlasten.  Denne 
efterspørgsel er sværere at forudse.6
Der  er  forskel  på  hvilke  anlæg,  der  leverer  elektricitet  til  henholdsvis  grundlast  og  spidslast. 
Grundlastanlæg  er  generelt  store  anlæg,  hvor  det  vigtigste  er,  at  brændslet  er  billigt,  mens 
anlægsudgifterne ofte er store, da produktionsbelastningen er høj på disse anlæg. Spidslastanlæg 
skal derimod gerne være billigere, og brændslet kan være dyrere, idet disse anlæg skal producere i  
kortere intervaller. I modsætning til grundlastanlæggene er det vigtigt, at spidslastanlæg kan startes 
op på få minutter, da de skal reagere hurtigt på ændringer i efterspørgslen i elektricitetsnettet.7
Herudover  er  der  fluktuerende  elektricitetsproduktion,  som  kommer  fra  de  energikilder,  hvor 
produktionen ikke kan planlægges nøjagtig, da produktionen er afhængig af eksterne faktorer. Disse 
energikilder inkluderer bl.a. vindenergi og solenergi,8 der er afhængige af vejret. I perioder hvor 
disse fluktuerende energikilder benyttes til produktion, skal der være en vis spidslastkapacitet til 
rådighed,  som  kan  overtage,  hvis  elektricitetsproduktionen  falder,  og  nogle  grundlastanlæg  til 
længere perioder med begrænset eller ingen produktion fra disse energikilder.
Infrastruktur
Infrastruktur er en samlet betegnelse for de fællesanlæg, der gør et områdes økonomiske udvikling 
mulig. Dette omfatter vej-, (tog)skinnenet, havne, lufthavne, gas- og vandforsyning, tv-, radio- og 
telefonnet, mv., men også elektricitetsforsyning, som er vigtig i denne forbindelse.
Jordvarme vs. geotermisk energi
Der er ofte en del forvirring omkring jordvarme og geotermisk energi.
Her bliver jordvarme betragtet som den varme, der er i de allerøverste jordlag, og hvor varmen 
stammer fra omgivelserne, dvs. i stort omfang fra solenergi oplagret i jorden. Geotermisk energi 
stammer derimod fra varme, der stammer fra radioaktivt henfald i jorden, og dermed ikke fra solens 
energi.
 
6 Glassey (2010) s. 7
7 Glassey (2010) s. 7
8 Dog kan visse solanlæg oplagre energi, og dermed kan det deres produktion garanteres i en vis periode, hvilket 
medfører at de bedre kan indgå i den almindelige elektricitetsproduktion. (Se videre i kapitel 5)
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Kenyanske Shilling
Central Bank  of Kenyas officielle vekselkurser for Kenyanske Shillings (Ksh) pr. 31. december 
20129:
1 US$ =   86.0286 Ksh.
1 €      = 113.5580 Ksh.
1 Dkr. =   15.2170 Ksh.
Millennium Goals
FN vedtog i 2000 på et verdenstopmøde 8 udviklingsmål, de såkaldte Millennium Goals (på dansk 
2015-målene). Verdens ledere forpligtigede sig til at opfylde disse i 2015. Målene var:10
1. Halvere fattigdom og sult i verden
2. Opnå primæruddannelse til alle
3. Fremme ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders rettigheder
4. Reducere børnedødeligheden med 2/3
5. Forbedre gravides helbred og sænke mødedødeligheden med 2/3
6. Bekæmpe HIV/Aids, malaria og andre sygdomme
7. Sikre miljøvenlig og bæredygtig udvikling
8. Udvikle et globalt partnerskab for udvikling
Ansvaret  for at  overse implementeringen af disse  Millennium Goals blev overdraget  til  United 
Nations Development Project (UNDP)11.
Porøsitet vs. permeabilitet
Porøsitet  betegner  størrelse  på  hulrummene mellem kornene i  sediment.  Permeabilitet  betegner 
muligheden for en væske (eller gas) til at strømme igennem sediment. Der er ikke nødvendigvis en 
direkte sammenhæng mellem et sediments porøsitet og permeabiliteten. Et finkornet sediment kan 
f.eks. have en større porøsitet end et grovkornet, men da de enkelte hulrum mellem kornene kan 
være meget små vil permeabiliteten være ringere, da væske flyder meget nemmere igennem større 
porer i sedimentet.
Produktion af energiressourcer
Med produktion af  energi(ressourcer)  menes  der,  at  disse udvindes.  Dvs.  der  foretages  ikke en 
egentlig produktion. Ressourcerne hentes f.eks. op af jorden (varmt vand, kul, olie, gas mv.), ud af 
luften (solvarme, -lys, vind mv.), eller ud af vandet (vandkraft, bølgekraft mv.)
Uafhængig el-producent
Kaldes også IPP (Independent Power Producer). Det er en elektricitetsproducent, der ikke udgør det 
primære  nationale  elektricitetsproduktionsselskab.  Det  dækker  over  både  producenter,  hvis 
hovedforretning er elektricitetsproduktion, og firmaer, der har el-produktion som en afledt- eller 
sideforretning.
Vedvarende energikilder
9 http://www.centralbank.go.ke/index.php/rate-and-statistics
10 http://www.un.org/millenniumgoals/
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Vedvarende energikilder er kendetegnet ved at være cykliske, dvs. de kan regenerere sig selv. Dette 
skal ses over en vis årrække, f.eks. kan det tage hundrede år for visse træer, før de er vokset op til  
brugbare størrelser. Dette er et eksempel på at brug af vedvarende energikilder betragtet over en 
længere årrække er CO2-neutral, men på kort kan bidrage til en stigning i CO2-koncentrationen i 
atmosfæren. Et andet problem kan være, at brug af energiafgrøder eller andet biomasse kan fjerne 
vigtige næringsstoffer fra jorden og dermed på længere sigt kan skade økobalancen.
Energien i de fleste typer vedvarende energikilder kommer oprindeligt fra solenergien. Biomassens 
energi skabes ved fotosyntese, vindenergien kommer fra solens opvarmning af jorden, hvorved der 
skabes temperaturforskelle, der sætter luften i bevægelse. De eneste vedvarende energikilder, som 
på nuværende tidspunkt benyttes og som ikke har solenergien som drivkraft, er geotermisk energi, 
der får energien fra jorden, og tidevandsenergi, der får energien fra månens tyngdekraft.    
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2 Metode
Udgangspunktet for dette speciale har været at finde løsninger på konkrete problemstillinger. Derfor 
har den oplevede virkelighed stået i  centrum og ud fra denne virkelighed er løsningsforslagene 
blevet til. Dette medfører at denne opgave har et induktivt ideal. Da det i realiteten er svært at se 
bort fra sine tidligere erfaringer og erkendelser, er specialet i realiteten mere abduktivt, men som 
nævnt har udgangspunktet været induktivt.
De løsningsforslag, der er fundet i forbindelse med arbejdet på specialet, har givet anledning til nye 
spørgsmål, som har krævet nye løsninger. Denne hermeneutiske cirkel af erkendelse => spørgsmål 
=>  løsninger  =>  erkendelse  =>  spørgsmål  osv.  er  umulig  at  undgå,  når  der  arbejdes  med 
problemorienterede forløb.
Nogle af de tidligere nævnte erfaringer kommer gennem adskillige rejser til det østlige og sydlige 
Afrika igennem ca. 15 år. Disse rejser har givet mig en generel indsigt i nogle af de udfordringer, 
som regionen og det afrikanske kontinent står overfor. Disse erfaringer og den forudgående viden 
om området har naturligvis haft stor indflydelse på bl.a. valget af emne. Det har dog desværre ikke 
været økonomisk muligt at rejse til Kenya i forbindelse med udarbejdelsen af dette speciale, hvilket 
ellers kunne have givet specialet ekstra dybde.
Da Kenya er et uland og stadig på mange punkter kun lige er trådt ind i den teknologiske tidsalder,  
har det til tider været svært at finde troværdige opdaterede oplysninger om landet. Det har imidlertid 
været  endnu sværere at  finde oplysninger  af  lidt  ældre dato,  da disse ikke synes  at  være gjort 
tilgængelige  på  diverse  officielle  hjemmesider.  Mange  regeringspublikationer  og  visse  dele  af 
lovgivningen har dog været muligt at finde, og de er også brugt i det relevante omfang.
Da det har været svært at få en del vigtige kvantitative data fra Kenyas statistiske bureau, er disse 
ofte hentet fra alternative kilder f.eks. CIAs World Factbook, eller uddraget fra andre kilder eks. 
regeringspublikationer. Kenya er påbegyndt en politik om åbne data på www.opendata.go.ke, men 
det er stadig kun i sin startfase, og der manglede stadig en del relevante data i denne database i 
perioden, hvor dette speciale blev skrevet. Men inden for en kortere periode vil denne med stor 
sandsynlighed blive en vigtigt og brugbar kilde til statistiske informationer om Kenya.
Mange af  projektets  kilder  har  været  kvalitative f.eks.  policy-papirer  og regeringspublikationer, 
samt beskrivende litteratur om de undersøgte emner. Men der er også indhentet en del statistikker 
og forskellige nøgletal, hvilket er med til at objektivisere og verificere (og i visse tilfælde forkaste)  
de teser, påstande og mål, som bliver udtrykt i de publikationer, der bruges i forbindelse med dette 
speciale.
Dette  speciale  er  skrevet  ud  fra  en  tværfaglig  og  interdisciplinær  vinkel,  idet  der  bl.a.  indgår 
geografiske,  politiske,  økonomiske,  klimatiske,  lovgivningsmæssige  og  tekniske  analyser  og 
undersøgelser.
Dette speciale er specifikt om Kenya og kan ikke direkte overføres på andre lande og områder, da 
mange forudsætninger ikke ville være de samme. I dette speciale er der et stærkt fokus på den 
specifikke geografi, demografi, udviklingstrin, lovgivning, politiske forhold, der hersker i Kenya. 
Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at visse dele af konklusionerne ikke er universelle og kan 
overføres til andre lande eller områder.
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2.1 Projektdesign
Problemformulering:
Når Kenya har  et  stort  potentiale  for  geotermisk  energi,  hvorledes  kan dette  så  udnyttes  til  
økonomisk udvikling og velstand for befolkningen?
Hvad  er  baggrunden  for  at  udbygge  Kenyas  geotermiske  energiproduktion?  Hvilke  indefra  og  
udefra kommende faktorer skaber behovet for at mere energi?
Hvilke  muligheder  er  der  for  at  udvide  Kenyas  geotermiske  energiproduktion?  Hvilke  tekniske  
løsninger er der og  hvordan forholder de sig til alternative teknologier?
Hvilke  naturlige  forudsætninger  er  for  Kenya  at  udbygge  den  goetermiske  energiproduktion?  
Hvilke  geotermiske  felter  er  der?Hvor  ligger  de  i  forhold  til  forbrugerne?   Hvilken  
produktionskapacitet har de?
Hvilke samfundsmæssige  begrænsninger  er  der  for  udvidelsen ag den geotermiske produktion?  
Hvilke økonomiske, politiske og samfundsmæssige realiteter er der, som kan modvirke udbygningen  
af geotermisk energi?
Hvordan er Kenyas erhvervsstruktur og hvilke vækstsektorer kan der være? Hvilket beslag lægger  
erhvervslivet på Kenyas elektricitetssystem, og hvordan vil det se ud i fremtiden?
Hvilke muligheder er der for at få finansieret geotermisk energiproduktion? Hvilke internationale  
og nationale aktører kunne være mulige investorer?
Da ethvert samfund i høj grad er formet af den historiske sammenhæng, det indgår i, vil Kenyas  
historiske  udvikling  blive  beskrevet  først.  Herefter  den  herskende  politiske  situation  blive 
undersøgt,  da  dette  er  vil  kunne  vise  om  der  er  politisk  vilje  til  at  implementere  yderligere 
geotermisk energi i det kenyanske energisystem.
Kenyas geografiske og demografiske situation vil blive undersøgt, da det kan beskrive de fysiske og 
sociale forhold der hersker i landet, dette har stor indflydelse på de muligheder og behov, der er for 
udbygge elektricitetssystemet, der skal undersøges senere.
En beskrivelse af energisystemet skal være med til at give et overblik over hvordan det eksisterende 
elektricitetsnet er opbygget og hvilken udstrækning det har. Herefter skal en undersøgelse af den 
foreliggende energipolitik, giver et overblik over hvilket intentioner der er med energisystemet i 
fremtiden.
Det skal vurderes hvorfor Kenya har et behov for at udvide sin elektricitetsproduktion, herunder 
nogle af de målsætninger der er for Kenyas udvikling.
For  at  vurdere om geotermisk  energi  er  den bedste  teknologiske løsning på Kenyas  fremtidige 
elektricitetsbehov,  vil  der  være  en  teknisk  gennemgang  af  relevante  energiteknologier  og  en 
sammenligning mellem disse.
For at undersøge hvilke naturgivne begrænsninger, der er for den geotermiske produktion, vil det 
blive  beskrevet,  hvilke  muligheder  og  begrænsninger  Kenyas  geografi  og  geologi  giver  for 
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geotermisk produktion. Samtidig vil det blive beskrevet, hvordan geografien er med til at diktere de 
generelle produktionsforhold i Kenya og dermed, hvad den kenyanske økonomi bygger på og hvilke 
udviklingsmuligheder, der er for økonomien.
For  analysere  behovet  for  fremtidig  elektricitetsproduktion  vil  den  nuværende  erhvervsstruktur 
blive undersøgt og vurderet hvilket sektorer der kan skabe vækst i fremtiden.
Til sidst vil det blive vurderet hvilke muligheder, der vil være for Kenya for at få finansieret en 
udbygning  af  den  geotermiske  energiproduktion.  Her  vil  der  især  blive  lagt  vægt  på  de  større 
internationale organisationer og institutionelle investorer.  
2.2 Kildekritik
I forbindelse med beskrivelsen af det historiske afsnit har jeg i høj grad brugt en helt nyudkommet 
bog, ”Kenya – A History Since Independence” af Charles Hornsby. Han har angiveligt arbejdet på 
bogen i 27 år og har arbejdet i flere omgange i Kenya i bl.a. National Election Monitoring Unit og  
Institute for Education in Democracy. Der er mulighed for, at han har en forudindtaget holdning til 
landet og dets politiske og økonomiske system, men på trods af dette giver bogen en meget godt 
grundlag for at forstå Kenyas historie. Hans oplysninger er i nogen udstrækning forsøgt verificeret 
og  i  flere  tilfælde  uddybet  med  andre  kilder,  bl.a.  fra  internettet  og  især  fra  et  opslagsværk 
”Historical Dictionary of Kenya” af Robert Maxon og Thomas P. Ofcansky.
I kapitel 7 om de naturgivne forudsætninger for at udbygge af geotermisk energi er størstedelen af 
kapitlet baseret på materiale brugt på World Geothermal Congress i 2010, skrevet af CEO for GDC 
Silas M. Simiyu og undervisningsmateriale fra The United Nations University, skrevet af Godwin 
M. Mwoawaongo, som er ansat ved KenGen, nu Chief Manager i GDC. Dette materiale er ikke 
nødvendigvis fuldstændigt uvildigt, da de er skrevet af  aktører i Kenyas geotermiske udvikling. 
Men da det er GDC (og før det KenGen), der har ansvaret for udarbejdelsen af disse data, mener jeg 
ikke, at de er mindre valide end data fra andre kilder.  
 
En del landedata er hentet fra CIAs World Factbook. Denne er meget brugbar, da det er nemt at 
sammenligne data fra forskellige lande. Dette kan være en fordel både i en komparativ analyse, men 
også til at verificere, om en given oplysning er plausibel. Det skal dog tages i betragtning, at CIA er 
USAs efterretningstjeneste og dermed plejer amerikanske interesser, og at dette dermed kan influere 
på visse oplysninger, de vælger at offentliggøre. Fordelen ved sammenligningerne og den neme 
tilgængelighed af oplysningerne opvejer dog i høj grad den lille risiko, der er ved, at oplysningerne 
er manipulerede. CIAs World Factbook er endvidere brugt i en del videnskabelige sammenhænge, 
så det må antages, at denne kilde generelt er accepteret, dog med de førnævnte forbehold.
Da kenyansk politik er meget bundet til  stammetilhørsforholdene, træder den egentlige politiske 
ideologi mere i baggrunden. Dette kan medføre, at argumenterne i nogle politiske sager er mere 
saglige, idet de ikke er farvet af en politisk overbevisning, men mere går ud på at positionere sin 
stamme mest fordelagtigt. Dette gælder ikke mindst indenfor spørgsmålet om vedvarende energi, 
der mange steder i  verden er et  stærkt debatteret  emne, der kan vække stærke følelser både på 
fortalernes og modstandernes side. I Kenya virker det ikke til at være så udbredt, muligvis fordi de 
står med nogle endog meget store sociale og økonomiske udfordringer. Dermed bliver spørgsmålet 
om vedvarende kontra konventionel energi mere et akademisk spørgsmål, og i sidste ende kommer 
det til økonomi, dvs. hvad er billigst nu og muligvis billigst/bedst på længere sigt
Der er brugt en del kilder fra internettet, hvilket naturligvis kan give en vis risiko for, at de ikke 
afspejler den reelle virkelighed. I specialet er der dog i høj grad anvendt kilder, der generelt må 
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anses  for  at  have  en  stor  validitet.  F.eks.  er  diverse  FN-organisationer  og  andre  internationale 
organisationer blevet brugt flittigt, og disse må anses for at være ganske pålidelige og objektive. 
Desuden er der brugt oplysninger fra forskellige statslige institutioner, hvilket også må anses for at 
være ganske pålidelige oplysninger. Risikoen for, at der kan være politiseret over oplysninger, er 
dog blevet  taget  særligt  i  betragtning  i  de  tilfælde,  hvor  der  er  brugt  oplysninger  fra  statslige 
organer.
Der er i enkelte tilfælde brugt avisartikler og reportager, da disse giver et unikt øjebliksbillede af 
konkrete  begivenheder.  Men  som  kilde  til  overordnede  begivenheder  har  disse  en  mindre 
troværdighed, da de ofte gengiver komplekse problemstillinger på en forsimplet måde, og de kan 
desuden være endog meget farvet af journalistens/rapporterens eller den redaktionelle holdning. I de 
få tilfælde, hvor aviser er brugt som kildemateriale, har jeg i videst muligt omfang anvendt aviser,  
som jeg har et kendskab til på forhånd.
 
2.3 Udviklingsteorier
De  første  studier  af,  hvad  der  senere  blev  kaldt  den  3.  verden,  skete  i  forbindelse  med  den 
europæiske kolonisering af Latinamerika, Afrika og Asien. En stor del af disse studier var dog ikke 
teoretisk  baserede  og  gik  mere  på  at  beskrive  lokale  forhold  frem  for  at  skabe  generelle 
lovmæssigheder.12
 
Der findes mange forskellige udviklingsteorier, der omhandler, hvorledes der kan skabes udvikling i 
et land ikke mindst i underudviklede lande. Disse er overordnet opdelt i  to forskellige tilgange, 
økonomiske tilgange og socio-politiske tilgange. Der er også teorier, der i varierende grad forsøger 
at sammenbinde de økonomiske og socio-politiske udviklingsaspekter.
De moderne udviklingsteorier  blev udviklet  i  de Latinamerika (især i  Argentina og Brasilien)  i 
1930'erne  som  følge  af  manglende  eksport  og  deraf  følgende  valutaproblemer  for  disse 
latinamerikanske  lande.  De  store  latinamerikanske  lande,  Brasilien  og  Argentina  var  blevet 
uafhængige i  starten af  1800-tallet  og havde derfor  på tidspunktet  for udviklingen af  de første 
moderne udviklingsteorier været uafhængige i mere end 100 år. Denne lange uafhængighedsperiode 
sammen  med  forskellige  samfundsmæssige  strukturer  (befolkningssammensætning,  geografisk 
placering mv.) havde medført, at der var opstået en vis industri, en veluddannet befolkningsgruppe 
og større befolkningscentre, hvilket blev fokus for udviklingsteorierne.
En ny bølge af udviklingsteorier kom i forbindelse med genopbygningen af Europa efter anden 
verdenskrig.
Efter anden verdenskrig, hvor store dele af Europa stod overfor genopbygningen af kontinentet, 
kom en ny bølge af udviklingsteorier. Før krigen (og især før den økonomiske krise i 1930'erne) 
havde  de  europæiske  lande  haft  forholdsvise  store  midler  og  ressourcer  til  rådighed  til 
samfundsudvikling.  Disse var  i  løbet  af  krigen i  de  store krigsførende lande blevet  ledt  over  i 
krigsproduktionen (og i de mindre og neutrale lande var ressourcerne flyttet over i sektorer, hvor 
eksporten kunne sælges til de store krigsførende lande). Derfor var institutionernes strukturer i vid 
udstrækning stadig tilstede i de europæiske lande. De skulle dog omstilles tilbage til fredstid, og 
kompetencerne i selve institutionerne skulle til en vis grad genopbygges.
Derfor  havde  de  ”europæiske”  udviklingsteorier  et  noget  andet  sigte  end  de  problemer  som 
udviklingslandene, især store dele af Afrika, står med på nuværende tidspunkt.
12 Degnbol-Martinussen (2004) s. 18
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I Afrika er langt størstedelen af landene først blevet uafhængige efter 1960, dvs. indenfor de sidste 
ca. 50 år. Samtidig er landene, i modsætning til de latinamerikanske, hovedsageligt befolket af de 
oprindelige befolkningsgrupper med en stor del af deres egne traditioner og værdier i behold. Dette 
bør give anledning til en anderledes udviklingsstrategi end i Latinamerika, hvor en relativ stor del af 
befolkningen selv efter uafhængigheden, var efterkommere efter indvandrerne, herunder europæere, 
der  kom  som  en  del  af  kolonimagten,  asiatere,  og  afrikanere,  der  var  blevet  hentet  til  som 
arbejdskraft. I (Latin)Amerika var en stor del af den europæiske befolkning kommet for at slå sig 
ned  permanent  og  opbygge  et  fremtidigt  liv,  mens  en  større  del  af  europærerne  i  Afrika  var 
udstationeret af koloniadministrationen. Dette medførte, at der skete en industrialisering af landet 
og en uddannelse af befolkningen, da disse befolkningsgrupper havde taget teknologier med sig fra 
deres hjemlande i bl.a. Europa.
Indenfor de klassiske økonomiske udviklingsteorier er de mest gængse, moderniseringsteorierne og 
afhængighedsteorierne,  samt  strukturalisme  og  vækstteori.  Det  er  disse  økonomiske 
udviklingsteorier,  der  vil  blive  fokuseret  på,  da  denne  opgaves  fokusområde  er  geotermisk 
energiproduktions muligheder for at skabe økonomisk vækst.
Moderniseringsteorierne har deres rødder i Europa i 1940'erne, men er først udviklet til en egentlig 
selvstændig teori  i 1950'erne.13
Den klassiske  moderniseringsteoris  omdrejningspunkt  er,  det  traditionelle  overfor  det  moderne, 
hvor det moderne bliver anset for være positivt og udviklende, mens det traditionelle holder lande i 
underudvikling.  Det  moderne  er  som udgangspunkt  for  moderniseringsteoretikere,  de elementer 
som i-landene (især de angelsaksiske lande og Tyskland) er opbygget omkring, mens u-landene 
overvejende er præget af traditionelle værdier. Dette kan anskues som en (delvis) retfærdiggørelse 
af  koloniseringerne,  da  de  ofte  havde  karakter  (i  al  fald  officielt)  af  at  ville  modernisere  de 
koloniserede områder og derved overføre kolonimagtens værdier og anskuelser til de koloniserede 
områder.14
De  såkaldt  moderne  samfund  er  kendetegnet  ved  en  demokratisk  samfundsopbygning, 
retssikkerhed,  relativt  velfungerende  og  aktive  statsapparater,  stor  industrialisering,  høj 
produktivitet og en høj grad af arbejdsdeling og specialisering.15
Udover den klassiske version er der kommet flere moderniseringsteorier. En del af disse kan samles 
under betegnelsen dialektiske moderniseringsteorier. De tager delvis udgangspunkt i den klassiske 
moderniseringsteori,  men  anerkender,  at  det  traditionelle  ikke  nødvendigvis  kun  er  med  til  at 
fastholde ulande i underudvikling, og at det moderne ikke kun er positivt,  men at de også i de 
enkelte områder kan virke dæmpende eller direkte modarbejde udviklingen. Dette medfører at dele 
af det traditionelle og det dele af det moderne gerne skulle medvirke til udviklingen i et dialektisk 
samspil.16 Men hovedretningen er ifølge den dialektiske moderniseringsteori, at udviklingen er en 
proces, hvor flere moderne elementer til stadighed bliver adopteret af samfundet, men nogle af de 
traditionelle elementer vil forblive.17 
Nogle af de faktorer,  som de dialektiske moderniseringsteorier  fokuserer på,  er  de eksisterende 
stedlige sociale, kulturelle og politiske strukturer, institutioner og normer. Herunder patron-klient-
13 Degnbol-martinussen (1997) s. 79f
14 Degnbol-Martinussen (2002) s. 22
15 Degnbol-Martinussen (1997) s. 57f
16 Degnbol-Martinussen (1997) s. 211f
17 Degnbol-Martinussen (2004) s. 40f
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relationer, etnicitet og religioner.18
Disse  dialektiske  moderniseringsteorier  opstod  bl.a.  på  grund  af  kastesystemets  forandring  og 
indlemmelse  i  det  politiske  system  i  Indien.  Senere  er  der  kommet  flere  dialektiske 
moderniseringsteorier, der fokuserer på afrikanske forhold..    
Afhængighedsteorierne stod som en modsætning især overfor den klassiske moderniseringsteori 
med dennes fokus på de vestlige lande som rollemodeller for udvikling.  Afhængighedsteorierne 
anses ofte for at  være en neomarxistisk retning. Afhængighedsteorierne opstod i Latinamerika i 
1950'erne, men har efterfølgende vundet opbakning rundt om i verden. I 1970'erne og tiden derefter 
dominerede afhængighedsteorierne udviklingsdebatterne i verden19 En af de senere store teoretikere 
indenfor denne gren af udviklingsteorierne, var den egyptisk-fødte Samir Amin.
Hovedpunkterne  for  denne  teoretiske  retning  er,  at  økonomisk  består  verden  af  center-  og 
periferilande (senere er der også blevet tilføjet semi-periferilande). Centerlandene er de udviklede 
lande eller i-landene. På baggrund af ulige bytteforhold bliver centerlandene rigere på bekostning af 
udviklingslande.  Dette  ulige  bytteforhold  opstår,  da  udviklingslandenes  primære  bidrag  til 
verdenshandlen er uforarbejdede- og råvarer, som centerlandene opkøber og forarbejder for derefter 
at eksportere en del af disse varer til periferilandene, men da både efterspørgslen og dermed prisen, 
samt prisstigningerne over tid, er højere på forarbejdede varer end på råvarer, bliver der en fortsat 
øget ulighed mellem center- og periferilande.
Vækstteorierne fokuserer på, hvordan der kan skabes muligheder for (indenlandske) investeringer i 
produktionsapparatet  i  ulande.  Forudsætningen  for  disse  investeringer  er  ifølge  de  fleste 
vækstteoretikere, at der sker en kapitalakkumulation, og at der kommer en opsparing i landet. Da 
størstedelen af befolkningen i ulandene lever tæt på eksistensminimum, ser vækstteoretikere ikke 
kapitalakkumulation  og  opsparing  som  mulig  for  dem.  Derfor  skal  de  mest  velstående  og 
virksomhedsejerne i landene have mulighed for at optimere deres profit. Denne profit vil derefter 
(delvis) blive geninvesteret,  og derved starter en positiv spiral.20 Meningen er, at der vil ske en 
nedsivning  af  velstand,  således  at  også  de  fattigste  med  tiden  kommer  til  at  opleve  en 
velstandsfremgang.21
Overfor vækstteorierne står de strukturalistiske teorier. Disse teorier opstod ligeledes i Latinamerika 
i 1940'erne. De strukturalistiske teoretikere mener ikke, at den økonomiske struktur kan ændres ved 
en øget kapitalakkumulation. De økonomiske strukturer er rigide, da økonomien består af en fast 
realkapital  og  en  befolkning  med  den  humane  kapital,  den  har.  Ændringer  i  de  økonomiske 
strukturer tager derfor lang tid og er bekostelige. Derfor spiller udefrakommende faktorer en stor 
rolle i udviklingsprocessen22
En af de toneangivende skandinaviske udviklingsteoretikere var Gunnar Myrdal, en svensk økonom 
og modtager af Nobelprisen i økonomi23. I sin tilgang til udviklingsproblematikkerne var han tættest 
på den strukturalistiske skole, uden dog helt at bekende sig til denne. Hans tilgang var, at det var 
vigtigt,  at  der  skete  en  balanceret  vækst  i  ulandene,  hvor  fokus  var  på  lighedsskabende 
foranstaltninger. Problemet for mange ulande var, at der er en underbeskæftigelse, hvilket medfører, 
at store grupper af befolkningen ikke har mulighed for at skabe indkomst eller produktion nok til at  
dække deres basale behov. Bl.a. er landbruget i ulandene ofte opbygget, så der er små jordlodder til  
18 Degnbol-Martinussen (1997) s. 212
19 Degnbol-Martinussen (2004) s. 86
20 Degnbol-Martinussen (2004) s. 56ff
21 Degnbol-Martinussen (1997) s. 73
22 Degnbol-Martinussen (1997) s. 72f
23 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1974/myrdal.html
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hver  familie,  der  så  ikke  har  adgang  til  produktionsfremmende  midler  ((kunst-)gødning, 
kunstvanding  mv.),  hvilket  indebærer,  at  jorden  til  stadighed  bliver  udpint  og  bliver  mindre 
produktiv, hvilket igen bevirker, at der skal ydes et større stykke arbejde for et mindre udbytte. 
Desuden er der i lande med stigende befolkningstæthed også flere, der bliver afhængige af jorden.
Når de føromtalte basale behov ikke bliver dækket, vil dette medføre fejl- og/eller underernæring, 
hvilket er med til at sænke produktiviteten, som så resulterer i yderligere problemer i at producere 
føde  nok.  Dermed er  disse samfund inde i  en  ond cirkel.  Da størstedelen  af  mange ulandenes 
befolkninger  lever  helt  eller  overvejende  af  landbruget,  var  Myrdals  teori,  at  det  er  indenfor 
landbruget, der skulle fokuseres i forbindelse med udviklingsindsatser, og at dette skulle udgøre 
grundlaget for en senere naturlig udvikling af industri baseret på de primære sektorer i ulandene. 
Den gængse strategi for økonomisk udvikling har været at udbygge industrien ofte på bekostning af 
landbruget.
   
På baggrund af Gunnar Myrdals teorier udviklede ILO (International  Labour Organisation - FNs 
arbejderorganisation) i midten af 1970'erne ”De Elementære Behovs Strategi” (The Basic  Needs 
Strategy). Denne strategi fokuserer på, at økonomisk vækst ikke automatisk kommer de fattigste 
dele af befolkningen til gode. Hvis de fattigste befolkningsgrupper hjælpes, så de kan få opfyldt 
deres elementære behov, vil dette medføre en produktivitetsfremgang og et øget nationalt marked 
med større efterspørgsel, hvilket kan medføre en økonomisk udvikling i det pågældende land.
De elementære behov som ILO opstillede var:
- Føde, bolig, klæder og andre dagligdags fornødenheder
- Adgang  til  rent  drikkevand,  sanitære  faciliteter,  elektricitet,  uddannelse,  offentlige 
sundhedstilbud og andre lignende offentlige services
- Mulighed for adgang til og indflydelse på det politiske liv, både lokalt,  nationalt og evt.  
regionalt
Denne  elementære  behovsstrategi  har  været  grundlaget  for  meget  af  det  arbejde,  som 
bistandsorganisationer og andre internationale organisationer har arbejdet efter. Dette gælder både 
de bilaterale og multilaterale organisationer. I mange år var det dog mest de to første punkter, der 
blev lagt vægt på i disse organisationer. Men i 1990'erne begyndte de også at øge fokus på det sidste 
punkt med marginaliserede gruppers involvering i det politiske liv.
For  at  flere  af  disse  elementære  behov kan opfyldes,  kræves  det,  at  der  er  generel  adgang  til  
elektricitet. Rent drikkevand og gode sanitære forhold kræver, især i tættere befolkede områder, 
elektricitet.  Uddannelse kan foregå uden elektricitet.  Men hvis der skal være et  tilnærmelsesvis 
moderne  uddannelsessystem,  der  på  sigt  kan  hjælpe  landet  med  at  skabe  et  mere  moderne  og 
tidssvarende erhvervsliv, er elektricitet nødvendig, da det er en forudsætning for, at de fremtidige 
arbejdere og bønder kan få kendskab til  de teknologier, som er grundlaget for den effektive og 
moderne  produktion,  der  kan  medvirke  til  at  udvikle  landet.  Herudover  er  det  vigtigt  at 
sundhedscentre og hospitaler har adgang til en sikker og stabil elektricitetsforsyning, hvis de skal 
have mulighed for at udføre tidssvarende behandlinger.
Dette  speciale  vil  lægge sig delvist  op ad moderniseringsteorierne,  da  rationalet  bag  specialets 
argumentationen er ,at ved at få udbredt elektricitet til en billigere pris i Kenya, vil dette medvirke 
til at tiltrække investeringer og dermed skabe økonomisk udvikling.. 
Vækst versus udvikling
Hvor  det  tidligere  var  en  generel  opfattelse,  at  vækst  medførte  udvikling,  er  denne  opfattelse 
forandret. Vækst bliver set som en (national) økonomisk fremgang eller en forøgelse af et lands 
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BNP. Udvikling ses derimod som en distribution af velstand.24 Derfor kan en nation godt opleve 
vækst, men hvis hele den deraf følgende indkomstfremgang ender hos en lille befolkningsgruppe, 
vil  dette  ikke  medføre  udvikling.  I  princippet  kan  udvikling  også  godt  ske  uden  vækst,  hvis 
distributionen af velstand øges, således at en større del af befolkningen får andel i den bestående 
velstand, men ofte vil udvikling forudsætte, at der er en vis økonomisk vækst, da den velstillede del 
af befolkningen ellers skal give afkald på noget af den opnåede velstand.
Velstand
Der er forskellige tilgange til hvordan en befolknings velstand kan øges. De neoklassisiske teorier 
argumenterer  for,  at  ved  at  øge  velstanden  blandt  de  rigeste  i  samfundet,  vil  disse  øge  deres 
investeringer og derved skabe arbejdspladser og produktion, som vil gavne samfundet og hæve de 
øvrige samfundsgruppers velstand.
Keynesianske  teorier  argumenterer  derimod  for,  at  ved  at  opbygge/opretholde  købekraften  i 
middelkassen og den fattigere del af befolkningen vil disse skabe en efterspørgsel, som vil medføre 
en øget produktion og flere arbejdspladser, hvilket vil øge hele befolkningens velstand. Da især de 
fattiges,  men  også  til  en  vis  grad  middelkassens  øgede  indkomst,  især  vil  blive  brugt  til 
livsfornødenheder,  som  typisk  bliver  produceret  lokalt,  frem  for  luksusvarer,  som  oftere  er 
importerede, vil en velstandsstigning i de nederste samfundslag gavne landets økonomi.
24 Degnbol-Martinussen (2002)
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3 Samfundsmæssigt Overblik
3.1 Historisk Overblik
I  området  omkring  Turkana-søen,  som  ligger  i  grænseregionen  af  det  nuværende  Kenya  og 
Etiopien, er der fundet nogle de tidligste fossiler af mennesket, og man mener, at det sandsynligvis 
var her, det moderne mennesket opstod.25
Meget  senere,  i  tiden  omkring  400  f.v.t.,  var  den  nuværende  kenyanske  kyst  et  vigtigt 
handelsområde. Bl.a. kom græske købmænd hertil, hvor de købte guld mv. På det tidspunkt var 
området kendt som Azania.26
Handel fik en stor indflydelse på udviklingen i området. I mange århundrede kom især arabiske 
handelsfolk  til  kysten,  og  handlede  med  den  lokale  befolkning.  Der  kom også  andre  folk  fra 
området  omkring  Det  Indiske  Ocean,  herunder  persere,  malayere,  indere  og  kinesere.  Disse 
handelsfolk kom især for  at  købe bl.a.  guld,  slaver  og elfenben,  som folk fra  det  indre af  det 
afrikanske kontinent kom ud til kysten for at sælge. 
En del af de arabiske handelsfolk slog sig ned på kysten, og frem imod 900-tallet var den arabiske 
befolkning og dens indflydelse på kysten blevet så stor, at der voksede egentlige arabiske bystater 
frem langs kysten.  Lederne af  disse bystater var  i  mellemtiden konverteret  til  islam.27 Igennem 
mødet mellem afrikanere og arabere udvikledes swahili-kulturen. Kulturen bredte sig med tiden fra 
Mogadishu i Somalia i nord til Sofala i Mozambique i syd og ind i Afrika til D. R. Congo og 
Uganda i vest. Sproget Swahili blev lingua franca i dette område. Både Swahili-kulturen og sproget 
var også udbredt på øerne i det indiske ocean, bl.a. Madagaskar, Zanzibar og Seychellerne, samt på 
noget  af  kyststrækningen  på  den  arabiske  halvø.28 Senere  er  swahili-kulturen  blevet  yderligere 
influeret at bl.a. forskellige europæiske kulturer.
I 1497 landede Vasco da Gama ved Mombassa på sin vej rundt om Afrika til Indien. Dette var 
indledningen på Portugals og europæernes kamp for at få kontrollen over den kenyanske kystline. 
Portugisernes indflydelse i Kenya var dog begrænset, og den stærke arabiske indflydelse fortsatte.29
I 1895 blev størstedelen af Kenya et britisk protektorat.30 Det var dog først efter færdiggørelsen af 
jernbanen fra Mombassa til Victoria-søen i 1901, at briterne begyndte en gradvis kolonisering af det 
nuværende Kenya, indtil de efter 1. verdenskrig havde kontrol med hele området.31 I samme periode 
begyndte bosættere,  hovedsageligt  fra  Storbritannien og Sydafrika,  at  slå  sig  ned i  Kenya.  Det 
gjorde de især i det, der senere blev kendt som White Highlands, hvilket er det frugtbare område, 
der ligger i en del af Great Rift Valley, Central Province, og i det omkringliggende højland. Jorden 
blev inddraget til plantager, bl.a. til  dyrkning af kaffe, og de oprindelige beboere blev flyttet til 
mindre attraktive og frugtbare områder.32 Da briterne samtidig indførte en ”hytteskat”, sikrede de 
25 http://anthro.palomar.edu/homo2/mod_homo_4.htm
26 Firestone s. 24
27 Maxon (2000) s. 5
28 http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Alle_lande_-
_sprogoversigt/Afrikanske_sprog/swahili
29 Maxon (2000) s. 5
30 Hornsby (2012) s. 26
31 Maxon (2000) s. 6
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sig billig afrikansk arbejdskraft.33
Efter en begyndende politisk opvågning især blandt kikuyerne i 1920'erne og 1930'erne oprettedes 
under 2. verdenskrig den første nationale politiske organisation. Denne blev efter krigen omdøbt til 
Kenya African Union (KAU), og dens hovedkrav var, at den ”stjålne jord” skulle leveres tilbage til 
afrikanerne.34 
En vigtig figur i denne begyndende politiske opvågnen blandt afrikanerne var kikuyuen Johnstone 
Kamau,  senere  kendt  som Jomo Kenyatta.35 Med  hjælp  fra  indiske  kommunister  rejste  han  til 
London i 1929 og talte kikuyu'ernes sag overfor koloniadministrationen. Da dette ikke bar frugt, 
rejste han efter ophold i Moskva og Berlin tilbage til Nairobi. Siden flyttede han til London, hvor 
han blev i 15 år.36 I samme periode studerede han revolutionær taktik i Moskva og opbyggede Pan-
African Federation sammen med bl.a.  Banda Hastings  (senere præsident  i  Malawi)  og Kwame 
Nkruma (senere  præsident  i  Ghana).  Han nåede også  i  perioden at  være  på den Internationale 
Højskole i Helsingør.37
I  1946 vendte Kenyatta  tilbage  til  Kenya og blev leder  af  KAU. Da hverken han eller  partiet  
opnåede  nogle  håndgribelige  resultater,  øgedes  utilfredsheden  i  Kenya  især  blandt  kikuyuerne. 
Utilfredsheden  kulminerede  i  juni  1952,  hvor  det  såkaldte  Mau  Mau-oprør  startede  i  området 
omkring Mount Kenya og Central Province..38 
Oprørerne bestod hovedsageligt af kikuyu. De kæmpede for land og ligestilling i samfundet og 
imod  det  britiske  herredømme.  Oprøret  førtes  hovedsageligt  som  guerillakrig  og  medførte 
indførelsen af undtagelsestilstanden i oktober 1952,39 som varede indtil januar 1960.40 I forbindelse 
med indførslen af undtagelsestilstanden blev 180 politiske ledere, herunder Kenyatta, anholdt og 
fængslet.41 Kenyatta blev først frigivet igen i 1961 efter næsten 9 år i fængsel.
Mau Mau-oprørene var i begyndelsen forholdsvis succesfulde i deres kamp mod koloniregeringen. 
Dette førte til, at den britiske regering i løbet af 1953 overtog kontrollen og sendte britiske tropper 
til Kenya.42 Efterhånden som oprøret udviklede sig, fik det tilslutning fra især fattige og jordløse 
afrikanere  fra  forskellige  stammer.  Mange  af  de  mere  velstående  afrikanere  støttede  dog 
koloniregeringen.43 I  forbindelse  med  oprøret  internerede  briterne  tusindvis  af  afrikanere,  især 
kikuyuere, i lejre (herunder kvinder og børn). I løbet af 1955 fik briterne kontrol med situationen, 
og  i  oktober  1956  genindtog  de  byen  Kimathi.  Dette  markerede  enden  på  kampene,  selvom 
undtagelsestilstanden ikke blev ophævet før 1960.44  Det anslås at op imod 30 000 afrikanere deltog 
i  oprøret.45 Det vides ikke hvor mange, der døde under Mau Mau-oprøret,  men de officielle tal 
angav ca. 13 000, heraf 600 britiske og kolonisoldater og 32 europæiske civile.
Mens Mau Mau-oprøret var på sit højeste fremlagde den britiske embedsmand Roger Swynnerton 
32 Maxon (2000) s. 6
33 Maxon (2000) s. 6
34 Hornsby (2012) s. 40ff
35 Hornsby (2012) s. 33
36 Maxon (2000) s. 126
37 http://www.ipc.dk/about-ipc/ipc-story/ 
38 Hornsby (2012) s. 40ff
39 Hornsby (2012) s. 44
40 Hornsby (2012) s. 59
41 Hornsby (2012) s. 44
42 Hornsby (2012) s. 45
43 Maxon (2000) s. 167f
44 Maxon (2000) s. 168
45 Hornsby (2012) s. 45
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en plan, der skulle skabe en afrikansk middelklasse.46 Denne plan tillod, at afrikansk fællesejet jord 
kunne opdeles således, at den enkelte afrikanske bonde kunne få ejerskab over egen jord. Desuden 
kunne de få lov til at dyrke kapitalafgrøder som f.eks. te, kaffe og chrysantimum47,48 hvilket ellers 
havde været forbeholdt europæiske farmere. Denne plan skulle komme til at gavne store dele af 
Kenyas landområder i de følgende årtier.49 
Den afrikanske middelklasse, som blev skabt af Swynnerton-planen, kunne have været med til at 
sikre det britiske herredømme over Kenya, idet denne middelklasses relative velstand var baseret på 
den britiske kolonimagts grundlag. Dette blev dog ikke tilfældet. I forbindelse med ophævelsen af 
undtagelsestilstanden i januar 1960 var der påbegyndt samtaler – the Lancaster House Conference - 
mellem den britiske koloniadministration og de afrikanske politiske ledere. Disse samtaler førte til 
en kolonial lovgivende forsamling med afrikansk flertal og et mål om uafhængighed.50 Da Kenyatta 
stadig var fængslet, deltog han ikke i samtalerne.
Efter the Lancaster  House Conference  blev der dannet to nye partier i løbet af maj og juni 1960: 
Kenya  African National  Union  (KANU),  hvis  mål  bl.a.  var  en  hurtig  afkolonisering,  sociale 
reformer,  en  fremtrædende  statslig  rolle  i  økonomien  og  en  åben  konkurrence  for  land  og 
ressourcer. Og Kenya African Democratic Union (KADU), der bl.a. ønskede en liberal økonomiske 
politik  og  beskyttelse  af  etniske  minoriteter.  KANU var  domineret  af  kikuyu-,  luo-,  meru-  og 
kamba-ledere,  mens  KADU  havde  tilslutning  fra  politiske  ledere  fra  bl.a.  kalinjin  og  maasai 
stammerne  samt  ledere,  der  repræsenterede  afrikanerne  ved  kysten,  og  somali  ledere.  KADUs 
politik havde en vis opbakning fra europæerne. 
I april 1961 blev det første valg afholdt, hvor afrikanerne fik flertal i parlamentet. Ca. to tredjedele 
af  vælgerne stemte på KANU, 16 % stemte på KADU, og resten stemte på mindre partier  og 
uafhængige kandidater. KANU nægtede dog at påtage sig regeringsmagten, da Kenyatta ikke var 
blevet løsladt, hvorefter KADU dannede regering, efter at de havde opnået nogle små indrømmelser 
til Kenyatta. Da Kenyatta endelig blev løsladt i august 1961, overtog han ledelsen af KANU.
Efter en ny Lancaster House Conference i 1962, hvor den nye forfatning og modellen for det nye 
politiske system blev fastlagt, opnåede Kenya i 1963 sin selvstændighed. KANU overtog magten, 
og Jomo Kenyatta blev Kenyas første premierminister og i 1964 landets første præsident. KANU og 
KADU blev lagt sammen, og Kenya blev en de-facto et-parti-stat. Med jævne mellemrum var der 
dog enkelte partier, der forsøgte at fravriste KANU magten, bl.a. Kenya  People's Union (KPU) i 
1960'erne,  men  uden held.  Indenfor  rammerne af  KANU, som fungerede  som masseparti  med 
primærvalg osv, var der plads til en vis opposition, men ikke noget der udgjorde nogen trussel for 
partiledelsen, regeringen eller præsidenten.
I løbet af 1960'erne og 1970'erne var der forskellige begivenheder, der kunne have destabiliseret 
Kenya. Bl.a. den såkaldte Shifta-krig mellem regeringen og oprørere af somalisk afstamning, som 
blev  støttet  af  regeringen  i  Somalia  i  den  nordøstlige  del  af  Kenya.51 Et  angiveligt  planlagt 
militærkup mod Kenyatta i kølvandet på Idi Amins magtovertagelse i Uganda i 1971.52 Samt et 
mislykket krav fra Ida Amin på en del af Kenyas territorium, som fulgtes af en troppemobilisering 
på begge sider.53 Disse begivenheder fik dog ikke store konsekvenser for Kenya, og KANU fortsatte 
sikkert på magten. 
46 Maxon ( 2000) s. 241f
47 Disse blev bl.a. brugt til at producere insektisider
48 Hornsby (2012) s. 49
49 Maxon (2000) s. 242
50 Hornsby (2012) s. 60
51 Hornsby (2012) s. 369
52 Hornsby (2012) s. 227ff
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I  løbet  af  1970'erne  begyndte  Kenya  på  en  politik  om selvforsyning,  hvilket  førte  til,  at  den 
kenyanske stat involverede sig endnu mere i virksomheder og markedsøkonomien, end de havde 
gjort hidtil. Bl.a. skulle importører indhente importtilladelser fra staten for at sikre, at der ikke blev 
produceret de samme varer i Kenya, som blev importeret. Regeringen havde også en politik om, at 
staten skulle have 50 % andel i de fleste større virksomheder, og i strategiske sektorer ville de have 
kontrol over virksomhederne. Disse sektorer inkluderede bl.a. elektricitetssektoren. Dette førte til, at 
man i starten af 1970'erne opkøbte Kenya Power Company og fik den kontrollerende magt i (East 
African Power & Lighting (EAP&L) og Tana River Development Company (TRDC), der var blevet 
oprettet i 1964 med det formål at udvikle vandkraft langs Tana River.54 
I 1979 døde Kenyatta efter, at hans fysiske og mentale helbred var blevet dårligere det foregående 
år. Han efterfulgtes af vicepræsidenten Daniel arap Moi. Dette var ikke uproblematisk, og der skulle 
angiveligt have været flere topministre, der diskuterede, hvordan det kunne undgås. Men han endte 
med at blive valgt uden modkandidat. Han udpegede Mwai Kibaki til vicepræsident.55
Efter magtovertagelsen strammede arap Moi grebet om magten. Han indførte bl.a., at der skulle 
søges om og betales livsvarigt medlemskab af KANU, hvis en kandidat ønskede at stille op til 
parlamentet,56 og  at  tidligere  straffede  personer  ikke  kunne  stille  op,  hvilket  forhindrede  den 
populære Oginga Odinga i at kandidere til valget. Dette medførte store protester fra studerende, og 
Nairobi Universitet blev lukket.57 
Ved valget forekom uregelmæssigheder,  som medførte,  at  ni  kandidater,  heriblandt tre ministre, 
mistede deres parlamentssæder ved efterfølgende appeller af valgresultatet. På trods af dette anså 
vesten valget for generelt at have været frit og fair.58 
I juni 1982 blev Kenyas forfatning ændret, således at landet forfatningsmæssigt var en et-parti-stat 
med KANU som eneste lovlige parti.59 I august 1982 stod en gruppe officerer fra luftvåbnet, de 
fleste af dem fra luo-stammen, bag et mislykket kupforsøg. Udover de direkte implicerede blev bl.a. 
både Oginga Odinga og Raila Odinga, der begge er politiske ledere fra luo-stammen, tilbageholdt 
og  sat  i  husarrast  uden dom i  flere  år  pga.  mistanke om medvirken  til  kupforsøget.60 Det  bør 
bemærkes, at Oginga Odinga op til forfatningsændringen havde lagt grunden til et nyt parti, der var 
meget kritisk overfor arap Mois og KANUs politik.61
I 1986-87 blev der efter pres fra flere NGO'ere, herunder Amnesty International, sat spørgsmålstegn 
ved Kenyas position som vestens ”donor darling”, pga. blandt andet de politiske fanger i Kenyas, 
anklager om tortur og brud på menneskerettighederne. Det var dog ikke før i 1991, at truslerne om 
stop for bistand til Kenya blev en realitet.62 I 1991 tilbageholdt donorer lån på i alt ca. US$ 350 mio. 
Udover de ovenfor nævnte faktorer var det især korruption og de manglende politiske reformer, der 
var  begrundelsen  for  tilbageholdelsen  af  midlerne  til  Kenya.63 Der  havde  nemlig  været  store 
demokratidemonstrationer med krav om tilladelse af flere partier.  Disse var endt med voldelige 
sammenstød med politiet med mellem 30 og 100 døde og mere end 1000 fængslede.64 Episoderne 
54 Hornsby (2012) s. 242f
55 Hornsby (2012) s. 327
56 Hornsby (2012) s. 339
57 Hornsby (2012) s. 340
58 Hornsby (2012) s. 343f
59 Hornsby (2012) s. 375
60 Hornsby (2012) s. 376ff
61 Hornsby (2012) s. 374
62 Hornsby (2012) s. 417
63 Hornsby (2012) s. 504
64 Hornsby (2012) s. 477f
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havde stor  indflydelse  på  donorernes  beslutning,  og  kort  tid  efter,  at  man besluttede  at  stoppe 
bistanden til Kenya, blev forfatningen ændret, og flere partier blev tilladt.65  
I kølvandet på indførelsen af flerparti demokratiet, udbrød voldsomme etniske uroligheder i Rift 
Valley,  hvor  medlemmer  af  kalenjin-stammen  angreb  medlemmer  af  andre  stammer,  herunder 
kikuyu, luo og luhya. Baggrunden skulle have været adgangen til jord, men også frygten for at 
KANU skulle tabe valget, og at kalenjin-stammen dermed skulle miste sin politiske indflydelse. 
Arap Moi er kalenjin, og angiveligt skulle kalenjin-stammens angreb være udført på opfordring af 
KANU-politikere og være hjulpet af statsapparatet. I det mindste virkede det ikke til, at regeringen 
greb ind før efter ca. et halvt år.66 Der forekom dog etniske sammenstød helt frem til 1995.67
KANU  og  arap  Moi  vandt  i  1992  det  første  flerpartivalg  siden  1966,  og  de  vandt  også  det 
efterfølgende valg i 1997.68 
I 1993 begyndte donorerne igen bistanden til Kenya,69 selvom en meget stor korruptionsskandale, 
den  såkaldte  Goldenberg-skandale,  var  blevet  offentligt  kendt  i  løbet  af  året.70 Denne skandale 
involverede flere banker og muligvis også ledende politikere. Skandalen involverede guld, der blev 
smuglet ud af Kenya, og en grov udnyttelse af eksport- og valutagarantier.71 Det er blevet anslået, at 
US$ 600 mill. er tabt eller stjålet i forbindelse med denne skandale.72
I 2002 kunne arap Moi ifølge forfatningen ikke stille op til  valget, da der var en grænse på to 
valgperioder  for  en  præsident.  En  stor  del  af  opposition  valgte  at  stå  sammen  i 
paraplyorganisationen NARC om en kandidat, den tidligere vicepræsident Mwai Kibaki. KANU 
havde opstillet Uhuru Kenyatta (Jomo Kenyattas ældste søn). Kibaki fik 61 % af stemmerne og ca 
dobbelt så mange som Uhuru Kenyatta. Ved parlamentsvalget vandt NARC 59,5 % af sæderne, 
mens  KANU  vandt  30  %  af  pladserne.  Udover  disse  to  partier  blev  yderligere  fem  partier 
repræsenteret.73 
Kibakis regering begyndte straks at gøre op med fortidens korruptionskultur. Kibaki udpegede bl.a. 
en anti-korruptionsrådgiver, genoprettede Kenyas antikorruptions agentur, og beslaglagde nogle af 
de aktiver, som KANU havde anskaffet sig på statens regning igennem årene på magten. Mange af 
arap  Mois  nærmeste  stod  overfor  korruptionsanklager,  og  embedsmænd  måtte  fratræde  deres 
stillinger.  Arap Moi  undgik dog anklager,  muligvis  som en del  af  en aftale,  hvor  arap Moi til 
gengæld accepterede at holde sig i baggrunden og ikke kritiserede den nye regering.74   
Den nye  NARC-regering  endte  dog hurtigt  med at  falde  i  de  samme baner  som den  tidligere 
regering,  hvor  de  besatte  ledige  stillinger  med  egne  folk,  og  hvor  der  igen  opstod  en 
korruptionskultur. Samtidig havde NARC regeringen det store problem, at det bestod af en samling 
af  partier  med  hver  sin  interesse.  Der  kom  derfor  hurtigt  splid  imellem  dem,  hvilket  var  en 
medvirkende årsag til,  at  regeringen ikke kunne opfylde  deres  valgløfter,  og heller  ikke  kunne 
fremstå udadtil som den store forandring, som man havde håbet.75
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Da KANU manglede en  karismatisk leder  efter  arap  Moi,  begyndte  partiet  en nedtur  og endte 
indenfor et år med at være lille parti centreret omkring Kenyatta, med opbakning fra kalenjin og 
andre pastorealistiske stammer. Mange af KANUs parlamentsmedlemmer havde også forladt partiet 
til fordel for aftaler med Kibaki og NARC.76
KANUs nedtur medvirkede desuden til, at de indre uenigheder i NARC blev tydeligere, idet der 
ikke længere var nogen stærk opposition udenfor NARC.77 For at manifestere sin position dannede 
Kibaki i 2004 en national samlingsregering, hvor han bl.a. inddrog KANU i sin regering.78 
Et af de valgløfter NARC havde givet, var en revideret forfatning. Arbejdet med denne forfatning 
viste sig at være overordentlig vanskeligt og endte med at splitte NARC. Der blev dog sendt en ny 
forfatning  til  afstemning,  og  en  del  af  ministrene  anbefalede  at  stemme  imod  den.  Ved 
folkeafstemningen blev forfatningen derefter forkastet med 58 % af stemmerne.79
Ud af kampagnen for et nej til forfatningen, voksede bevægelsen Orange Democratic Movement 
(ODM) med Raila Odinga i spidsen. Navnet blev valgt, fordi symbolerne på afstemningssedlen til 
forfatningsvalget var en banan for ja og en appelsin for nej.
Ved valget i 2007 stod præsident Kibaki uden et parti, da NARC var splittet op. I løbet af valgåret 
dannede en del af regeringen partialliancen Party of National Unity (PNU), og Kibaki besluttede sig 
at kandidere for dem.80 
De  to  hovedmodstandere  ved  valget  i  2007  var  Kibaki  og  PNU  imod  Odinga  og  ODM. 
Præsidentvalget blev meget mudret. Angiveligt fik Kibaki 46 % af stemmerne og Odinga 43,8 %. 
ODM fik derimod 48 % af sæderne i parlamentet og PNU kun 20 %. Hvis man tæller deres støtter 
med blandt de øvrige partier, blev tallene henholdsvis 49 % og 37 % af sæderne i parlamentet.81 
Der var efterfølgende anklager fra Odinga om valgsvindel ved præsidentvalget. Disse anklager blev 
afvist, hvilket førte til de værste etniske uroligheder i landets historie. De varede i over en måned, 
og de kostede mere end 1100 mennesker livet, 3500 sårede og 350 000 fordrevne fra deres hjem. 82 
Det endte med, at PNU og ODM dannede en samlingsregering 2 måneder efter valget med Kibaki 
som præsident og Odinga på en nyoprettet post som premierminister.83 Denne koalition fortsatte til 
valget 4. marts 2013.
Koalitionens største bedrift var i 2010 af få vedtaget en ny forfatning. 
3.2 Nuværende politisk struktur
Som med de fleste afrikanske lande er en stor del af Kenyas interne politiske situation stadig præget 
af de koloniale og præ-koloniale forhold.
KANUs magtovertagelse  i  1963  ved  Kenyas  selvstændighed  kom i  stand  efter,  at  det  britiske 
kolonistyre  forhandlede  betingelserne  på  plads  med  KANU  og  Jomo  Kenyatta.  Ved  disse 
76 Hornsby (2012) s. 717f
77 Hornsby (2012) s. 718
78 Hornsby (2012) s. 724f
79 Hornsby (2012) s. 738ff
80 Hornsby (2012) s. 750
81 Hornsby (2012) s. 760
82 Hornsby (2012) s. 764ff
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forhandlinger  havde  oppositionen  bestående  af  KADU  kun  fået  en  mindre  indflydelse.  Efter 
uafhængigheden sluttede  KADU sig  til  KANU, og derefter  forblev  KANU blev  ved  magten  i 
efterfølgende næsten 40 år, frem til 2002.
Efter  uafhængigheden  var  det  magtpåliggende  for  Kenyatta  at  fastholde  en  stor  del  af  den 
europæiske befolkning, da denne havde uddannelse og økonomiske ressourcer, som han anså for 
meget vigtige for udviklingen af et selvstændigt Kenya. Dette lykkedes til dels, da han og dermed 
Kenya fulgte en relativ liberal markedsorienteret tilgang til den økonomiske udvikling, specielt set i 
et afrikansk perspektiv. I europæisk/angelsaksisk forstand var tilgangen måske ikke i så høj grad 
liberal  og  markedsorienteret,  men  hvor  de  omkringliggende  landes  havde  mere  eller  mindre 
socialistiske  tilgang  til  samfundsopbygningen,  støttede  Kenyatta  sig  til  vesten  og  især 
Storbritannien og USA. Dette valg af vestlig orientering til økonomisk udvikling skulle vise sig at 
give Kenya en fordel i forbindelse med bistanden fra de store vestlige lande, der anså Kenya som en 
vigtig allieret imod den socialistiske fremmarch i regionen.
Det var dog ikke kun for at holde på europærerne, at Kenyatta adopterede dette samfundssyn. Under 
sit  ophold  i  Storbritannien  havde  han  opnået  en  forståelse  for  det  britiske  samfund,  og  denne 
forståelse blev honoreret efter uafhængigheden, hvor briterne fik lov til og accepterede at spille en 
meget  stor  rolle  i  bl.a.  Kenyas  sikkerhedspolitik,  den økonomiske politik,  mv.  Med tiden faldt 
antallet af europæeree dog, hvilket havde været forudset. Under Lancaster House konferencerne 
havde Storbritannien aftalt med de kenyanske forhandlere, at den britiske regering skulle stille lån 
til rådighed, så ca. en halv mio. hektar jord kunne opkøbes af jordløse bønder på markedslignende 
vilkår.84
Da Kenya skulle opbygge egne selvstændige institutioner efter uafhængigheden, valgte man i stor 
udstrækning at opbygge det politiske og juridiske system efter britisk forbillede. Bl.a. adopterede 
Kenya  Westminster-modellen,  hvor  der  er  et  underhus  og  et  overhus  i  parlamentet.  Denne 
parlamentsmodel bevirker, at landet oftest regeres af et-partiregeringer, og at regeringspartiet har 
flertal i parlamentet, og at der som udgangspunkt kun er et stort reelt oppositionsparti (f.eks. KADU 
ved uafhængigheden, KPU i slutningen af 1960'erne og NARC i 2000'erne). Der kan være enkelte 
mindre  partier  repræsenteret,  men  oftest  har  de  ingen  betydning  i  beslutningsprocessen.  Selve 
valgene foregår ved flertalsvalg i enkeltmandskredse,85 hvilket vil sige, at vinderen i den enkelte 
valgkreds får parlamentspladsen, og at stemmerne på de øvrige kandidater i valgkredsen i realiteten 
er spildte.
Parlamentet  bestod  indtil  valget  den  4.  marts  2013  af  ét  kammer,  Nationalforsamlingen  (the 
National Assembly), med 224 medlemmer, heraf 210 direkte valgte, 12 udpeget af de indvalgte 
partier efter proportionalitet, og de sidste 2 pladser forbeholdt formanden for parlamentet (House 
Speaker),  og  statsadvokaten  (Attorney-General),  der  nomineres  af  præsidenten  og  godkendt  af 
nationalforsamlingen.86
Kenyas befolkning består af en del forskellige stammer med hver deres kulturelle særpræg, sprog, 
størrelse  mv.  Dette  forhold  sætter  sit  præg  på  den  politiske  magtfordeling  i  landet.  Siden 
uafhængigheden har magten været baseret på en delikat fordeling mellem stammerne. 
Denne stammeopdelte politik var angiveligt også en medvirkende årsag til  de store optøjer,  der 
fandt sted i Kenya i forbindelse med præsident og parlamentsvalget i 2007.87 Den direkte årsag til, 
at disse optøjer brød ud, var, at støtterne af udfordreren Odinga mente, at den siddende præsident, 
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Kibaki havde begået valgsvindel og på uretfærdig vis genvundet præsidentposten.
Ved valget blev Odinga, der er fra luo-stammen, angiveligt udover sin egen stamme støttet af bl.a. 
en stor  del  af  kalenjin- og luhya-stammerne.  En undersøgelse to  uger  før valget  indikerede,  at 
henholdsvis 91 %, 70 % og 94 % af disse stammer støttede Odinga. Kibaki havde 94 % opbakning 
fra  sin  egen  stamme,  kikuyu-stammen,  og  i  samme  undersøgelse  havde  han  herudover  86  % 
opbakning fra  meru-stammen.  Den tredje  kandidat  Musyoka,  havde ifølge undersøgelsen  77 % 
opbakning fra sin egen stamme kamba-stammen.88
Uenighederne om valgresultatet  blev løst  i  marts  2008 ved tidligere FN General-sekretær Kofi 
Annans mellemkomst, hvorefter en magtdeling blev etableret med Kibaki som præsident og Odinga 
som premierminister.
Meget  af  den kommende periodes politik er  blevet  fastlagt  af  det  tidligere parlament,  herunder 
”Vision 2030” og Least Cost Power Development Plan. Derfor vil det være relevant, at det tidligere 
parlament kort bliver gennemgået her.
Valget til parlamentet og præsidentembedet blev afholdt den 27. december 2007. Her blev 23 partier 
repræsenteret i parlamentet. De 4 største og vigtigste partier var:
- Orange Democratic Movement Party of Kenya (ODM) med 99 pladser
- Party of National Unity (PNU) med 43 pladser
- Orange Democratic Movement-Kenya (ODM-K) med 16 pladser
- Kenya Africa National Union (KANU) med 14 pladser.
De resterende 19 partier blev repræsenteret med 5 pladser og derunder.89  
Efter valget og de omfattende uroligheder etableredes regeringskoalitionen af ODM og PNU med 
Mwai Kibaki (PNU) som præsident og Raila Odinga (ODM) som premierminister.
Regering udarbejdede derefter en ny forfatning, som skulle afløse den tidligere, der oprindeligt blev 
vedtaget  i  1969  med  en  del  senere  ændringer.90 Den  ny  forfatning  kom  i  2010  kom  til 
folkeafstemning,  som  foregik  fredeligt  og  med  generel  accept  af  resultatet  i  modsætning  til 
præsidentvalget.
Den 4. marts 213 blev der således holdt valg efter den nye forfatning, og parlamentet blev igen 
opdelt i to kamre, Nationalforsamlingen (The National Assembly) og Senatet (The Senate).
Nationalforsamlingen  består  nu  af  350  medlemmer.  290  bliver  valgt  i  enkeltmandskredse,  47 
kvinder, en valgt i hvert amt (county), der i denne henseende fungerer som enkeltmandskredse, 12 
medlemmer,  der  bliver  udpeget  af  partierne  efter  proportionalitet  og  formanden  for 
nationalforsamlingen (The Speaker).91
Senatet, der er nyt i forhold til den tidligere fungerende forfatning, skal repræsentere de 47 amter.  
Befolkningen i  hvert  amt vælger  et  medlem, partierne udpeger  16 kvindelige medlemmer efter 
proportionalitet,  2 medlemmer (en mand og en kvinde) skal repræsentere de unge, yderligere 2 
(ligeledes en mand og en kvinde)  skal  repræsentere personer med handikap,  og formanden for 
88 Horowitz (2009) s. 4f
89 http://www.parliament.go.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=93
90 National Council for Law Reporting (2009) Chapter 1
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senatet har en plads.9293
Valgene foregår som nævnt i enkeltmandskredse hvilket betyder, at den kandidat med flest stemmer 
i det enkelte valgdistrikt vinder sædet i parlamentet.94
Valget til præsidentposten sker ved direkte valg. For at en præsident kan blive valgt, skal denne 
opnå over 50 % af de samlede stemmer, samt mindst 25 % af stemmerne i hvert af mindst halvdelen 
af amterne. Hvis ikke en kandidat opnår valg i første runde, går kandidaterne med flest stemmer 
videre til anden runde, der skal afholdes indenfor 30 dage. Her bliver med flest stemmer valgt til 
præsidentposten.95 Præsidenten må højest sidde i 2 perioder.96
Op  til  valget  4.  marts  2013  blev  der  dannet  4  koalitioner  med  hver  deres  præsidentkandidat 
(stemmeandel ved præsidentvalget):
- Jubilee Alliance, med Uhuru Kenyatta som kandidat (50,07 %)
- CORD (Coalition for Reforms and  Democracy) med den afgående premierminister Raila 
Odinga som kandidat (43,31 %)
- Amani Coalition med Musalia Mudavadi som kandidat (3,93 %)
- Eagle Alliance med Peter Kenneth som kandidat (0,59 %)
herudover var der 4 kandidater fra mindre partier, hvoraf ingen kandidater dog fik mere end 0,5 % 
af stemmerne
Partierne i koalitionerne stillede op hver for sig til de øvrige valg, men de blev dog betragtet som 
blokke i parlamentet.
Tabel 2: Politiske blokke, herunder koalitionernes tre vigtigste partier med ( ) antal af pladser 
i Nationalforsamlingen og [ ] antal pladser i Senatet:
Parti\Koalition Jubilee Alliance CORD Amani Eagle97
The National 
Alliance (89) [17]
Orange Democratic 
Movement (96) [17]
United Democratic 
Forum (12) [3]
Kenya National 
Congress (2) [-]
United Republican 
Party (75) [12]
Wiper Democratic 
Movement (26) [5]
KANU (6) [3] Party of Action (-) 
[-]
National Rainbow 
Coalition (3) [1]
FORD Kenya (10) 
[4]
New Ford Kenya 
(7) [1]
Udover de nævnte partier var der flere mindre partier og uafhængige kandidater, der blev valgt, men 
disse vil med overvejende sandsynlighed ikke få nogen særlig indflydelse på den førte politik. I alt 
blev 20 partier og 4 uafhængige kandidater repræsenteret i Nationalforsamlingen, mens 11 partier 
blev repræsenteret  i  senatet.  Udover de fire uafhængige kandidater,  blev fire partier  udenfor de 
ovenfor nævnte koalitioner repræsenteret i Nationalforsamlingen, mens kun ét parti, Alliance Party, 
blev repræsenteret udenfor koalitionerne i senatet.
Som det kan ses er Jubilee Alliance og CORD de toneangivende i begge kamre af parlamentet. Det 
er også de største partier i disse to alliancer, der udgjorde regeringen i den tidligere valgperiode,  
hvor lederen af PNU (som nu er sammensluttet med TNA) var præsident, og lederen af ODM var 
92 Det er ikke angivet i forfatningen hvorledes de fire medlemmer der skal repræsentere de unge og person med 
handikap udvælges.
93 National Council for Law Reporting (2010) Section 98
94 http://www.electionguide.org/country.php?ID=112  
95 National Council for Law Reporting (2010) Section 138
96 National Council for Law Reporting (2010) Section 142
97 Eagle Alliance bestod kun af de to nævnte partier, og kun Kenya National Congress opnåede repræsentation i 
parlamentet.
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premierminister.
Hovedmodstanderne  i  præsidentvalgkampen  2013  blev  Raila  Odinga  fra  ODM  (siddende 
premierminister)  og  Uhuru  Kenyatta  fra  PNU/TNA  (siddende  vicepremierminister).  Uhuru 
Kenyatta vandt i første runde og er dermed nu fungerende præsident.
Uhuru Kenyatta er i øvrigt tiltalt af den internationale straffedomstol, ICC, for forbrydelser imod 
menneskeheden  i  forbindelse  med  urolighederne  efter  valget  i  2007.98 Uhuru  Kenyattas 
vicepræsident, William Ruto, er ligeledes tiltalt.99 Retsmøderne i de to sager starter i hhv. juli 2013 
og slutningen af maj 2013.100
Kenya har et relativt stort problem med korruption. Ifølge East African Bribery Index eksisterede 
der i 2011 en forventning eller et krav om bestikkelse i ca. 29 % af alle møder med de nationale 
serviceydende institutioner. Dette er lavere end i de fleste omkringliggende lande, men det er stadig 
et stort problem. I Burundi var tallet oppe på ca. 38 %, i Tanzania var det 31,6 %, men i Rwanda var 
det helt nede på ca. 5 %.101
Der er dog sket en forbedring i Kenya i forhold til 2010, hvor der var bestikkelse involveret i ca. 
37,5 % af møderne med institutionerne.102
Der kan være en vis usikkerhed med tallene, idet kun ca. 7 % af dem, der blev bedt om bestikkelse, 
anmeldte det, mens det var ca. 11 % i 2010, der anmeldte forholdet. En af hovedgrundene til, at det  
bestikkelse ikke blev anmeldt,  var,  at  der  ikke var  nogen tro på,  at  der ville  blive fulgt  op på 
anmeldelsen, og at det derfor ville være nytteløst.103
Korruption er dog ikke et nyt problem. Det har plaget Kenya siden uafhængigheden. Men efter arap 
Moi overtog præsidentposten har korruptionen været meget høj. Dette førte bl.a. til, at der var en del 
udenlandsk kritik af Kenya i 1980'erne. Med sammenbruddet af Sovjetunionen og den efterfølgende 
mindre betydning, som den vestlige verden tillagde Kenya, forsvandt Kenyas anseelse som ”Donor 
Darling”.  Man begyndte  at  presse  arap  Moi  og  regeringen  til  at  indføre  politiske  reformer  og 
bekæmpe korruptionen. De politiske reformer bestod bl.a. i, at der blev afholdt flerpartivalg. Men 
korruptionen fortsatte. En af de store korruptionssager var den såkaldte Goldenberg-skandale, som 
foregik mellem 1990-1993, hvor flere  højtstående politikere var  indblandet,  muligvis også arap 
Moi. Goldenberg-skandalen alene skulle ifølge en af hovedmændene have kostet den kenyanske stat 
US$ 170 mio., hvilket medvirkende til, at Kenya ikke kunne overholde sine låneforpligtigelser.104
Efter pres for politiske og økonomiske reformer tilbageholdte donorer i slutningen af 1991 US$ 350 
mio., da disse forbehold ikke blev imødekommet. Dette medførte, at regeringen i Kenya begyndte at 
gennemføre nogle af  de krævede reformer,  bl.a.  blev en privatisering af  statslige virksomheder 
påbegyndt, landbrugsproduktionen blev liberaliseret, og der blev ændret på told og afgifter.105  
En anden vigtig reform, der kom efter pres fra donorerne, var flerpartivalget. Det havde længe været 
98 http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200109/related
%20cases/icc01090211/Pages/icc01090111.aspx
99 http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200109/related
%20cases/icc01090111/Pages/icc01090111.aspx
100 http://www.icc-cpi.int/EN_Menus/ICC/Situations%20and%20Cases/Situations/Situation%20ICC
%200109/Pages/situation%20index.aspx
101 TI-Kenya (2011) s. 1
102 TI-Kenya (2011) s. 7
103 TI-Kenya (2011) s. 8f
104 Hornsby (2012) s. 505ff
105 Hornsby (2012) s. 504f
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et  krav fra vesten,  men der  var blevet set  igennem fingrene med det  pga.  den verdenspolitiske 
situation. Med østblokkens forsvinden, kunne donorerne begynde at lægge større pres på ulandene, 
herunder Kenya, for god regeringsførelse. I Kenyas tilfælde var det i første omgang flerpartivalg og 
forbedringer af menneskerettigheder. 9 dage efter at donorerne havde tilbageholdt pengene i 1991, 
blev forfatningen ændret, så det blev muligt for nye partier at blive registreret og stille op til valg.106
3.3 Kenyas geografiske og demografiske situation
Kenya ligger i Østafrika og breder sig over et areal på ca. 580 000 km² og er dermed ikke blandt de 
allerstørste  lande  i  regionen.  Kenya  grænser  op  til  Tanzania,  Uganda,  Sydsudan,  Etiopien  og 
Somalia. I den sydøstlige del af landet er en ca. 500 km lang kystlinje ud til Det Indiske Ocean. Den 
nordøstlige del af Victoria-søen strækker sig ind den vestlige del af landet. Turkana-søen og en 
række mindre søer ligger langs med Rift Valley fra nord imod syd gennem landet.107
Kenya er opdelt i 8 provinser: Western Province, Nyanza, Rift Valley, Central  Province, Nairobi, 
Eastern Province, North Eastern Province og Coast Province.
Figur 1: Provinser i Kenya:
     
   (http://www.mapsofworld.com/kenya/kenya-political-map.html)
106 Hornsby (2012) s. 486f
107 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html
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Ved den sidste folketælling,  foretaget  i  2009,108 blev Kenyas befolkning opgjort  til  ca.  39 mio. 
fordelt  på ca.  8,8 mio.  husstande.109 Befolkningen er delt  i  forskellige stammer,  ligesom mange 
andre lande på det afrikanske kontinent. Da disse stammer traditionelt har meget forskellig levevis,  
traditioner,  historie  og  størrelse,  er  der  ofte  en  latent  fare  for  konflikter  blandt  de  forskellige 
stammer, også selvom de findes indenfor et lands grænser.
I Kenya er der omkring 40 forskellige stammer, hvoraf flere er opdelt i undergrupper.110 Nedenfor er 
de 5 største stammer listet, sammen med øvrige relevante etniske grupper. Tallene er baseret på en 
optælling i 2009 af Kenyas Statistiske Bureau.111
Tabel 3: De vigtigste etniske grupper i Kenya (tallene er fra 2009):
Etniske grupper Antal Andel af befolkningen
Kikuyu 6 622 576 17,15%
Luhya 5 338 666 13,83%
Kalenjin 4 967 328 12,87%
Luo 4 044 440 10,48%
Kamba 3 893 157 10,08%
Kenyanske somali 2 385 572 6,18%
Meru 1 658 108 4,29%
Swahili 110 614 0,29%
Kenyanske asiatere 46 782 0,12%
Kenyanske arabere 40 760 0,11%
Kenyanske europæere og amerikanere 7 588 0,02%
Afrikanere, der ikke er kenyanere 319 939 0,82%
Asiatere, der ikke er kenyanere 35 009 0,09%
Europæere, amerikanere mv. der ikke er kenyanere 34 017 0,09%
Samlet befolkning 38 610 097 100,00%
Kenyas stammer kan grupperes i 3 hovedgrupper. Den største er bantu-stammer, der bl.a. inkluderer 
stammerne  kikuyu,  luhya  og kamba.  Derefter  følger  nilotiske-stammer,  hvortil  bl.a.  stammerne 
kalinjin,  luo,  maasai og turkana hører.  Den sidste hovedgruppe er kushitiske-stammer,  der bl.a. 
inkluderer somali- og rendille-stammerne.
Der  er  uenighed om,  hvorvidt  swahili-folket  skal  betragtes  som en bantu-stamme eller  en  helt 
separat stamme, da den udspringer af en blanding mellem afrikanere og tilrejsende arabere, der 
allerede i starten af 700-tallet havde slået sig ned på den østafrikanske kyst, herunder også i det 
nuværende Kenya.112
Denne diversitet i etniske tilhørsforhold medfører, at der findes mange forskellige sprog i Kenya, da 
de fleste stammer har eget sprog. Det er dog kun swahili og engelsk, der anerkendes som officielle 
(nationale) sprog.113
108 http://www.knbs.or.ke/population.php
109 http://www.knbs.or.ke/censuspopulation.php
110 http://www.knbs.or.ke/censusethnic.php
111 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html
112 http://www.kenyaembassyparis.org/about-kenya/history
113 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html
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Figur 2: Stammeområder i Kenya:
     
     (http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7239554.stm)
Nogle af kendetegnene for de forskellige hovedgrupper af stammer er som følger: Som hovedregel 
er bantu-stammerne fastboende og lever af at dyrke jorden. Kushitiske-stammerne er traditionelt 
patoralister og lever som nomader. De holder store flokke af kvæg, får, geder og kameler, som de 
flytter rundt med efter vand og føde til dyrene. Inden for gruppen af nilotiske-stammer findes der 
både jorddyrkere, nomader og fiskere, så der er en større diversitet mellem de enkelte stammer i 
denne gruppe.114
På trods  af,  at  der  sker  en  større  urbanisering  i  disse år  i  Kenya,  har  stammerne stadig  nogle  
områder som de traditionelt tilhører. Grænserne mellem de forskellige stammer i Kenya var dog 
meget flydende før koloniseringen. Helt frem til ca. 1850 ændrede stammeområderne sig en del.  
Det var først da briterne kom og underlagde sig landet, at områderne i højere grad blev fastlagte.115
I midten af det nittende århundrede bosatte kikuyu-stammen sig ved Mount Kenya sammen med de, 
de var tættest relaterede til, bl.a. meru og mbeere. Herefter udvidede de deres territorium sydover til 
det nuværende Kiambu-distrikt lige nord for det nuværende Nairobi.
Traditionelt har luo-stammen dog ernæret sig ved fiskeri ved Victoria-søen og landbrug, selvom der 
også er nogle, der har været hyrder. Luoland ligger ved Victoria-søen og strækker sig fra det østlige 
Uganda til det nordlige Tanzania, dvs. i Kenya udgør det en del af Nyanza-provinsen og Western 
Provins.
Luhya-stammen hører  til  nord  for  luoerne  i  Western  Province. Luhyaerne  er  reelt  en  mere  løs 
sammenslutning af 17-18 understammer, der har udviklet sig igennem migrationer, konflikter og 
absorbering af andre stammer.
Kamba var traditionelt bosat i området, der nu udgør den sydlige del af Eastern Province, i det der 
bliver kaldt Ukambani. Desuden bosatte de sig også på handelsruterne ud imod kysten og virkede 
som mellemmænd mellem araberne  og  Swahili-folket  ved  kysten  og  stammerne  længere  ind  i 
landet. Desuden ernærede de sig ved elfenbensjagt.
114 http://www.kenya-information-guide.com/kenya-tribes.html
115 Hornsby (2012) s. 21
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Det, der i dag bliver betegnet som kalenjin-stammen, er egentligt en sammenslutning af forskellige 
stammer. De begyndte først at blive betegnet som en stamme i 1979. Oprindeligt var der syv store 
undergrupper i den nuværende kalenjin-stamme. De var semi-nomader, der kom til Kenya i det 
syttende århundrede, hvor de bosatte sig og assimilerede flere af de eksisterende stammer. Visse af 
stammerne  blev  fastboende  jordbrugere,  mens  andre  forblev  hyrder.  De  boede  ved  briternes 
ankomst hovedsageligt i Rift Valley, herunder ved Mau-skoven.
Maasai-stammen  er  traditionelt  en  hyrdestamme,  der  har  baseret  deres  samfund  på  kvæg.  Før 
briternes  ankomst  og  bosætning  i  det  nuværende  Kenya,  kontrollerede  maasaierne  de  fleste  af 
græsområderne i den sydlige halvdel af Rift Valley. Men da en del af maasaiernes område lå, hvor 
de britiske bosættere havde interesser, blev de forflyttet til den sydlige del af Rift Valley.
Samburu-stammen, der er relateret til maasaierne, boede nord for maasaierne i Rift Valley og var 
også en hyrdestamme.  Nord og vest  for  samburu-stammen boede turkana-stammen,  der  var  en 
nytilkommen stamme.
Mijikenda-stammen, der bestod af ni forskellige understammer, beboede det meste af kystregionen 
sammen med Swahili-folket.
I de nordlige og østlige dele af Kenya boede forskellige Somali-stammer, der indtil 1980'erne blev 
opgjort efter deres klaner og ikke som en Somali-stamme. Disse var hovedsageligt kamelhyrder, og 
mange af dem kom først til Kenya i det tyvende århundrede.
Udover disse og flere andre afrikanske stammer, har der været europæere. Disse udgjorde en relativ 
lille del af befolkning selv ved afslutningen af kolonitiden. I 1962 var der ca. 56 000 europæere. De 
fleste var fra Storbritannien eller Sydafrika. Dette var under 1 % af befolkningen på det tidspunkt. I 
dag arbejder de mest med (udenrigs)handel, i finanssektoren og i servicesektoren, herunder med 
turisme  og  lufttransport.  Der  er  dog  stadig  nogle  få,  der  er  farmere.  Denne  erhvervsmæssige 
sammensætning er en konsekvens af, at den største del af europæerne i Kenya i dag er kommet til  
Kenya  efter  uafhængigheden.  Kun ca.  en  fjerdedel  af  den  nuværende  befolkning af  europæisk 
afstamning har boet i landet siden kolonitiden.
Desuden var der en større gruppe fra Indien eller asiatere, som de blev kaldt i Kenya. Denne gruppe 
udgjorde i 1962 ca. 177 000. De var hovedsageligt immigreret fra Gujerat, Punjab og Goa. De første 
indere kom omkring år 1900 for at bygge jernbanen. Men nogle blev og flere kom til, og de slog sig 
ned som handelsfolk eller inden for småproduktion.
Dette givet nogle spændinger mellem de forskellige stammer, som det kunne ses efter valget i 2007. 
Som nævnt var det i dette tilfælde luo og kalenjin-stammerne, der kæmpede med kikuyu-stammen.
Ifølge  en  undersøgelse  fra  2009  var  langt  hovedparten,  over  80  %,  af  kenyanerne,  af  kristen 
observans. Lidt under 60 % er protestanter, næsten 30 % katolikker, mens resteren er af  anden 
kristen  observans.  Lidt  over  10  % af  Kenyas  befolkning  er  muslimer.  Herudover  er  der  ikke-
religiøse (over 2 %), traditionelle religioner (ca. 1,5 %) og hinduer (lidt over 0,1 %).116
Kenyas befolkning er relativt ung, med en median-alder på ca. 19 år.117 Den forventede levealder er 
på ca. 63 år.118 Befolkningstilvækst er forholdsvis høj på ca. 2,44 %. Dette medfører, at der bliver ca. 
116 https://opendata.go.ke/-Environment-And-Natural-Resources/2009-Census-Volume-2-Table-12-Population-by-
Religi/jrmn-krnf
117 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html
118 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html
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1 mio. flere indbyggere i Kenya hvert år.119
Figur 3: Befolkningspyramide for Kenya:
     
     (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/population/populationtemplate_KE.html)
Kenyas skolesystem er relativt effektivt, da ca. 90 % af de 15-24 årige kan læse og skrive120, over 95 
%  befolkningen  i  alle  aldersgrupper  har  været  indskrevet  i  primærskolen.  På  trods  af  at 
befolkningen i både byerne og på landet har en relativt høj skolegang, er der en lille overvægt i  
skolegang i byerne.  
Sundhedssystemet  er  ikke  lige  så  effektivt  som undervisningssystemet,  hvilket  bl.a.  kan ses  på 
fødsels- og børnedødelighedsstatistikken. En mødredødelighed på over 360 pr. 100.000 fødsler er 
relativt høj.  Dette er dog kendetegnende for hele regionen. Nogle af de omkringliggende lande har 
et tilsvarende eller højere niveau i mødredødelighed.121 Se tabel 4.
I  forhold  til  de  andre  lande  i  regionen  har  Kenya  en  lavere  børnedødelighed,  men  med  en 
børnedødelighed på over 4,2 % inden for det første år, er dette tal stadig højt sammenlignet med 
vestlige lande.122 Se tabel 5
119 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html
120 https://opendata.go.ke/Education/Percentage-distribution-of-population-15-24-years-/ysf9-6t32
121 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2223rank.html?
countryName=Kenya&countryCode=ke&regionCode=afr&rank=26#ke
122 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2091rank.html?
countryName=Kenya&countryCode=ke&regionCode=afr&rank=52#ke
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Tabel 4: Mødredødelighed i de omkringliggende lande:
Land Antal  fødende  mødre 
der  dør  pr.  100  000 
levende fødsler
Somalia 1 000
Burundi 800
Sudan 730
Den Demokratiske Republik Congo 540
Tanzania 460
Kenya 360
Etiopien 350
Rwanda 340
Uganda 310
Eritrea 240
Danmark 12
Tabel 5: Børnedødelighed i de omkringliggende lande:
Land Børnedødelighed inden
for det første leveår
Somalia 10,19%
Den Demokratiske Republik Congo 7,49%
Sydsudan 7,00%
Uganda 6,25%
Rwanda 6,10%
Burundi 5,89%
Etiopien 5,83%
Sudan 5,42%
Tanzania 4,51%
Kenya 4,22%
Eritrea 3,94%
Danmark 0,41%
(Kilde: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2091rank.html?
countryName=Kenya&countryCode=ke&regionCode=afr&rank=51#ke)
Som det fremgår af befolkningssammensætningen ovenfor, udgør befolkningsgruppen med anden 
oprindelse end afrikansk en meget lille gruppe. Dermed er det i høj grad afrikanere, der har den 
politiske og økonomiske magt i landet i modsætning til nogle andre afrikanske lande f.eks. 
Sydafrika, hvor det europæiske mindretal har beholdt en vis del af deres indflydelse efter, at de 
underprivilegerede grupper blev inkluderet i den politiske magt. 
De store befolkningscentre, hvilket også udgør de økonomiske centre, ligger i den sydvestlige del af 
landet,  samt  ude ved kysten.  Denne centralisering  skaber  store udfordringer  for  landet,  da den 
medfører, at den økonomiske aktivitet ude omkring i resten af landet ikke er ret omfattende og 
foregår mest på lokalt plan. Denne tendens er yderligere forstærket af, at infrastrukturen i store dele 
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af landet er dårlig eller fraværende. Dette gælder også for et centralt nationalt el-net.
Centraliseringen medvirker desuden til,  at den kraftige urbanisering i Kenya skaber meget store 
uformelle bebyggelser og slumkvarterer bl.a. rundt om Nairobi. Det største slumkvarter, Kibera er 
estimeret til at være Afrikas næststørste.123 Grunden til, at de bliver så store, er, at centraliseringen 
sker i få centre, hvorved det kun er disse få byer, der skal absorbere den største del af den tiltagende 
urbanisering.  
På trods af den tiltagende urbanisering og de store befolkningscentre, som Nairobi med ca. 3,4 mio. 
indbyggere og Mombassa med ca. 1 mio. indbyggere (2009),124 bor langt størstedelen af Kenyas 
befolkning udenfor byerne. Ca. 31 mio. boede udenfor byerne, og ca. 8 mio. boede i byområderne 
(2009).  Dette  er  dog under  forandring,  idet  befolkningstilvæksten i  byerne er  på 4 % om året, 
hvorimod den på landet kun er på 2,2 %. 
Kenya er opdelt i otte provinser. Disse provinser er meget forskellige både hvad angår geografi, 
demografi, etnisk sammensætning og erhverv. Kun ca. 20 % af Kenya er egnet til opdyrkning eller  
til intensivt dyrehold. På ca. 10 % af Kenyas areal kan der være en vis landbrugs produktion, men 
det kan kaldes marginalt landbrugsland. Ca. 70 % af Kenya er ikke egnet til landbrug, da det er 
ørken eller semiørken.125
Udover  de  nævnte  otte  provinser  er  Kenya  politisk  delt  op  i  yderligere  4  administrative 
underdivisioner,  46 distrikter, 262 divisions, 2427 locations og 6612 sublocations. Udover disse 
opdelinger  er  der  290  valgdistrikter,  der  ikke  har  betydning  for  administrationen,  men  kun  i 
forbindelse med valg.
I den ny forfatning, der blev vedtaget i 2010, er det bestemt, at denne opdeling af Kenya bliver 
ændret,  således  at  provinserne  og  distrikterne  bliver  erstattet  af  47  counties126 med  hver  deres 
regering og guvernør.127 De nye counties har fået ansvaret for forskellige politikker og services, bl.a. 
visse dele af sundhedssektoren, miljø, forurening og infrastruktur – herunder elektricitetsnettet.128 
Det er også repræsentanter for Kenyas counties, der kommer til at udgøre det kommende senat.
Generelt hæver landet sig fra havniveau i kystregionen til den store højslette midt i landet. Denne 
højslette bliver delt af Rift Valley, hvor der er flere bakker, bjerge og vulkaner. Bl.a. ligger Afrikas 
to højeste bjerge, Kilimanjaro (der reelt er en vulkan) og Mount Kenya her. Toppen af Kilimanjaro 
ligger dog i Tanzania, men dens nordlige skråninger ligger i Kenya. I den nordøstlige del af landet, 
dvs. en stor del af North-Eastern  Province, er klimaet forholdsvist tørt. F.eks. får byen Mandera 
under 230 mm nedbør om året. Mandera ligger tæt på grænsen til både Etiopien og Somalia.129
Dermed kan Kenya opdeles i fem klimatiske zoner:
- Lavlandet ude ved kysten, som er frugtbart og varmt.
- Det østlige plateau, som lavlandet fører op imod. Kendetegnet ved at være tørrere og at visse 
dele er semiørken.
- Rift  Valley  og  det  omkringliggende  højland,  der  er  mest  køligt  og  frugtbart  med  gode 
muligheder for landbrug.
- Lavlandet omkring Victoria-søen, hvor der er fugtigt og frugtbart.
123 http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=548&cid=4962
124 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html
125 Hornsby (2012) s. 20
126 National Council for Law Reporting (2010) s. 167
127 National Council for Law Reporting (2010) art. 176ff
128 National Council for Law Reporting (2010) s. 176
129 http://en.wikipedia.org/wiki/North_Eastern_Province_%28Kenya%29
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- Hele  det  nordlige  og  nordvestlige  område,  der  hovedsageligt  består  af  ørken  og 
semiørken.130
.
Rift Valley med ca. 10 mio. indbyggere er den mest folkerige af provinserne131. Her ligger nogle af 
de store farme og er dermed det vigtigste landbrugsområde i Kenya. De fleste kaffe- og te plantager, 
samt  blomsterindustrien,  der  laver  de vigtigste  eksportafgrøder  ligger  i  overvejende grad i  Rift 
Valley og  Central  Province. Det  var  også  i  denne  del  af  landet,  kolonimagten  tildelte  jord  til 
europæiske tilflyttere i kolonitiden, især i det såkaldte White Highlands.
Et  af  Østafrikas  største  skovkomplekser,  Mau skoven,  ligger  ligeledes  i  Rift  Valley.  Det  er  et 
skovkompleks  med  oprindelig  skov  på  over  273  000  ha.  Det  er  et  meget  vigtigt  område  for 
vandforsyningen, idet flere af Kenyas vigtigste floder har deres udspring i skoven. Det vand, der 
bliver opsamlet i og via floderne, bliver ledt ud af skoven og er meget vigtigt for naturområderne,  
landbrugsjorden og ikke mindst mange af Kenyas største byer.132 
Den  nordligste  2/3  af  landet  er  forholdsvist  tyndt  befolket.  Befolkningstætheden  er  størst  i 
provinserne  Nyanza,  Western,  Central  og  Nairobi,  i  den  sydlige  del  af  Rift  Valley  og  den 
tilgrænsende del af Eastern Province, samt i den sydligste del af kystregionen.
Figur 4: De nye counties i Kenya:
    
(Ministry of Energy (2012) s. 116
130 Hornsby (2012) s. 20
131 http://www.knbs.or.ke/censuspopulation.php
132 UNEP (2009) s. 7ff
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4 Energimæssige Situation
4.1 Kenyas energisystem
Kenyas energisystem består af flere forskellige aktører med hver deres ansvarsområde. De største er 
de statsejede virksomheder:
- KenGen  (Kenya  Electricity  Generation  Company),  der  står  for  hovedparten  af 
elektricitetsproduktionen;
- Kenya  Power (indtil 2011 hed det KPLC (Kenya Power and  Lighting Company), hvilket 
stadig ofte bliver brugt selv i officielle sammenhæng)133, der er ansvarlig for distributionen 
af elektricitet til forbrugerne;
- KETRACO  (Kenya  Transmission  Company),  der  har  højspændingsnettet  og 
lyslederkabelnettet som ansvarsområde,
- REA (Rural Energy Authority), der har ansvaret for at implementere Rural Energy Program, 
der  skal  sikre udbredelsen  af  elektricitet  i  områder,  der  ikke er  dækket  af  det  nationale 
elektricitetsnet.
- Desuden  er  der  GDC (Geothermal  Development  Company),  som begyndte  at  operere  i 
2009.134 Det har bl.a. ansvaret for at udvikle Kenyas geotermiske potentiale. Der vil være en 
nærmere beskrivelse nedenfor.
Udover  de  statsejede  aktører  er  der  nogle  privatejede  elektricitetsproducenter,  såkaldte  IPPere 
(Independent Power Producer), der producerer og sælger elektricitet til Kenya Power. I 2011 var der 
6 IPPere:
- OrPower 4
- Iberafrica Power
- Rabai Power Ltd.
- Tsavo Power Company Ltd.
- Imenti Tea Factory
- Mumias
Det overordnede ansvar for energisektoren herunder elektricitetssektoren ligger i to institutioner:
- Ministry of Energy (MoE), der har det overordnede politiske ansvar
- Energy Regulatory Commission (ERC), der bl.a. har ansvaret for reguleringen af sektoren, 
varetager interesserne for investorer, forbrugere og andre interessenter, servicerer ministeriet 
og forberede nationale energiplaner
  
I  2011 var  den samlede effektive  produktionskapacitet  tilsluttet  det  nationale  elektricitetsnet  på 
1411 MW. Heraf var KenGens samlede andel på 1064 MW.135
IPPernes samlede effektive kapacitet var på 347 MW i 2011, og de stod dermed for ca. en fjerdedel 
af den installerede kapacitet i Kenya. Af disse baserer OrPower4 deres elektricitetsproduktion på 
geotermik  og Imenti  Tea  Factory,  der  har  et  lille  vandkraftværk,  bidrager  til  det  det  nationale 
elektricitetsnet med en kapacitet på 0,3 MW. De resterende 4 IPP producerer elektricitet på fossile 
brændsler,  dog  baserer  Mumias,  der  er  et  sukkerraffinaderi,  deres  elektricitetsproduktion  på 
overskudsvarmen fra sukkerproduktionen.136
Udover den produktion KenGen stod for i 2011, var der 6 private el-producenter, der leverede el til  
133 http://www.kplc.co.ke/index.php?id=128
134 http://www.gdc.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=138
135 KLPC (2011) s. 114
136 KLPC (2011) s. 114
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det nationale el-net.
- Tre  af  disse  private  elektricitetsproducenter,  Iberafrica  Power,  Rabai  Power  Ltd.,  Tsavo 
Power  Company  Ltd,  producerer  elektricitet  på  termiske  kraftværker.  Den  samlede 
installerede kapacitet for disse tre producenter er 272,5 MW. Dette giver en produktion på 
1484 GWh.
- En  producent, Mumias, Kenyas største sukkerfabrik, har en samproduktion af el og varme 
på basis sukkerrørsaffaldet fra sukkerproduktionen, hvor de selv bruger varmen og en del af 
elektriciteten i forbindelse med deres sukkerproduktion. Den resterende del af elektriciteten 
sender  de  ud  i  det  nationale  el-net.  I  2011  leverede  de  87  GWh til  det  nationale  net, 
produceret på et anlæg med en kapacitet på 26 MW.
- OrPower 4 er en privat geotermisk elektricitetsproducent, der har et geotermisk kraftværk på 
48 MW i Olkaria. Det er i samme område, hvor KenGens geotermiske anlæg befinder sig. 
OrPowers kraftværk producerede 372 Gwh.
- Udover disse anlæg har Imenti Tea Factory et mikro-vandkraftværk på 0,3 MW. Dette værk 
producerede 0,4 GWh til det nationale el-net.137
KenGen er et børsnoteret selskab, hvor den kenyanske stat ejer 70 % af aktierne. De resterende 
aktier er ejet af private og institutionelle investorer.138
KenGens kraftværker bestod i regnskabsåret 2010/2011 af
- Ni større vandkraftværker med installerede kapaciteter på mellem 20-225 MW, samt nogle 
mini  vandkraftværker,  der tilsammen havde 13,7 MW. Tilsammen stod vandkraft  for  en 
produktion på 3427 GWh.
- To geotermiske kraftværker, der tilsammen havde en effektiv kapacitet på 143 MW, og en 
produktion på 1081 GWh
- Vindkraft havde en samlet kapacitet på 5,3 MW og producerede 17,7 GWh
Tilsammen havde KenGens elektricitetsværker, der producerede fra vedvarende energi, en kapacitet 
på  883  MW,  hvilket  var  over  80  %  af  KenGens  samlede  effektive  kapacitet.  Disse  værker 
producerede  tilsammen  ca.  4525  GWh,  hvilket  udgjorde  ca.  90  %  af  selskabets  samlede 
elektricitetsproduktion.
Den effektive termiske produktionskapacitet i KenGen var i 2011 på 182 MW delt ud på fire værker 
samt et, der ikke er i drift.  Disse værker havde en samlet produktion på 514 GWh. Dette gav i 
regnskabsåret 1. juli 2010 – 20. juni 2011 en samlet produktion på KenGens elektricitetsværker på 
5040 GWh.
I 2007 satte den kenyanske regering et program i gang, der skulle fremme decentral elforsyning i 
områder, der ikke er dækket af Kenya  Powers nationale elektricitetsnet. Dette gøres bl.a. ved at 
Rural  Electrification  Programme (REA) anlægger  nogle  små decentrale  elektricitetsværker  som 
efterfølgende drives af Kenya Power.  Denne decentrale elektricitetsproduktion var på samlet 21 
GWh, og havde en effektiv kapacitet på 7,8 MW.139 
Udover den elektricitet, der produceres nationalt, har Kenya Power en elhandel med Tanzanias og 
Ugandas nationale elselskaber. I regnskabsåret 2010/2011 var Kenyas import og eksport hver på 31 
GWh.
Alle  de  tre  eksisterende  geotermiske  kraftværker  ligger  i  Hell's  Gate  National  Park  syd  for 
137 KPLC (2011) s. 114
138 Ministry of Energy (2011) s. 18
139 KPLC (2011) s. 114
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Naivasha-søen, et område traditionelt beboet af masaai-stammen. Men da de indtil videre ligger i 
nationalparken,  der  i  forvejen  er  et  beskyttet  område,  har  de  ikke  i  større  omfang  påvirket 
masaierne. I denne nationalpark er der en del varme kilder, hvilket har gjort området til et naturligt  
sted at søge efter muligheder for kommercielt udnyttelse af geotermisk energi. De to geotermiske 
kraftværker, drevet af KenGen, Olkaria 1 og 2, blev bygget i hhv. 1981 og 2004. I 2010 blev der 
installeret  endnu  en  enhed  på  Olkaria  2,  således  at  KenGen  nu  har  3  produktionsenheder  i 
nationalparken.140 Desuden ligger det private OrPower 4 også i delvist i Hell's Gate National Park.141 
Dette  anlæg  begyndte  at  operere  i  2000 med  en  kapacitet  på  13,6  MW. I  2007 og 2008 blev 
anlægget udvidet til en installeret kapacitet på 55 MW, men opererer med en effektiv kapacitet på 
48 MW.142
Olkaria kraftværkerne er af flash steam-typen, mens OrPower 4 er et binært geotermisk anlæg.143
Udover Olkaria feltet er yderligere to felter ved at blive udnyttet. Det ene er Bogoria-Silali i den 
nordlige del af Rift Valley, og det andet er i Menengai i det centrale Rift Valley.144 Der er store 
muligheder  for  udbygning  af  den  geotermiske  kapacitet  i  Kenya.  Et  forsigtigt  bud  på  de 
geotermiske ressourcer i Rift Valley er, at de har en elektrisk kapacitet på 2000 MW.145
De fleste  af  Kenyas  vandkraftværker  ligger  langs  med Tana floden,  der  udspringer  ved  Mount 
Kenya og løber ud imod Det Indiske Ocean. I alt ligger 10 vandkraftværker langs Tana floden. De 
ligger alle sammen i Central- og Eastern Province. Herudover ligger det største vandkraftværk på 
Turkwel floden i den østlige del af Rift Valley. Et mindre vandkraftværk ligger på floden Sosiani tæt 
ved  byen  Eldoret  i  den  sydlige  del  af  Rift  Valley.  I  forbindelse  med  Sondu  floden  ligger  et 
vandkraftværk i Nyanza  Province. Kenyas sidste vandkraftværk ligger ved Gogo Falls i Nyanza 
Province tæt på grænsen til Tanzania.146
På  grund  af  flere  års  tørke  i  årene  optil  2010 var  det  kun muligt  at  udnytte  ca.  halvdelen  af 
kapaciteten på Kenyas vandkraftværker. Dette har medført, at Kenya har brugt dyr og forurenende 
reservekapacitet baseret på diesel og fuelolie.147
Der  er  et  enkelt  vindkraft  anlæg beliggende i  Ngong lige  syd for  Nairobi  på  grænsen mellem 
Nairobi og Rift Valley. Der er dog planer om en udbygning af vindkraft i Kenya. Herunder bl.a. i 
Ngong, men også i Isiolo og Marsabit begge i  Eastern Province, henholdsvis lige nord for Mount 
Kenya og i den nordligste del af landet.148 Både Isiolo og Marsabit ligger ved hovedvejen mellem 
Nairobi og Etiopien.
Det nationale elektricitetsdistributionssystem i Kenya dækker kun ca. en tredjedel af landet. Udover 
kysten er der kun sporadisk dækning i den nordlige og østlige del af landet.149 Dækningen er i stor 
udstrækning kun i befolkningscentret omkring Nairobi og ud imod Victoria-søen og den sydligste 
del af grænsen til Uganda. Derudover er der en hovedledning, der forbinder Nairobi med Etiopien.
Ifølge  IRENA (International  Renewable  Energy  Agency)  har  Kenya  gode  vedvarende  energi 
ressourcer. Specielt indenfor vindenergi, solenergi, vandenergi og geotermisk energi er der gode 
140 Ministry of Energy (2011) s. 88
141 Tole (2009) s. 5
142 Tole (2009) s. 8
143 Ministry of Energy (2011) s. 85f
144 Disse vil blive gennemgået i kap. 7 
145 http://unfccc.int/ttclear/presentations/Kenya/geo.pdf
146 http://www.kengen.co.ke/index.php?page=business&subpage=powerplant
147 AfDB (2011) s. 1f
148 http://www.kengen.co.ke/index.php?page=business&subpage=current
149 Se appendiks 1
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muligheder for udnyttelse af ressourcerne.150   
Pga. den manglende udbygning af el-systemet bliver over 70 % Kenyas energibehov dækket af træ, 
hvilket ikke bliver dyrket og fældet på en bæredygtig måde.151
Kenya  indgår  sammen  med  otte  andre  lande  i  EAPP (East  African Power  Pool),  som  er  et 
mellemstatsligt energisamarbejde. Dette samarbejde medfører, at medlemslandene kan trække på 
hinandens el-net. Derved skal hvert land ikke have installeret en større reservekapacitet, da hvert 
land  kan  trække  på  de  andres  reservekapaciteter  i  de  tilfælde,  hvor  det  er  nødvendigt.  Dette 
medfører en billigere og mere stabil elektricitetsforsyning i alle landene.
EAPP dækker et stort område med Libyen og Egypten i nord til Tanzania og D.R. Congo i syd.  
Desuden er  Sudan,  Etiopien,  Kenya,  Rwanda og Burundi  med i  samarbejdet.  Djibouti,  Eritrea, 
Somalia,  Sydsudan og Uganda er ikke med på nuværende tidspunkt, men ville geografisk være 
naturlige kommende medlemmer.
Samtidig kan et sådan samarbejde medføre, at der kan investeres i den billigste og/eller reneste el-
produktion  i  området,  og  dermed  kan  omkostningerne  holdes  nede.  Ved  større  mængder  af 
vedvarende  energi,  f.eks.  vind-  og  solenergi  er  det  essentielt  at  have  et  større  afsætnings  og 
produktionsområde, således at når det blæser og solen skinner i en region, og der produceres et 
overskud af elektricitet, kan det bruges et andet sted, hvor det ikke blæser eller er overskyet, og 
hvor der er der underskud af elektricitet.
Kenya Power er også blevet børsnoteret og dermed delvis privatiseret. Det offentlige har dog stadig 
aktiemajoritet. 49,9 % af aktierne er ejet af private, mens de resterende 50,1 % er ejet af staten og 
National Social Security Fund (NSSF).152
NSSF  er  en  selvejende  institution  med  både  fagforeningernes  og  arbejdsgivernes  centrale 
organisationer i ledelsen sammen med Arbejdsministeriet og Finansministeriet.153 NSSF fungerer 
ved, at arbejdsgivere og lønmodtagere indbetaler en procentdel af lønnen154 og derved delvist sikrer 
lønmodtageren økonomisk i tilfælde af sygdom, invaliditet og død, samt sørger for en pension, når 
lønmodtageren når en vis alder.155  
En  power-pool er et samarbejde mellem et antal nationers elektricitetssystemer, der medfører, at 
elektricitet nemt og hurtigt kan handles mellem lande, og at disse i høj grad integreres, således at 
når  et  lands  elektricitetsproduktion  er  for  stor  eller  lille,  kan  det  trække  på  de  andre  landes 
elektricitetssystemer.  Et  sådant velfungerende samarbejde vil  bl.a.  medføre,  at  elektricitet  bliver 
produceret billigst muligt i regionen. Det ofte fungerer ved, at elektricitetsproducenter hver time 
udbyder  en  mængde  elektricitet  på  en  ”elektricitets-børs”.  Dermed  vil  de  billigste 
elektricitetsformer blive foretrukket for de dyrere elektricitetsformer. Da f.eks. vind, sol, vand og 
geotermisk energi har en meget lav marginal produktionsomkostning, vil de blive udbudt billigere 
end f.eks. kul, olie og gasværker. Deres brændsels- og dermed marginale produktionsomkostninger 
er betydeligt højere. Endvidere vil vind- og solenergi, samt til dels geotermisk energi, hvis energi 
ikke rentabelt kan gemmes, blive brugt først i et sådan system. Vandkraftværker kan gemme vandet 
til priserne er højere.156 Desuden er det vigtigt, at der er en mulighed for meget hurtigt at handle 
elektricitet  i  spidsbelastningsperioder.  Derved  kan  elektricitetssystemet  stabiliseres  uden,  at  de 
150 http://www.irena.org/REmaps/countryprofiles/africa/Kenya.pdf#zoom=75
151 http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/kenya_approach.pdf s. 2
152 Ministry of Energy (2011) s. 18
153 http://www.nssf.or.ke/board-of-trustees
154 Selvstændige kan også vælge at indbetale bidrag og derved få ret til samme ydelser
155 http://www.nssf.or.ke/mission-and-vision
156 Ea Energianalyse s. 13f
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dyrere og forholdsvist ineffektive spidslastværker skal bruges samtidig med, at der i et andet land er 
ledig kapacitet.
En power-pool kan medvirke til  at  forhindre såkaldt kritisk overløb,  hvor der bliver produceret 
mere, end der bliver forbrugt, da et større marked med flere aftagere og flere produktionsenheder, 
alt andet lige giver et mere stabilt elektricitetsnet. Da det er relativt let at planlægge produktionen på 
grund- og spidslastværker, er det som oftest i net, som har en stor andel af fluktuerende energikilder, 
at der kan være problemer med overløb, da deres produktion ikke i samme omfang kan planlægges. 
Der  er  i  2005 etableret  en  power-pool i  Østafrika  EAPP (East  African Power  Pool).  Men den 
mangler en del mekanismer for at blive velfungerende. Bl.a. har den ikke et spot marked, hvilket vil 
sige at der ikke kan strakshandles. Dermed har den ikke den fleksibilitet, der udgør den store fordel 
ved  power-pools,  og  som  kan  sikre  en  mere  effektiv  udnyttelse  af  produktionskapaciteten  på 
kraftværkerne i regionen, ikke mindst for de fluktuerende energikilder.
På længere sigt vil et samarbejde eller integration mellem EAPP og SAPP (Southern African Power 
Pool) give endnu større fleksibilitet og effektivitet i elektricitetssystemet i begge områder. Dette vil 
gavne  Kenya  og  ikke  mindst  Sydafrika,  der  er  kontinentets  største  energiforbruger157 og 
energiproducent158.
Tabel 5: Fremtidige transmissionsforbindelser mellem landene i regionen:
     
(www.eapp.org)
157 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2042rank.html
158 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2038rank.html
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4.2 Geothermal Development Company
Forvaltningen  af  de  geotermiske  ressourcer  i  Kenya  er  underlagt  Geothermal  Development 
Company (GDC).  Selskabet  står  for  forskning  og  udvikling  af  geotermisk  energi,  samt  for  at 
promovere brugen af geotermisk energi til andre formål end elektricitetsproduktion..159
GDC er  hovedaktøren  indenfor  geotermisk  energiproduktion  i  Kenya.  Selskabet  er  et  statsejet 
aktieselskab  og  er  ansvarlig  for,  at  udnyttelsen  af  landets  geotermiske  ressourcer,  og  at  de 
geotermiske  ressourcer  bliver  anvendt  til  industrielle  formål  og  ikke  kun  til 
elektricitetsproduktion.160
GDC blev udtænkt i forbindelse med den tidligere regerings energipolitik fra 2004.161 Selskabet 
blev udskilt fra KenGen og startede med at operere i 2009. I forbindelse med den tidligere regerings 
energilove i 2006 opsplittedes de tidligere store energiselskaber i mindre selskaber, herunder GDC, 
og dele af dem blev privatiseret. GDC fik i denne forbindelse overdraget KenGens engagementer i 
de  geotermiske  ressourcer,  mens  KenGen  bibeholdte  kraftværkerne.  I  forbindelse  med  den 
nuværende regerings ”Vision 2030”, hvor der forudses en kraftig vækst i elektricitetsefterspørgslen 
frem imod  år  2030,  er  GDC et  vigtig  komponent  i  opfyldelsen  af  elektricitetsefterspørgsel  og 
dermed opnåelsen af målene i ”Vision 2030”.162
Grunden til, at der blev oprettet et særskilt selskab til at promovere geotermisk energi, er, at dette 
bliver  brugt  til  at  finansiere de høje omkostninger,  der  er  ved at  finde og udnytte  geotermiske 
energikilder, samt at promovere den alternative brug af geotermisk energi.
Alternative brugsformål for geotermisk energi kunne i Kenya være geotermisk energi til industrielle 
formål, såsom opvarmning og afkøling, tørring af afgrøder, fødevarepasteurisering mv.163 Da disse 
brugsformål ikke kræver samme høje temperaturer og dampkvalitet som energiproduktionen, kunne 
det  være  en  måde  at  holde  de  samlede  anlægsomkostninger  nede  på  og  at  boringer,  der  ikke 
resulterer i tilfredsstillende dampkvalitet, finder alternativ anvendelse. Dette er vigtigt, idet boringer 
der ikke resulterer i produktion, er en stor omkostning. Det ville også mindske forbruget af andre 
energikilder til disse formål. Pga. det geotermiske vands indhold af forskellige stoffer og partikler,  
der  kan skade nærmiljøet,  kræver  et  sådan brug også en vis  investering,  da vandet  skal  løbe i 
lukkede systemer og evt. overføre energien igennem en varmeveksler til et separat system. Disse 
forbehold vil kunne sikre produkterne mod forurening fra det geotermiske vand, samt dets indhold 
af sundhedsskadelige stoffer.
Hvis denne efterspørgsel ikke skal lægge beslag på en voksende del af Kenyas valutareserver til 
import  af  udenlandsk  kul,  olie  og  elektricitet,  skal  anvendelsen  af  lokale  ressourcer  til 
elektricitetsproduktion udvikles og udnyttes i meget højere grad, og her er geotermisk energi den 
mest pålidelige og miljøvenlige. 
 
Målet for GDC er at øge kapaciteten indenfor geotermisk el-produktion med 3000 MW indenfor en 
10 års periode og med mindst 5000 MW frem til 2030. For at kunne opfylde det mål er selskabet 
ved at købe 12 borerigger, der efter planen skal bore mindst 60 brønde om året. Det skulle give ca. 
140 MW ny geotermisk kapacitet pr. år.164 Der skal efter planen bores i alt ca. 1100 brønde for at 
have geotermisk energi nok til at kunne opnå de planlagte produktionskapaciteter i 2030, heraf er 
159 http://www.gdc.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=203  
160 http://www.gdc.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=203
161 Ministry of Energy (2004) s. 38
162 http://www.gdc.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=203
163 http://www.gdc.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=203  
164 Ministry of Energy (2011) s. 108
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omkring 100 brønde planlagt til at skulle være boret frem til 2016.165 
GDC har identificeret 14 potentielle geotermiske områder i Kenyas del af Rift Valley.166 Det projekt 
de  er  længst  fremme  i  udviklingen  med,  udover  Olkaria-området,  er  Menengai  Geothermal 
Development Project i den østlige del af Rift Valley ca. 180 km nordvest for Nairobi. Målet her er, 
at Menengai feltet i første omgang skal producere nok damp til at drive et kraftværk med en samlet 
kapacitet  på op imod 400 MW. Det er meningen, at  dette geotermiske kraftværk skal drives af 
IPP'ere for derigennem at tiltrække private investeringer til den geotermiske el-produktionssektor. 
Prisen for dette geotermiske udviklingsprojekt er budgetteret til US$ 746 mio. Planen er, at det skal 
stå færdigt i 2016 og sættes i drift i 2017.167 Finansieringen vil blive gennemgået senere i kapitel 9. 
GDC anslår det samlede geotermiske potentiale i Menengai området til at være 1600 MW.168
I  det  geotermiske  felt  Bogoria-Silali  er  det  planen,  at  der  frem  til  2017  skal  etableres  otte  
kraftværker på hver 100 MW, der skal drives af IPP'ere..169  
De forskellige geotermiske felter vil blive gennemgået i kap. 7 
Et af de mere ambitiøse projekter, som GDC har lagt op til, er at bruge det geotermiske vand, der 
kondenseres  efter  elektricitetsproduktionen  til  kunstvanding  i  den  tørkeramte  nordlige  del  af 
landet.170
165 Ministry of Energy (2012) s. 75
166 http://gdc.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=163
167 AfDB (2011) s. -5
168 http://gdc.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=163
169 http://export.gov/kenya/build/groups/public/@eg_ke/documents/webcontent/eg_ke_033878.pdf
170 http://www.gdc.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=373:gdc-eyes-geothermal-by-products-
to-irrigate-arid-north&catid=48:news
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Figur 6: Geotermiske felter i Kenya
     
(Ministry of Energy s. 74)
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4.3 Energipolitik
Udgivelser
Kenyas nuværende energipolitik er formuleret i Kenyas Energiministeriums National Energy Policy 
-Third Draft”, der blev offentliggjort i 11. maj 2012. Den erstatter ”Sessional Paper No. 4” fra 2004, 
der har udstukket linjerne for den hidtidige energipolitik.171
En stor del af Kenyas energipolitik er udarbejdet efter de  mål, der er blevet udarbejdet i ”Vision 
2030” programmet,  som blev fremlagt af  Kenyas regering i  2007.172 I  forbindelse med ”Vision 
2030” blev der udarbejdet nogle 5 årsplaner, kaldet Medium Term Plan, der skal medvirke til at 
implementerer målene. Den nuværende 5-årsplan går fra 2008 – 2012. I lyset af de vanskeligheder 
Kenya har oplevet  siden starten af  implementeringen af den nuværende 5-årsplan: Den globale 
finanskrise,  eftervirkningerne  af  optøjerne  i  forbindelse  med  valget  2007  og  tørken  november 
2011medførte at der blev udarbejdet en opdatering i af 5-årsplanen i november 2011. Specielt de 
økonomiske forhold og udsigter  i  forbindelse med den globale finanskrise havde ændret  på de 
forudsætninger, der var lagt til grund for nogle af kortsigtede mål i ”Vision 2030”.
”Vision 2030” og ”National Energy  Policy” blev udarbejdet og vedtaget af  de to store partier  i 
regeringskoalitionen. Da disse to partier, som er de største i Kenya, ser ud til at udgøre rygraden i 
kommende regeringer, og må det forventes, at National Energy Policy forventes bliver grundlaget 
for  fremtidens  energipolitik.  Naturligvis  kan  der  forventes  mindre  ændringer,  når 
regeringskonstellationen forandres f.eks. ved, at kun ét af partierne danner regering, eller der skabes 
andre koalitioner.  Men ”Vision 2030” bør i  hovedtræk kunne anses som værende en ledetråd i 
politikken i de kommende år.
I ”Vision 2030” er det planen, at frem imod 2030 skal hele landet knyttes tættere sammen, således 
at der ikke er nogen regioner, som ikke har adgang til basale infrastrukturer. Samtidig er det målet, 
at omkostningerne til energi skal sænkes, da energipriserne i Kenya generelt er højere end i de 
konkurrerende lande og samtidig skal energiproduktionen øges og -forbruget effektiviseres. Dette 
skal bl.a. ske ved institutionelle reformer i energisektoren, herunder en større privat involvering i 
sektoren, stærkere regulative rammer, samt adskillelse af produktion og distribution.
Der skal ifølge ”Vision 2030” ske en øget efterforskning og udnyttelse af kul, vedvarende energi, 
herunder geotermisk energi, og opkobling til lande med energioverskud i regionen.173 Som det vil 
blive  beskrevet  senere  i  kapitlet,  er  flere  af  disse  planer  sat  i  gang  eller  har  fået  en  planlagt 
tidsramme.
Udover  ”Vision  2030”  har  Kenya  igennem  længere  tid  haft  en  rullende  plan  for,  hvordan 
elektricitetssystemet skal udbygges med mindst mulige økonomiske og miljømæssige omkostninger 
for at møde kravene til den fremtidige el-forsyning. Denne plan har betegnelsen LCPDP – Least 
Cost Power Development Plan. Den skal efter planen opdateres en gang om året. Sidste gang var 
dog i marts 2011. LCPDP er udarbejdet af ERC (Energy Regulatory Commission), der er Kenyas 
Energiministeriums vigtigste rådgivere på energiområdet, og er udpeget som reguleringsmyndighed. 
Derfor  må det  antages,  at  de har  stor  politisk opbakning i  regeringen for  deres  anbefalinger.  I 
LCPDP er  de forudsætninger  som ”Vision 2030” lægger  til  grund for  energipolitikken også en 
integreret  del,  og  derfor  er  LCPDP også  en  vigtig  hjørnesten  i  den  nyligt  fremlagte  nationale 
energipolitik.
171 Ministry of Energy (2012) s. 15
172 Ministry of Energy (2012) s. 14
173 Government of Kenya (2007) s. 6ff
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I LCDPD forventes det, at efterspørgslen efter elektricitet vil blive tredoblet fra 1227 MW i 2010 til 
ca. 3750 MW 2018, og at spidsbelastningen i 2031 vil være på ca. 17 000 MW, dvs. ca. 14 gange så 
stor som i 2010. Denne forventning – om den bliver til virkelighed eller ej - må sætte hele Kenyas 
energisystem  under  et  alvorligt  pres.174 For  at  imødekomme  denne  efterspørgsel  skal  den 
installerede  kapacitet  i  2031  øges  næsten  16  gange  i  forhold  til  2010.175 Denne  ekstra 
kapacitetsforøgelse  i  forhold  til  øgningen  i  efterspørgselen  skyldes  dels,  at  der  i  2010  var 
underkapacitet og dermed periodevise strømsvigt, og dels, at der ifølge planen skal udbygges med 
vedvarende energi, hvilket kræver en overkapacitet, da visse af disse anlæg er vejrafhængige og 
ikke kan producere hele tiden.
I 2010 blev Kenyas forfatning revideret. Herved ændredes nogle af de grundlæggende politiske 
strukturer i Kenya, og befolkningens muligheder for at deltage i beslutningsprocesserne i landet 
blev øget. Dette medførte, at der skulle udarbejdes nogle nye rammer som energisektoren, herunder 
elektricitetssektoren,  fremover  skal  arbejde  indenfor,  hvilket  også  er  sket  i  den  nye  nationale 
energipolitik.176
 
Alle de formulerede målsætninger, politikker, udgivelser og ændrede forudsætninger, der er sket i 
de sidste år med ”Vision 2030”, LCPDP, og forfatningsændringen, samt det forhold, at der skete en 
fundamental ændring regeringen i 2007 med inddragelsen af ODM i regeringen, har været med til, 
at revideringen og nyformuleringen af energipolitikken har været nødvendig.
 
Indtil udarbejdelsen af den nuværende energipolitik i maj 2012, har energipolitikken i store linjer 
været ført ud fra de visioner, der blev udstukket i den tidligere energipolitik fra maj 2004.177 Der 
blev i 2006 udarbejdet en omfattende lov revision.
Et af de gennemgående temaer i de ovennævnte energipolitiske programmer er det udbredte brug af 
træ og anden biomasse i de private husholdningers energibehov. Denne brug af bl.a. træ medvirker 
til en stor belastning af naturen især i et land som Kenya, hvor en stor del af landet er tørt og derfor  
i forvejen ikke har et stort overskud af naturlig biomasse. Dette kunne afhjælpes ved, at en større 
del  af  befolkningen,  også  udenfor  befolkningscentrene,  fik  adgang til  elektricitet  og dermed få 
opfyldt deres energibehov på en mere naturvenlig måde.
Det  er  dog  ikke  kun  udenfor  byerne,  at  biomasse  bruges  i  husholdningerne  til  bl.a. 
opvarmningsformål.  Også  en  stor  del  af  befolkningen  i  bl.a.  Nairobi  og  især  dennes 
forstæder/slumkvarterer bruger biomasse som primær energikilde.
Hovedmålet indenfor elektricitetssektoren i den nye energipolitik er hentet fra LCPDP og går ud på, 
at produktionskapaciteten fra 2011 til 2031 skal udbygges med i alt over 20 000 MW til i alt ca. 21 
600 MW, heraf ca. 
- 5 500 MW (26 %) fra geotermisk energi
- 4 000 MW (19 %) fra atomkraft
- 2 700 MW (13 %) fra kulkraft
- 2 300 MW (11 %) fra gasturbiner
- 2 000 MW (9 %) fra vindkraft
- 2 000 MW (9 %) fra import fra andre lande
- 2 000 MW (9 %) fra diesel og tung fuelolie
174 Ministry of Energy (2011) s. 13
175 Ministry of Energy (2012) s.139
176 Ministry of Energy (2012) s. 14
177 Ministry of Energy (2012) s. 15
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- 1 000 MW (5 %) fra vandkraft.178
Det er forudsat, at spidsbelastningen i 2031 er sat til ca. 17 000 MW.179 Men da ikke alle anlæg 
nødvendigvis kan køre på 100 % på et givent tidspunkt, samt det skal være muligt at kunne tage et  
anlæg ud af drift i forbindelse med vedligeholdelse og reparation, skal produktionskapaciteten være 
en del større end spidsbelastningen, og derfor er der planlagt et kapacitetsoverskud på ca. 4000 
MW, når planen en gennemført.
Vedvarende energi
Som det kan ses ovenfor, er det planen, at geotermisk energi skal være den største enkeltkilde til 
elektricitetsproduktion  ved  afslutningen  af  både  ”Vision  2030”  og  den  nuværende  LCPDP,  da 
geotermisk energi skal udgøre over en fjerdedel af den samlede kapacitet i 2031. De geotermiske 
anlæg vil  nok også stå for den største del af  den faktiske produktion.  Når først  disse anlæg er 
installerede, vil det ikke være rentabelt at tage dem ud af produktionssystemet frem for de fleste 
andre  typer  kraftværker.  Energien,  de  bruger,  er  så  godt  som  gratis,  og  energikilden 
forsvinder/udtømmes ikke nævneværdigt.180,
Målet  i  den  igangværende  Medium  Term  Plan  var,  at  der  skulle  installeres  70  MW  ekstra 
geotermisk energi.181 Dette mål var ved revideringen af planen i 2011 allerede overgået, således at 
der på daværende tidspunkt allerede var investeret i 160 MW ekstra geotermisk kapacitet.182 Det 
samme forhold gjorde sig gældende for vindkraft,  hvor planen var, at der skulle installeres 150 
MW183. Her var der blevet investeret i 300 MW.184
De geotermiske kraftværker, der skal levere de ca. 5 500 MW i 2030, forudsætter, at der bliver boret 
ca. 1130 brønde til at levere den nødvendige damp til anlæggene. Den store investering, et sådan 
borearbejde  medfører,  betyder,  at  det  er  nødvendigt  at  få  private  til  at  investere  i  geotermiske 
energi.185
Efter planen skal ca. 100 af disse brønde bores frem inden 2016, hvilket skal medvirke til, at der i 
2019 er bygget geotermiske kraftværker med en samlet kapacitet på ca. 1 500 MW, hvilket så i 2030 
skal være udbygget til en samlet kapacitet på 5 500 MW.186
Herudover  er  andre  vedvarende  energiteknologier  også  med  i  planerne.  Kenya  har  rimelige 
muligheder for udnyttelse af vindenergi. Omkring Rift Valley og ude ved kysten er der foretaget 
undersøgelser, der viser, at i disse områder er der steder med en gennemsnitlig vindhastighed på 
over 6 m/s og et vindpotentiale på optil 346 W/m2. Dette har betydet, at elektricitetsproduktionen 
fra vindenergi er ved at blive udbygget med 320 MW frem til 2014. Desuden er der på nuværende  
tidspunkt samlede forpligtende aftaler om yderligere 110 MW. Herudover er der ansøgninger om 
yderligere 650 MW i tre forskellige områder i Kenya. Det betyder, at hvis alle disse projekter føres 
ud i livet, vil Kenya have en samlet vindenergikapacitet på næsten 1100 MW, hvilket er en kraftig 
178 Ministry of Energy (2011) s. 133
179 Ministry of Energy (2011) s. 79
180 I modsætning til f.eks. vandkraftværker, hvor vandreservoiret udtømmes i perioder med manglende tilgang af 
vand, f.eks. i forbindelse med tørke.
181 Government of Kenya (2008) s. 23
182 Ministry of State for Planning, National Development, & Vision 2030 and
Office of the Deputy Prime Minister and Ministry of Finance (2011) s. 5
183 Government of Kenya (2008) s. 23
184 Ministry of State for Planning, National Development, & Vision 2030 and
Office of the Deputy Prime Minister and Ministry of Finance (2011) s. 5
185 Ministry of Energy (2012) s. 75
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forøgelse fra de nuværende 5,45 MW.187
Andelen af elektricitet produceret ved vandenergi falder fra de nuværende ca. 50 % 188 på trods af, at 
der skal bygges 2 nye vandkraftværker på med en samlet kapacitet på 200 MW.189 Et af landets store 
potentiale er de såkaldte små vandkraftværker, der har en kapacitet på op til 10 MW. Der er et  
potentiale på op imod 3000 MW, men kun ca. 30 MW er udnyttet. En stor fordel ved disse er, at 
næsten halvdelen af dette potentiale ligger i Victoria-søens afvandingsområde, der samtidig udgør 
det område, hvor en del af Kenyas befolkningscentre befinder sig.190 Med god planlægning vil små 
vandkraftværker  kunne  placeres  tæt  på  befolkningscentrene,  og  derved  kunne  en  del  af 
transmissionstabene i el-nettet undgås.
Det er planen, at på henholdsvis kort, mellemlang og lang sigt skal de små vandkraftværker stå for 
en kapacitet på 50 MW, 100 MW og 300 MW.191
Ifølge de beregninger, ERC har lavet i LCPDP, er den billigste løsning på el-produktion i fremtiden 
at udbygge produktionskapaciteten med to vandkraftværker, Low Grand Falls og Mutonga. Da de 
fleste steder med tilstrækkelige vandkraftressourcer allerede er udnyttet, er det disse to projekter, 
der er mest realistiske at realisere.192
Det  næstbilligste  vil  være  geotermisk  energi,  hvis  de  brændselspriser,  som ERC forudsætter  i 
LCPDP, er korrekte. Vindkraft er dog billigere at installere, men vindkraftværker kan ikke indgå 
som grundlastanlæg, fordi de ikke har en fast og forudsigelig produktion, og dermed kan disse ikke 
direkte sammenlignes med de anlæg, som ERC har lavet beregninger på.
Konventionel energi
For  at  imødekomme  den  forventede  stigning  i  elektricitetsbehovet  er  det  planen  at  udvide 
elektricitetsproduktionen fra flere forskellige teknologier, bl.a. skal gængse fossile kraftværker dvs. 
kul-, diesel- og gasdrevne kraftværker dække ca. en tredjedel af den samlede kapacitet i 2031.
Da der i marts 2012, dvs. efter udarbejdelsen af LCPDP, er fundet olie i Kenya, 193 kan de fossile 
brændslers andel af elektricitetsproduktionen muligvis på sigt blive øget. Dette oliefund følger efter, 
at en 400 mio. tons kulreserve i 2010 blev bekræftet i Mui-bækkenet i det sydlige Kenya. 194 De 
kulreserver, der er fundet i Kenya, er brunkul og har dermed en lavere brændværdi end stenkul.195196
Fundet af kul og olie har ført til, at der bliver søgt efter andre reserver rundt omkring i landet. Bl.a. 
er  der  ved  at  blive  undersøgt,  om  der  i  Taru-bækkenet  omkring  Mombassa  ved  kysten  også 
forefindes kulreserver. Samtidig samarbejder regeringen, igennem KenGen, med investorer om at 
bygge et kulfyret kraftværk ved byen Kilifi mellem Mombassa og Malindi.
  
Kenya har siden 1963 haft olieraffinaderier, der raffinerer importeret råolie til bl.a. benzin, diesel og 
petroleum.  Med  fundet  af  olie  i  Kenya  skal  disse  raffinaderier  efter  planen  udbygges  og 
186 Ministry of Energy (2012) s. 75
187 Ministry of Energy (2012) s. 58
188 Ministry of Energy (2012) s. 60
189 Ministry of Energy (2011) s. 109
190 Ministry of Energy (2012) s. 60f
191 Ministry of energy (2012) s. 62
192 Ministry of Energy (2011) s. 84f
193 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17513488
194 Ministry of Energy (2012) s. 44f
195 Ministry of Energy (2012) s. 45
196 http://www.eia.gov/kids/energy.cfm?page=coal_home-basics
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moderniseres.197 I  forbindelse  hermed  er  der  en  mulighed  for  at  disse  kan  indgå  i 
elektricitetsproduktionen, hvor raffinaderiernes spildvarme kan bruges til at generere elektricitet. Da 
Kenyas regering har 50 % af aktierne i  KPRL (Kenya Petroleum  Refineries Ltd.),  som ejer de 
nuværende to raffinaderier i Kenya,198 er der en god mulighed for, at regeringen kan gennemføre en 
sådan beslutning.
De dyreste løsninger på elektricitetsproduktion er henholdsvis gasturbiner, diesel/tung fuelolie og 
kul. For disse anlæg gælder det, at kapitalomkostningerne er de laveste (dog er kapitalomkostningen 
for  det  ene  vandkraftværk  billigere  end  kulkraftværket),  men  da  brændselspriserne  er  markant 
højere, bliver de samlet set dyrere. 
Atomkraftværk
I LCPDP fra  2010 blev det foreslået  at  satse  på atomkraft.  Dette  medførte,  at  der i  2010 blev 
oprettet en komité, der skal overvåge den såkaldte Nuclear Electricity Development Plan, hvorunder 
de første præundersøgelser foregår.199
Den umiddelbare plan er, at der i første omgang skal bygges et atomkraftværk med en kapacitet på 
1000 MW, som skal stå færdigt i  2022.200 Det er så meningen, at  der skal bygges yderligere 3 
atomkraftværker på samme størrelse frem til 2031, hvorved den samlede atomare kapacitet vil nå op 
på  4000 MW.201 Dette  betyder,  at  i  2031 skal  atomkraft  bidrage  med den næststørste  andel  til 
energiproduktionen i Kenya. Kun geotermisk energi vil stå for en større andel.
Blandt  de  konventionelle  elektricitetsværker  er  atomkraft  klart  billigst.  Men  da  det  kun  er 
kapitalomkostninger og brændselspriser, der er taget med i beregningen, er nogle af de helt store 
omkostninger i forbindelse med atomkraft ikke medregnet. Her tænkes på bortskaffelse af atomart 
affald,  opretholdelse  af  beredskab  i  tilfælde  af  radioaktivt  udslip  og  sikring  af  det  radioaktive 
materiale, så uvedkommende ikke får fat i det, mv. Tages disse udgifter med i beregningen, kan det 
muligvis vise sig at blive endog en del dyrere end beskrevet.
Import
Import fra andre lande i regionen svarende til mindst 200 MW i 2014 er også en del af planen. Det 
skal endvidere undersøges, om det er hensigtsmæssigt med en import på yderligere 200 MW frem 
imod 2031. Det er især Uganda og Etiopien, der efter planen skal eksportere denne elektricitet.202 
Disse lande vil ifølge East  African Power Pool (EAPP) i fremtiden have et eksportpotentiale,203 
mens Tanzania allerede står  med en underkapacitet  i  el-produktionssektoren,  hvilket  førte  til  at 
produktionen i 2011 ikke kunne følge med efterspørgslen, og de tanzanianske forbrugere derfor 
oplevede elektricitetsmangel.204 Denne import er en del af EAPP, og det vil derfor være muligt for 
landene at  trække på hinandens el-net, da de forskellige landes elektricitetsnet i højere grad vil 
kunne samarbejde, når elektricitetshandelsaftalerne er på plads. I perioder med overkapacitet på 
Kenyas el-net, vil  det være muligt for Kenya at  eksportere overkapaciteten og derved kunne få 
indtægter, som kan medvirke til at udvikle landet.
I følge LCPDP har importeret elektricitet de laveste omkostninger. Men denne udregning går kun på 
197 Ministry of Energy (2012) s. 16
198 http://www.kprl.co.ke/profile.php
199 Ministry of Energy (2011) s. 108
200 Ministry of Energy (2011) s. 108
201 http://allafrica.com/stories/201203270746.html
202 Ministry of Energy (2011) s. 109
203 http://www.eappool.org/ 
204 http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr1276.htm 
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en  mindre  del  af  Kenyas  elektricitetsbehov,  og  prisen  vil  afhænge  af  andre  landes  fremtidige 
energipolitik, hvilket kan skabe problemer med forsyningssikkerheden på længere sigt, hvis en stor 
del af landets elektricitet skal importeres.
Priser
Nedenstående beregninger er som udgangspunkt baseret på, at anlæggene kører 100 % om året. 
Dette  er  ikke  realistisk.  Hvis  det  antages  at  anlæggene  producerer  80  % af  deres  maksimale 
kapacitet  i  løbet  af  et  år,  vil  de  elektricitetsprisen  på  de  konventionelle  anlæg  nærme  sig 
elektricitetsprisen  på  vedvarende  energikilder,  da  kapitalomkostningerne  er  de  samme  uanset, 
hvilken kapacitetsfaktor anlæggene kører med, mens de ikke bruger brændsel, når de står stille. 
Dette  giver  dog  ikke  så  store  udsving,  at  konventionelle  anlæg  vil  blive  billigere  ved  en 
kapacitetsfaktor på 80 %. Geotermiske anlæg og atomkraftværker, der henholdsvis er det dyreste 
vedvarende og billigste konventionelle anlæg, er også de to typer anlæg, der generelt har de højeste 
kapacitetsfaktorer.
Tabel 6: Omkostningstabel:
Omkostninger for forskellige energiteknologier205
Kapitalomkostninger/
kW år US$
Brændselsomkostninger/ 
kW år US$206
Årlige  omkostninger/ 
kW US$
Geotermisk energi 146 0 146
MSD207 68 796 864
Gasturbine 38 914 952
Kulkraftværk 84 435 519
Atomkraftværk 101 76 177
Vindmøller 92 0 92
Vandkraftværk – 
Mutonga
86 0 86
Vandkraftværk – 
Lower Grand Falls
72 0 72
Import 23 0 23
I LCPDP er omkostningerne for biomasse og solenergi ikke medtaget, hvilket er en mangel. Det 
skal  dog  bemærkes,  at  det  sandsynligvis  ikke  er  muligt  at  lave  en  retvisende  beregning  af 
omkostningerne for biobrændsel, idet der kan være meget forskellige priser på de forskellige typer 
af biobrændsel, såsom energiafgrøder, affald fra forarbejdningsindustrien, husholdningsaffald mv. 
Omkostningerne for disse typer biobrændsel vil være meget afhængig af vejret, industriudviklingen 
osv.
Da energipriserne i Kenya er højere end i de lande, som Kenya konkurrerer med, er det vigtigt for  
regeringen, at de kommende udvidelser af energiproduktionen medfører billigere energi samtidig 
med, at der er fokus på energibesparelser på forbrugersiden.208 Ifølge en analyse af 40 forskellige el-
selskaber i 39 lande (Ghana var repræsenteret med to selskaber) foretaget af Updea209 i 2009, var 
Kenya på de fleste af de undersøgte parametre210 dyrere end de andre lande i det sydlige,  østlige og 
205  Ministry of Energy (2011) s. 109
206  Ved 100 % udnyttelse af kapaciteten hele året
207 Medium Speed Diesel – en større generator bruger diesel (evt. fuelolie) som brændsel.
208 Government of Kenya (2007) s. 8
209 Updea – Union of Producers, Transporters and Distributors of Electrical Power in Africa, hvor bl.a. KenGen og 
KPLC er medlemmer.
210 I undersøgelsen blev el-prisen for tre forskellige private og tre forskellige kommercielle forbrugsgrupper 
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nordlige Afrika, mens de vest- og centralafrikanske lande med enkelte undtagelser generelt havde 
højere  priser  end  Kenya.211 Kenya  var  i  undersøgelsen  repræsenteret  ved  Kenya  Power  (på 
daværende tidspunkt kaldet KPLC).
En  sammenligning  af  priserne  i  Kenyas  vigtigste  regionale  konkurrenter:  Tanzania,  Sydafrika, 
Uganda og Egypten:
Tabel 7: Forbrugerpriser på elektricitet for udvalgte lande:
US$/kWh Kenya  (Kenya 
Power)
Tanzania 
(Tanesco)
Uganda 
(UEGCL)
Egypten 
(EEHC)
Sydafrika 
(Eskom)
Laveste  pris 
private 
forbrugere
0,097 0,0646 0,2374 0,0134 0,0412
Højeste  pris 
private 
forbrugere
0,154 0,0888 0,2549 0,025 0,0462
Laveste  pris 
kommercielle 
forbrugere
0,0725 0,0991 0,1283 0,032 0,0281
Højeste  pris 
kommercielle 
forbrugere
0,159 0,1184 0,2626 0,0833 0,0364
(Klide: Updea (2009) s. 7-13)
Denne prissammenligning viser, at det er vigtigt, at Kenyas el-priser falder hvis de skal kunne stå 
stærkere i konkurrencen med de andre lande i regionen. Et sådan fald kan bl.a. ske ved at landet 
udnytter nogle af de vedvarede energiressourcer, som landet har adgang til, herunder geotermisk 
energi, hvor energibæreren er gratis, mens installationsomkostningerne til gengæld er høje.
Distributionssystem
I fremtiden skal det være muligt for private aktører at komme ind på markedet for distribution af 
elektricitet til  slutbrugerne. Derved vil  Kenya Power få konkurrence.  Det skulle medføre lavere 
priser  på  elektricitet  til  kunderne,  forbedring  af  distributionssystemet  og  en  effektivisering  af 
elektricitetssystemet.  Dette  skal  fungere  ved,  at  distributørerne  køber  volumen-el  ved 
elektricitetsprocenterne og sende det ud til forbrugerne via KETRACOs transmissionsnet.212
Feed-in-Tariffs
Et  af  værktøjerne  til  at  sikre  privat  investering  i  elektricitetsproduktion  er  de såkaldte  Feed-in 
Tariffs (FiT), der sikrer en på forhånd fastsat pris for den producerede elektricitet. Disse FiT bruges 
ofte  i  forbindelse  med  investeringer  i  ønsket  elektricitet,  f.eks.  produceret  fra  vedvarende 
energikilder eller evt. atomkraft, men kan også bruges til konventionelle/fossile energikilder, når der 
kræves store investeringer i elektricitetssektoren indenfor en kortere periode.
Der er flere forskellige modeller af disse FiTs, der kan bruges til at tiltrække investeringer.
undersøgt
211 Updea (2009) s. 6ff
212 Ministry of Energy (2011) s. 19
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Den første model bruges bl.a. i USA og er et incitament til selve investeringen. Det forgår ved, at  
der gives skattefordele eller subsidier eller evt. en kombination i forbindelse med investeringer i 
elektricitetsproduktion.  Denne model  har den fordel,  at  den kan tiltrække store investeringer til 
elektricitetssektoren specielt fra investorer, der allerede er engageret i landet, da de derved kan få 
det fulde udbytte af en skatterabat.
Den anden model, den såkaldte ”set-aside”, bliver bl.a. benyttet i Japan. Her kan der søges nogle 
kvoter,  hvor  man  forpligtiger  sig  til  at  producere  et  vist  kvantum  elektricitet.  Den 
elektricitetsproduktion udløser så en finansiel modydelse, f.eks. en mindstepris for elektriciteten 
eller  skatterabatter el.lign.  Ved valg af skatterabatter giver den nogle af de samme fordele som 
investeringsmodellen. Men da det sker i forbindelse med selve produktionen, er det nemmere at 
tiltrække investeringer  udefra,  da  disse investorer  ikke  nødvendigvis  skal  have  en forudgående 
indtjening i landet, men kan evt. bruge skatterabatten i forbindelse med elektricitetsproduktionen 
eller  afledte  indtægter  herfra.  Ved  brug  af  mindsteprisen  er  indtjeningen  sikret  på  trods  af,  at 
investoren ikke har anden økonomisk aktivitet i landet.
En tredje metode er produktionsafhængig. Det er den metode, der ofte bliver brugt i Europa. Ved 
denne metode er der sikret  en mindste pris på elektriciteten,  der bliver leveret til  det nationale 
transmissions- eller distributionsselskab. Denne pris ligger typisk over markedsprisen på el. Den 
kan også udformes så der er en mindstepris. Hvis markedsprisen kommer over et fastsat niveau, 
gives  der  et  tillæg  til  den  private  el-producent.  Denne  metode  er  velegnet  til  mange  mindre 
investorer,  da  der  ikke  nødvendigvis  skal  laves  store  investeringer  eller  produceres  en  fastsat 
mængde elektricitet. Den er især velegnet til fluktuerende energikilder som sol og vind, hvor det 
ikke på forhånd med sikkerhed kan forudsiges hvor meget elektricitet, der kan produceres indenfor 
et givent tidsrum.
Den tredje metode kan bruges i de tilfælde, hvor en del forbrugere selv producerer en lille mængde 
strøm.  I  de tidsrum,  hvor  de producerer  mindre  end deres  eget  forbrug,  kan de  trække på  det 
nationale el-net, mens de i tidsrum med større produktion end forbrug kan de - populært sagt - lade 
elmåleren køre baglæns, dvs. de får samme pris for deres produktion, som de betaler, og dermed 
”tjener” skatterne og afgifterne på elektriciteten.   
En  mere  markeds-  eller  forbrugerbaseret  metode  er,  at  forbrugerne  kan  efterspørge  elektricitet 
produceret på en bestemt måde (f.eks. vedvarende energi) fra distributøren til en højere pris, og 
derved medvirke til, at der sker en investering i denne energi. Denne metode er mest velegnet i  
samfund, hvor der er en stor middelklasse, der har råd til at betale ekstra for deres elektricitet, og 
som har (råd til) en miljøbevidst holdning.
I  Kenyas  tilfælde  kan  private  producenter  få  en  fastsat  pris  for  elektriciteten  produceret  fra 
vedvarende energikilder. Prisen afhænger af, om det er en fast levering (efter de givne forhold), 
eller  om det  er  en levering,  der  ikke  er  fast,  men kun i  forbindelse med overskudsproduktion. 
Anlæggenes størrelse har også indvirkning på prisen.
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Tabel 8: Feed-in-Tariffs:
Teknologi Anlægskapacitet MW Maksimale tariffer US cent/kWh
Fast levering Ikke fast levering
Geotermisk  < 75 8,5  –   
Vind 0,5 – 100 12 12
Biomasse 0,5 – 100 8 6
Mindre vandkraft 0,5 – 0,99 12 10
1 – 5 10 8
5,1 – 10 8 6
Biogas 0,5 – 100 8 6
Sol 0,5 – 10 20 10
(MoE (2010) s. 2)
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5 Baggrund for behovet for at udbygge Kenyas geotermiske 
energiproduktion
En af de store demografiske udfordringer, som Kenya står overfor, er en befolkningstilvækst på 
mere end 2,4 %.213  Dette medfører en vækst på over 1 mio. indbyggere om året, og denne tilvækst 
forventes at fortsætte i ca. samme tempo.214 En sådan befolkningsforøgelse stiller store krav til den 
økonomiske vækst i samfundet, hvis der fortsat skal ske forbedringer i levestandarden, og hvis de 
mål  som  FN  med  deres  ”Millennium Goals”  har  sat  på  dagsordenen  skal  opfyldes.  En 
befolkningstilvækst skal dog ikke nødvendigvis ses som et problem. Hvis der samtidig med en øget 
befolkning også sker en stigning i uddannelsesniveauet og beskæftigelsen, kan tilvæksten betragtes 
som en ressource, der kan være med til at udvikle landet og dermed give en højere levestandard for 
befolkningen som helhed. Dette forudsætter dog en vedvarende stigning i realvæksten, dvs. at den 
økonomiske vækst til stadighed er højere end befolkningstilvæksten.
Udover  befolkningstilvæksten  står  Kenya  overfor  nogle  andre  store  udfordringer,  som  skal 
adresseres, hvis Kenya skal opleve en generel fremgang både for befolkningen som helhed men 
også som samfund.
Ifølge UNDP har Kenya ydet en stor indsats for at imødekomme ”Millennium Goals”. Især er der 
sket store forbedringer med at opnå generel adgang til gratis primær uddannelse. Herudover er der 
sket en nedgang i antallet  af Aids/HIV-relaterede dødsfald, hvor man giver gratis anti-retroviral 
behandling  på  de  offentlige  sundhedsklinikker.  Samtidig  har  der  været  store  fremskridt  i 
forebyggelsen af og kontrollen med malaria. Med disse tiltag er der en forventning om, at især 2. og 
6.215 mål kan blive opfyldt i Kenya.216
For de fleste af de øvrige mål sker der fremskridt, men det er tvivlsomt, om Kenya når at opfylde  
disse inden 2015. Ligestillingsproblematikken er blevet adresseret i den nye forfatning, der blev 
vedtaget i 2010, men udmøntningen af disse tiltag lader vente på sig. I forbindelse med valget vil 
nogle af forfatningens ligestillingstiltag med stor sandsynlighed træde i kraft, herunder en større 
repræsentation af kvinder i politiske organer sammen med sikring af repræsentation af unge og folk 
med handikap.217
Der  har  været  en vis  positiv  udvikling  i  både  baby-  og  børnedødeligheden.  Hvorimod der  har 
manglet  fremskridt i  bekæmpelsen af fattigdom. Andelen af  befolkningen, der lever under FNs 
fattigdomsgrænse,  har  ligget  stabilt  på  lidt  under  halvdelen  af  befolkningen.  Bag  tallene  for 
fattigdom ligger der dog, at der er sket et pænt fald i fattigdommen på landet, men der er sket en 
mindre stigning i fattigdomsraten i byerne, hvilket medfører, at der overordnet kun har været et lille 
fald på landsplan.218 219
For det 7. mål, der vedrørende en sikring af miljøet og en bæredygtig udvikling, har den kenyanske 
regering især lagt vægt på at stoppe skovfældningen og pålagt hver jordejer, at de skal udlægge 
213 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html
214 World bank (2011) s. iv
215 2. mål: Grundskole til alle; 6. mål: Bekæmpe udbredelsen af HIV/Aids, malaria og andre sygdomme
216 http://www.ke.undp.org/content/kenya/en/home/presscenter/articles/2012/01/23/kenya-has-made-tremendous-
effort-in-implementing-mdgs.html
217 http://www.ke.undp.org/content/kenya/en/home/presscenter/articles/2012/01/23/kenya-has-made-tremendous-
effort-in-implementing-mdgs.html
218 Tallene er basret på en sammen ligning imellem 1997 og 2005/06
219 http://www.ke.undp.org/content/kenya/en/home/mdgoverview/overview/mdg1/
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mindst  10  %  af  arealet  til  skov.220 Det  er  dog  stadig  en  stor  udfordring,  at  en  stor  del  af 
husholdningerne i Kenya er afhængige af træ som brændsel, hvilket modvirker de initiativer, som 
regeringen  har  sat  i  værk.221 Større  adgang  til  elektricitet  vil  nedbringe  skovfældningen,  da 
nødvendigheden af træbrændsel vil mindskes.
Et af Østafrikas største skovkomplekser, Mau-skoven, ligger i Rift Valley. Det er et over 400 000 ha 
stort skovkompleks222 med oprindelig skov, der er vigtigt for bl.a. dyrelivet. Udover dette vigtige 
skovkompleks, er der yderligere fire meget vigtige skovområder i Kenya: Mount Kenya, ”Aberdare 
Range”,  Mount Elgon og Cherangani  Hills. Disse skovkomplekser, der tilsammen bliver betegnet 
som ”Kenyas fem vandtårne”, er meget vigtige områder for vandforsyningen, idet flere af Kenyas 
vigtigste floder har deres udspring i disse skove (og i gletsjerne på Mount Kenya) og dermed løber 
igennem  skovene.  Da  træerne  er  med  til  at  forhindre  erosion  og  dermed  forebygger  en  vis 
opslamning af floderne og vandkraftværkerne,  er skoven også af vigtig betydning for flodernes 
videre løb og elektricitetsforsyningen. Vandet, der bliver opsamlet i floderne, er meget vigtigt for 
Kenyas naturområder, landbrugsjord og ikke mindst de fleste af de største byer i Kenya.223
220 http://www.ke.undp.org/content/kenya/en/home/presscenter/articles/2012/01/23/kenya-has-made-tremendous-
effort-in-implementing-mdgs.html
221 http://www.ke.undp.org/content/kenya/en/home/mdgoverview/overview/mdg7/
222 http://www.unep.org/dewa/Portals/67/thickbox/maucomplex.html
223 UNEP (2009) s. 7ff
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Figur 7: Kenyas fem vandtårne:
      (Kenya – Atlas of Our Changing Environment s.6)
Et af de store problemer for de ovennævnte skove er træfældningen, der foregår med meget stor 
tempo.  Der  er  flere  grunde  til  skovfældningen,  herunder  den  voksende  befolkning,  der  skal 
brødføde sig ved det samme jordareal, brugen af brændsel til opvarmning (madlavning, varmt vand 
mv.),  salg af tømmer mv. En større adgang til  elektricitet  ville delvist  kunne afhjælpe noget af 
behovet for fældning af skov. 
Adgangen til elektricitet ville kunne medvirke til at fortsætte den gode udvikling i bekæmpelsen af 
fattigdommen på landet, og samtidig vende udviklingen i byerne. Med øget adgang til elektricitet 
ville  disse  befolkningsgrupper  have  større  mulighed  for  at  satse  på  bierhverv,  der  kan  skabe 
økonomisk  udvikling.  Desuden vil  adgang  til  elektricitet  kunne frigøre  arbejdskraft,  der  kunne 
bruges til mere produktive opgaver end f.eks. samle brænde, hente og pumpe vand, male majs/korn 
mv.  Da mange af de arbejdsopgaver,  hvor elektricitet  vil  kunne hjælpe i  husholdningen,  typisk 
varetages af kvinder, vil adgang til elektricitet kunne hjælpe på ligestillingen, idet kvinderne får 
mere tid og kan bruge denne på produktive opgaver, der kan hjælpe familien økonomisk, og/eller 
give mere selvstændig og uafhængighed. Et effektivt moderne kunstvandingssystem, kræver også 
adgang til elektricitet. Et sådan kunstvandingssystem vil kunne medvirke til at mindske presset på 
skoven, da det vil kræve minde dyrkningsareal at brødføde en familie.
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For at sikre at udviklingen i Kenya går i den rigtige retning, har Kenyas regering i 2007 udarbejdet 
en langsigtet økonomisk målsætning, som blev kaldt ”Vision 2030”. Denne målsætning skal sikre, 
at Kenya i 2030 kan blive et mellemindkomstland og opnå status som NIC (Newly Industrialized 
Country). 
”Vision 2030” bygger på tre søjler: en økonomisk, en politisk og en social.
Den økonomiske søjle
I  den  økonomiske  søjle  er  der  fokus  på  6  nøglesektorer,  der  er  udset  til  at  skulle  være 
vækstlokomotiver for en fortsat økonomisk vækst:
- Turisme
- Landbrug
- Handel
- Fremstillingsvirksomhed
- business process off-shoring (en form for outsourcing af dele af en virksomheds funktioner 
eller processer)
- finansielle services
Samlet for disse sektorer er, at de kræver adgang til billig og sikker energiforsyning. De er alle 
meget afhængige af elektricitetsforsyningen, omend er landbruget muligvis endnu mere afhængig af 
brændstoffer  som benzin  og  især  diesel.  Udviklingen  og  moderniseringen  af  disse  sektorer  er 
utænkelige, hvis ikke elektricitetsforsyningen bliver udbygget og sikret.
Den industrielle og økonomiske tyngde ligger i  geografisk afgrænsede områder,  hvilket  især er 
omkring Nairobi  og Mombassa,  omkring Victoria-søen,  samt  området  mellem Victoria-søen og 
Nairobi. Denne koncentrering af den økonomiske aktivitet bevirker, at de stammer, der befolker 
disse områder, også får et større udbytte af den økonomiske fremgang, som Kenya oplever. Denne 
fordel for visse stammer kan dog være med til at skabe spændinger imellem de forskellige stammer 
i Kenya og dermed i landet som helhed.
Størstedelen af  befolkningen er  beskæftiget  i  landbruget.  Her er de fleste  dog beskæftiget  med 
subsistenslandbrug, enten ved jordbrug eller med dyrehold. I de tørre regioner er der stadig en del, 
der lever i større eller mindre grad som nomader med kvæghold. Denne nomadetilværelse er særligt 
udtalt for visse stammer. De mest prominente er nok massai'erne, der dog har gjort deres livsstil til 
en turistattraktion.
Rift Valley, især den sydlige halvdel, er det vigtigste landbrugsområde i Kenya. Her ligger nogle af 
de store farme, herunder de fleste kaffe- og teplantager og en stor del af blomsterindustrien. Disse 
dele af landbrugssektoren er de vigtigste for eksporten og dermed for den kenyanske økonomi.
Landbrugssektoren er ikke bare vigtig for eksporten. Den er også meget vigtig for store dele af 
industrien,  da  dele  af  denne  forædler  landbrugsprodukter.  Denne  forædling  er  noget,  som 
industrisektoren i Kenya i høj grad kan satse på. Det er ikke nødvendigvis den teknologisk tungeste 
industri,  men der er relativ nem adgang til størstedelen af de råstoffer, der skal bruges i denne 
forædlingsindustri.  I  2004 stod den industrielle sektor for ca.  13 % af Kenyas samlede BNP,224 
hvilket er en relativ stor andel sammenlignet med de omkringliggende lande.
De største og vigtigste industriområder ligger omkring Nairobi og Mombassa,225 og regeringen har 
224 http://www.pwc.com/ke/en/industries/industrial-manufacturing.jhtml
225 http://www.kam.co.ke/index.php/about-us/membership
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oprettet nogle større EPZ'ere (Export Processing Zone) ved disse byer.226 Private konsortier har også 
fået  tilladelse  til  at  oprette  nogle  EPZ'ere  enkelte  andre  steder  i  landet.  Men  de  fleste  privat 
oprettede, samt statslige, EPZ'ere ligger omkring Nairobi og Mombassa.227
Hovedformålet med EPZ er at tiltrække investeringer. Firmaer, der placerer sig i disse zoner, får 
skatterabatter i et tidsrum. Desuden er der visse lempelser af lovgivningen i disse områder, herunder 
færre eller  ingen valutarestriktioner,  lempelser  i  told,  moms og afgifter  m.v.  Der  er  også færre 
bureaukratiske og administrative krav i disse zoner sammenlignet med Kenyas normale økonomiske 
område.228
De typer af virksomheder, der placerer sig i disse områder, er meget diversificeret. Der ligger en del 
virksomheder  indenfor  beklædningsindustrien,  men  også  cementfabrikker,  call centre,  film 
produktion mv. Der ligger også en del virksomheder, der beskæftiger sig med fødevareproduktion i 
EPZ'erne,  herunder  te-  og  frugtforarbejdning  og  forskellige  former  for  forarbejdning  af 
blomsterprodukter.229
I  det hele  taget betragtes Kenya i  regionen som det det finansielle  centrum i Østafrika.  Denne 
position vil landet gerne bevare og udbygge.
 
Der vil blive gået nærmere ind i Kenyas erhvervsstruktur i kap. 9.
Den politiske søjle
I den politiske søjle er der fem fokusområder:
- retssikkerhed
- valg- og politiske processer
- demokrati og offentlige serviceydelser
- gennemsigtighed og ansvarlighed
- sikkerhed, fredsopbygning og konflikthåndtering
De enkelte dele af den økonomiske søjle er betinget af den forfatningsændring, der blev vedtaget i 
2010. Derfor vil disse punkter i stor udstrækning være betinget af det reelle udkomme af det netop 
overståede valg, og hvordan den nye regering vil implementere den nye forfatning.
Den sociale søjle
Den sociale søjle består af 7 dele:
- uddannelse
- sundhed
- vand og sanitet
- miljø
- bolig og urbanisering
- køn, unge og udsatte grupper
- ligestilling og fattigdomsbekæmpelse
Uddannelsesmålet består i at sænke voksen analfabetisme til 20 %, og sikre, at mindst 95 % af  
børnene kommer i skole. Endvidere skal andelen af ungdommen, der videreuddanner sig bl.a. på 
226 http://www.epzakenya.com/epzsinkenya.php?cat=3&sub=8
227 http://www.epzakenya.com/epzsinkenya.php?cat=3&sub=9
228 http://www.epzakenya.com/invinfo.php?sub=17&cat=5
229 http://www.epzakenya.com/epzsinkenya.php?cat=3&sub=10
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universiteter  og tekniske læreanstalter,  hæves fra  3  % til  8  % i  2012. Universiteterne,  både de 
offentlige og private, skal anspores til i højere grad at satse på naturvidenskabelige og tekniske fag. 
Dette skal bl.a. sikres ved, at der skal bygges flere skoler, samt uddannes og ansættes flere og bedre 
uddannede lærere, især inden for disse retninger.
Indenfor sundhedssektoren skal administrationen og driften af sundhedsydelserne decentraliseres, 
og ministeriet skal i højere grad fokusere på politiske og forskningsmæssige spørgsmål. Særlig vægt 
vil blive lagt på at sænke forekomsten af HIV/AIDS, malaria og tuberkulose, samt sænke børne- og 
mødredødeligheden, hvilket er i tråd med FNs Millennium Goals. Desuden skal der fokuseres på en 
mere ligelig adgang til sundhedstilbudene.
Kenya har en mødredødelighed på over 360 pr. 100.000 levende fødsler, hvilket er højt i et globalt 
perspektiv men i tråd med de omkringliggende lande, hvor nogle har en lidt lavere og andre en lidt 
højere mødredødelighed. Se tabel 4  Til gengæld er Kenyas børnedødelighed med ca. 4,3 % blandt 
de laveste i regionen. Dette er dog stadig højt globalt set.  Se tabel 5  Som nævnt tidligere vil en 
forbedret adgang til elektricitet kunne medvirke til en sænkning af disse niveauer. Med en bedre 
adgang  til  elektricitet  vil  helbredsklinikkerne  fungere  bedre  og  dermed  afhjælpe  af  basale 
graviditets- og fødselskomplikationer. 
For at flere af de ovennævnte områder kan udfylde deres funktion i målsætningen er det vigtigt, at  
der er adgang til en rigelig og sikker energiforsyning. Ikke mindst i den økonomiske søjle, hvor en 
videreudvikling af de nævnte sektorer ikke kan ske uden en ordentlig elektricitetsforsyning. Men 
også indenfor den sociale søjle vil et større sundheds- og uddannelsesløft være umuligt, hvis ikke 
der er adgang til elektricitet. Det samme gælder for fattigdomsbekæmpelse og ligestilling, hvor det 
er vigtigt at disse grupper kan få adgang til elektricitet for at kunne frigøre ressourcer til at kæmpe 
sig ud af de nuværende rammer.
Det  vigtigt  for  hele  målsætningen  og  en  forudsætning  for  udviklingen  af  et  moderne 
konkurrencedygtigt  samfund,  at  der  eksisterer  adgang  til  en  stabil,  billig  og  rigelig 
elektricitetsforsyning. I en tid, hvor klimaet ændrer sig og som følge af dette, at regntiderne og 
-mængderne i Afrika bliver stadigt mere uforudsigelige, er en af Kenyas store udfordringer netop at 
skaffe denne elektricitet. Denne uforudsigelighed af vejret har manifesteret sig flere gange de de 
sidste 20 år: i 1993-94,  1996-97 og i 1998 var der tørke eller alt for lidt regn i Kenya, i 1999-2000  
oplevede landet en slem tørke.230 I 2004 og 2005-06 oplevede Kenya igen år med tørke flere steder. 
231 I 2010-11 oplevede Afrikas Horn og det nordlige Kenya en meget slem tørke, der berørte 10 mio. 
mennesker og sendte store flygtningestrømme til Kenya.232
Udover de problemer Kenyas regering adresserer i ”Vision 2030”, er der andre ulemper ved, at 
landet ikke har en stabil og billig elforsyning. Kenya mister f.eks. med rimelig sandsynlighed nogle 
investeringer, som landet ellers ville havde haft mulighed for at tiltrække, hvorved økonomien ikke 
udvikler sig i samme tempo, som der ellers ville have været mulighed for.
230 Hornsby (2012) s. 574
231 Hornsby (2012) s. 736
232 Hornsby (2012) s. 784
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6   Mulighed for udbygning af Kenyas geotermiske 
energiproduktion
Som nævnt i tidligere kapitler, så har Kenya i høj grad brug for at udbygge deres energikapacitet. 
Derfor  er  det  vigtigt  at  undersøge,  hvilke  fordele  og  ulemper,  der  er  ved  de  relevante 
energiteknologier,  og  hvordan  geotermisk  energi  placerer  sig  i  konkurrencen  med  de  andre 
teknologier.
Geotermisk Energi:
Ofte bliver jordvarme og geotermisk energi forvekslet, selvom disse er to vidt forskellige 
energiformer. Jordvarme baserer sig på den varme der lagres i de allerøverste jordlag. Denne varme 
kaldes omgivelsesvarme og stammer i høj grad fra solens energi. Geotermisk energi baserer sig 
derimod på den varme, der kommer fra det radioaktive henfald, kalium, rubidium, thorium og uran, 
der foregår i jorden.233
Jordvarme bruges mest til at opvarme individuelle boliger. Der graves slanger ned i jorden i en 
dybde på typisk ca. 1 meter, hvori der løber en væske, som optager varme fra jorden. Herefter 
leveres varmen ved hjælp af varmepumper til boligernes varmesystem. Jordvarme kan også bruges i 
en kollektiv varmeforsyning, men er ikke særligt udbredt, da det som udgangspunkt ikke er 
rentabelt. Der skal graves slanger ned i et større område, hvorefter der skal bruges en del elektricitet 
til at drive varmepumperne tilknyttet jordvarmeanlægget, hvilket betyder, at der findes mere 
energieffektive løsninger til større kollektive varmeforsyninger.
Lovgivningsmæssigt  er  der  forskellige  definitioner  på,  hvor  grænsen  mellem  jordvarme  og 
geotermisk energi går. I Danmark bliver det anset for geotermisk energi, når energien bliver hentet 
dybere end 250 m, mens grænsen i EU ligger i 400 meters dybde.234 I praksis bliver energien dog 
hentet meget dybere, som regel i 1500-3000 m dybde, idet temperaturen stiger med dybden, og det  
er først ved disse dybder at temperaturen er høj nok til at være brugbar. Men det bliver tilsvarende 
teknisk svære og dyrere jo dybere, der bores. Geologisk bliver undergrunden mindre permeabilt 
med dybden, således at det bliver sværere for vandet at trænge igennem jordlagene hen til boringen 
og dermed sværere at hente vandet op.
Geotermisk energi kan effektivt bruges til at levere varme til en kollektiv varmeforsyning eller til en 
el-produktion. Der er også eksempler på, ude omkring i verden, at geotermisk energi bliver brugt af 
enkelte virksomheder med stort varmeforbrug. Denne energiform udnyttes ved at hente varmt vand 
op fra undergrundet, hvorefter vandet enten bliver brugt direkte eller via en varmeveksler afgiver 
energien  til  et  separat  system.  Energien  kan  også  blive  brugt  til  f.eks.  el-produktion  i  enkelte 
virksomheder.
Til forskel fra andre former for vedvarende energikilder f.eks. sol- og vindenergi, som generelt er 
kendetegnet ved i større eller mindre grad at være afhængige af vejret, og derfor kan være mere 
eller  mindre  ustabile,  er  geotermisk  energi  en  meget  stabil  energikilde.  Varmeudstrålingen  fra 
jordens kerne ændrer sig uhyre langsomt og kan i praksis ikke registreres indenfor et geotermisk 
anlægs levetid.
Energimængden, der kan hentes op fra en geotermisk boring, falder dog med tiden, da der en vis 
233 Glassley (2010) s. 13f
234 http://ing.dk/artikel/102878-ramboell-ekspert-til-ingdk-laesere-geotermi-er-kun-i-foerste-fase?bund
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mængde varme, der er akkumuleret over tid i de geologiske formationer. Derfor falder effektiviteten 
i takt med, at denne akkumulerede varme bliver hentet op og brugt i det geotermiske anlæg, Men 
der vil kunne fortsættes med at hente energi op over en endog meget lang periode.235  
Ofte har det vist sig, at energitilstrømningen er øget i forbindelse med, at der er hentet geotermisk 
energi op fra en boring. Dette skyldes bl.a. et ændret tryk i de geologiske formationer, der medfører 
en  øget  tilstrømning af  varme væsker  til  produktionsområdet.236 Over  tid  vil  effektiviteten  som 
nævnt ovenfor dog falde.
Da der løbende er en udvikling i elektricitetsproduktionsteknikkerne, har det i flere tilfælde vist sig,  
at  elektricitetsproduktionen fra  et  geotermisk  felt  først  har  toppet  efter  50  år  eller  mere.  I  det 
geotermiske felt i Lardello i Italien har der været produceret energi i over 200 år, hvoraf der har 
været elektricitetsproduktion i ca. 100 år. I dette felt blev der i 2003 produceret mere elektricitet end 
i nogle af de foregående år, hvor der har været elektricitetsproduktion. Dette er bl.a. en følge af 
løbende udskiftninger af turbiner og nye udvindingsteknologier237
Som illustreret i Lardello kan et geotermisk energifelt ofte producere energi i en rigtig lang periode 
på trods af, at det med tiden vil få en lavere energitæthed. Dette betyder, at der ofte vil være meget 
langsigtede fordele ved investeringer i geotermiske anlæg.
Det forhold, at geotermisk energi har en forholdsvis konstant (men dog ofte meget svagt faldende) 
energiproduktion i  en meget lang periode,  uagtet  årstider,  klima, vejr  o. lign.,  giver geotermisk 
energi en stor fordel, da disse elværker kan bruges som grundlastværker. Dermed kan de direkte 
erstatte termiske elværker. Det er samtidigt en af de få typer af grundlastværker, der ikke er belastet  
af de svingende (men generelt stigende) råvarepriser.238
Der findes tre overordnede typer geotermiske kraftværker. Det er især trykket og temperaturen på 
vandet, der hentes op fra de geotermiske boringer, som er afgørende for hvilken type, der er mest 
egnet til det konkrete anlæg.
Den mest simple type fungerer ved at hente damp op fra jorden, og derefter føre dette mere eller 
mindre  direkte  igennem  en  turbine,  som  derved  producerer  elektricitet.  Derefter  føres 
vandet/dampen tilbage til jorden.239 Det første af denne type værker blev opført i Italien i 1904. 
Teknikken benyttes stadig i bl.a. Californien, som har det største geotermiske anlæg i verden, der 
kun benytter energi fra en enkelt kilde.240  
235 Goswami (2008) s. 23-5f
236 Goswami (2008) s. 23-5
237 Gowami (2008) s. 23-6
238 I visse tilfælde kan vandkraftværker også bruges som grundlastværker, ikke mindst i længere perioder i løbet af 
året, se endvidere i afsnittet om vandkraft i senere i dette kapitel
239 http://www1.eere.energy.gov/geothermal/powerplants.html
240 http://www1.eere.energy.gov/geothermal/powerplants.html
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Figur 8: Tør-damp anlæg 
   (http://www1.eere.energy.gov/geothermal/powerplants.html)
Den anden og mest brugte geotermiske kraftværkstype fungerer ved, at vand med en temperatur på 
over 180 °C hentes op fra jorden. Vandet holdes ved så højt tryk, at det forbliver flydende. Dette 
”overophedede” vand pumpes ind i en tank med meget lavere tryk, hvorved vandet ”springer” til 
damp. Denne damp driver herefter en turbine. Dette ’spring’ fra vand til damp medfører en stor 
energitæthed og giver en større effektivitet i anlægget.241
Tabel 9: Flash-damp anlæg
   (http://www1.eere.energy.gov/geothermal/powerplants.html)
Problemet med de to ovenstående teknologier er, at der opstår en vis udledning af gasser fra disse 
typer anlæg. Der kan bl.a. være udledning af CO2, der har sin oprindelse i de geologiske strukturer. 
Derfor kan de ikke anses for at være helt CO2-frie. CO2-udledningen fra et kraftværk, der bruger 
fossile  brændsler,  er  dog  15-150  gange  højere.  Desuden  kan  der  være  høje  koncentrationer  af 
svovlbrinte  (H2S),  som er  en giftig  gas i  større  koncentrationer.  Desuden har  denne gasart  den 
ulempe, at den afgiver en lugt af rådne æg, hvilket kan være kraftigt generende for omgivelserne. 
De geologiske formationer kan indeholde kviksølvdampe, der kan udledes af disse typer anlæg. 
Kviksølvdampe er meget miljøskadelige og giftige, og udledningen skal begrænses mest muligt. 
Lokalt kan der desuden være udledning af andre stoffer. Det er derfor vigtigt at have et grundigt 
overblik  over  undergrundens komposition,  når  disse typer  af  geotermiske  anlæg planlægges og 
241 http://www1.eere.energy.gov/geothermal/powerplants.html
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opføres. De fleste uønskede stoffer kan dog i et vist omfang opsamles, således at udledningen af 
dem helt eller delvist kan undgås. Dette gælder bl.a. for de ovenfor nævnte stoffer. Dette medfører 
dog  nogle  ekstra  omkostninger,  der  bør  medtages  i  beregningerne,  i  de  tilfælde  hvor  disse 
anlægstyper vælges.242
Til den tredje type anlæg bruges primært i de tilfælde, hvor det geotermiske vand har en temperatur 
på  under  180  °C.  Dette  vand  pumpes  op  i  et  eksternt  lukket  system  og  sendes  igennem  en 
varmeveksler. Varmen bliver absorberet i et andet lukket system, hvor varmen får en væske til at  
fordampe. Det er så denne damp, der driver turbinen.243  Denne væske kan bl.a. være isopentan, der 
fordamper  ved  lavere  temperaturer  og  højere  tryk  end  vand.244 Når  væsken  kommer  igennem 
turbinen fortættes den (den del,  der ikke er fortættet  i  turbinen, fortættes umiddelbart  efter  ved 
afkøling) og føres tilbage til varmeveksleren, hvor den igen fordamper og føres op til turbinen.
Da denne metode hverken kræver vand med høje temperatur eller damp, kan den benyttes mange 
flere steder end de foregående. Og da de to vandsystemer i dette anlæg fungerer i lukkede systemer, 
sker der praktisk taget ingen udledning til atmosfæren.245
Figur 10: Binært-cyklus anlæg
    (http://www1.eere.energy.gov/geothermal/powerplants.html)
Et af problemerne med ovenstående anlægstype er, at det bruger en væske med lavt kogepunkt til at 
drive turbinen, hvilket kræver en effektiv køling. Dette kan være svært, hvis der er varmt, hvorfor 
effektiviteten af anlægstypen kan være lavere i lande med varme klimaer.246 Da der er et energitab i 
varmeveksleren,  vil  denne  model  være  mindre  effektiv  ved brug  af  højtemperaturvand  end  de 
tidligere nævnte typer. 
De  ovennævnte  metoder  til  at  udnytte  geotermisk  energi  baserer  sig  traditionelt  på,  at  det 
geotermiske vand bliver pumpet op fra allerede eksisterende vandreservoirer i undergrundet. Dette 
kaldes varmt våd undergrund eller HWR (Hot Wet Rock). Der er i de seneste år blevet forsket i at 
bore ned i ”tør” undergrund, hvor man efterfølgende skaber revner i undergrunden ved hjælp af 
vandtryk  og  pumper  vand  gennem  revnerne.  Vandet  opvarmes  derved  og  kan  bruges  til  el-
242 Glassey (2010) s. 225ff
243 http://www1.eere.energy.gov/geothermal/powerplants.html
244 http://www.usgeothermal.com/RaftRiverProject.aspx/
245 Glassey (2010) s. 225
246 Glassey (2010) s. 170
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produktion,  opvarmning,  mv.  på  samme måde  som ”traditionelt  geotermisk  vand.  Dette  kaldes 
varmt tør undergrund eller HDR (Hot Dry Rock).
Der  har  været  nogle  uheldige  følger  af  disse  menneskeskabte  revner  i  undergrunden.  Bl.a. 
forårsagede det ved Basel i Schweiz et jordskælv, der medførte, at man måtte opgive projektet.  
Udenfor San Fransisco, USA, var der ligeledes et projekt, der blev stoppet, fordi man mistænkte det 
for at være skyld i jordskælv.
Anlægsudgifterne er store og usikre for geotermiske anlæg, da der skal foretages brøndboringer for 
at lokalisere de rette geologiske betingelser, dvs. en brugbar undergrund med en rette permeabilitet, 
varme, evt. vand mv. Disse boringer kan give negative resultater f.eks. ved, at der ikke er de rette 
geologiske forudsætninger, ikke er vand eller energi nok, hvorefter der muligvis skal foretages nye 
boringer. Dette medfører en vis usikkerhed i beregningen af anlægsomkostningerne og besværliggør 
både finansiering og tiltrækningen af private investeringer (der ofte vil kræve et højere afkast af 
investeringerne pga. risikoen). I princippet er disse risikofaktorer dog ikke væsentligt forskellig fra 
olieboringer, og den nødvendige know-how til at håndtere problemet eksisterer derfor allerede i de 
fleste  dele  af  verden.  Den største  forskel  fra  olieefterforskningen er,  at  geotermisk  energi  skal 
bruges relativt lokalt, mens olie transporteres verden rundt.
Vindenergi:
Fordelen ved vindenergi er først og fremmest, at det er en meget gennemprøvet energiform, og 
produktionsenhederne kan næsten betegnes som en lagervare, der kan leveres med rimeligt kort 
varsel. Da elektricitetsproduktion ved vindenergi samtidig er CO2-neutral, er dette umiddelbart et 
godt valg. Denne energiform kan være god i udviklingslande, da en vindturbine ikke er så teknisk 
kompliceret som flere af andre alternativer og kan opstilles i et lokalt område og forsyne dette.
Ulempen ved vindenergi er, at den er meget vejrafhængig, og dermed er en såkaldt fluktuerende 
energikilde. Selv på trods af at nyere vindturbiner kan producere elektricitet i et bredere spektrum af 
vindhastigheder, er den effektive energiproduktionsperiode ved vindenergi ikke så høj som ved brug 
af visse andre teknologier.
Vindturbiner kan desuden være skæmmende, når de står i naturen, hvilket kan give problemer med 
lokalbefolkningen. I et  land, hvor en meget stor del af indtægterne stammer fra turisme, der er 
forbundet  med  landets  natur,  flora  og  fauna,  skal  dette  også  medtages  i  overvejelserne  ved 
opførelsen af vindturbiner.
En del af de ovennævnte problemer kan modvirkes ved at opstille vindturbinerne på havet, hvor 
produktionseffektiviteten  er  højere  pga.  en  større  og  mere  stabil  vindressource.  Samtidig  løser 
denne placering de største problemer, der kan være i forhold til lokalbefolkningen og turisterne. 
Havvindturbiner er dog mere teknisk krævende at vedligeholde, og de generelle omkostninger er 
højere  end  landbaserede  vindturbiner.  Dette  kan  dog  til  en  vis  grad  opvejes  af  den  højere 
energiproduktionsperiode. Et af de store problemer med vindturbiner på havet er, at de kræver nogle 
specielle forhold for at kunne opsættes. Da de skal funderes på bunden, må der ikke være for dybt. 
Der skal som nævnt være stabil og rigelig vind, men der skal også være perioder, hvor vinden er 
forholdsvis rolig, så møllerne kan serviceres mv.
Generelt har vindturbiner den ulempe, at hver enhed har en forholdsvis lille produktion, hvilket 
bevirker, at der skal bruges en del enheder til at lave en betydelig el-produktion. Dog giver dette  
forhold samtidig den fordel, at en del af vindturbinerne kan tages ud af drift til service, opgradering 
el. lign uden, at det påvirker elektricitetsproduktionen i særlig grad.
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Vindenergi er mest brugbar i et meget differentieret el-produktionssystem for at sikre, at der til 
enhver tid er en el-produktion, der kan tilfredsstille efterspørgslen. Desuden vil det være en fordel, 
hvis elektricitetssystemet breder sig over et større og/eller differentieret geografisk område for at 
øge  mulighederne  for,  at  de  rette  vindbetingelser  er  tilstede  i  mindst  et  område,  og  dermed 
produktionen af elektricitet fra vind ikke ophører i kortere eller længere tidsrum.
Et  sådan  større  produktionsområde  ville  kunne  implementeres  med  en  velfungerende  regional 
power-pool, som udgangspunkt i Østafrika, og muligvis på sigt i det sydlige og østlige Afrika.247
Solenergi:
Der eksisterer flere forskellige teknologier, der udnytter solenergi.
Den  mest  simple  er  den  passive  solopvarmning,  hvor  solenergien  bruges  til  f.eks.  at  opvarme 
brugsvand, rumopvarmning mv.  Denne metode er  ganske effektiv,  men kan ikke benyttes til  at 
producere elektricitet. Den kan dog erstatte noget af elektricitetsforbruget. Ved hjælp af isolering 
kan den opsamlede varme holde sig i vis tidsrum og giver derved en vis fleksibilitet.
En anden metode er ved solceller eller et såkaldt Foto-Voltaic anlæg, som producerer elektricitet i 
solpaneler. Disse kan både opsættes på bygningers mure, tage, indbygges i vinduer m.v. I større 
skala  kan de som større  paneler  opsættes i  store ”sol-farme”.  Dette  vil  være attraktivt  i  meget 
solrige områder f. eks. ørkener, som i øvrigt ikke bruges produktivt eller er optaget til andre formål.  
Ulempen ved denne teknologi er, at den kun producerer elektricitet i dagtimerne, når solen skinner, 
og  at  effektiviteten  falder  ved  overskyet  vejr.  I  lande  som  Kenya,  der  har  forholdsvist  stort 
vandkraftpotentiale, kan dette supplere eller helt overtage energiproduktionen, når produktionen fra 
solen ikke slår til. Derved kan vandkraftpotentialet effektiviseres, og en stor energiproduktion fra 
Foto-Voltaic anlæg muliggøres. Solkraftanlæg kræver en del vedligeholdelse, især i ørkner o. lign., 
da produktiviteten kan falde betragteligt, hvis overfladen bliver beskidt eller sandet til.
En anden teknologi indenfor solenergi er såkaldte soltårne, hvor et stort antal spejle opstillet på 
jorden rundt om tårnet opfanger, koncentrerer og projicerer sollyset op på en keramisk plade i et 
tårn. Her bruges sollyset til at opvarme vand/damp, der derefter bruges til at producere elektricitet 
på traditionel vis i en generator. I stedet for at opvarme vand er det nu muligt at bruge solenergien 
til f.eks. at smelte salt i soltårnene. Saltet opnår en højere temperatur og har større energitæthed end 
vand/damp. Men vigtigst kan energien bedre opbevares i det smeltede salt, så når der ikke er sol, 
kan den oplagrede energi i saltet bruges til at producere elektricitet. Derved opnås en mere stabil el-
forsyning.  
247 Se afsnit om power pool i kap. 4
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Figur 11: Soltårn i Sevilla:
         (http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.4696140)
Hydro:
Vandkraft er en velgennemprøvet teknologi, der har sine rødder tilbage til  antikkens mekaniske 
vandmøller,  og de har gennem tiderne bl.a. været brugt til  malning af korn, vævning af klæde, 
blæsebælge i smedjer mv.248 De første vandturbiner blev taget i brug i 1837, og siden har vandkraft 
været brugt til elektricitetsproduktion.249
Vandkraft er stadig en af de vigtigste energikilder i verden, da ca.15 % af verdens elektricitet bliver 
produceret ved hjælp af vandkraft.250
Vandkraft kan bruges som grundlast i perioder med rigelig tilstrømning af vand. Med et tilpas stort 
reservoir og med en god planlægning kan vandkraftværker godt fungere som grundlastværker hele 
året.  I  mange  tilfælde  er  reservoirerne  store  nok  til  også  at  kunne  klare  en  periode  med 
ekstraordinær tørke. Problemet med vandkraftværkerne kan være, at floderne i perioder med mindre 
gennemstrømning kan indeholde meget sediment, slam og mudder, hvilket i større mængder kan 
belaste eller direkte skade turbinen og dermed mindske el-produktionen.
Den største  ulempe med vandkraftværker  er,  at  det  reservoir,  der  tilknyttes  kraftværket,  har en 
alvorlig indvirkning på det oprindelige miljø og på de mennesker, og i visse tilfælde hele kulturer, 
der lever i området inden anlæggelsen af kraftværket.
Anlæggelsen af en dæmning på en flod kan også have store indvirkninger både længere oppe ad 
floden og længere nede ad floden. Dyrelivet, herunder bl.a. fisk i floden, bliver forhindret i deres 
træk, hvorved føde- og livsgrundlaget for visse folk kan blive ødelagt. Da en dæmning mindsker 
vandgennemstrømningen i en flod, kan en dæmning også have indflydelse på f. eks. kunstvanding 
længere nede af floden, eller en koncentreret forurening forårsaget af den mindre vandmængde (det 
248  http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Energi,_varme_og_k
%C3%B8leteknik/Energiforsyning_og_-forbrug/vandm%C3%B8lle
249 http://www.denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Energi%2c_varme_og_k%C3%B8leteknik/Forbr
%C3%A6ndingsmotorer%2c_damp-_og_vandkraft/vandturbine
250 http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Energi,_varme_og_k%C3%B8leteknik/Forbr
%C3%A6ndingsmotorer,_damp-_og_vandkraft/vandkraft
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kunne være biologisk forurening pga. dyre- eller menneskeekskrementer, badning, tøjvask mv.).
Nedbrydningen af biomaterialet, hvor vandreservoiret anlægges, har desuden vist sig at udlede en 
del CO2.
Biomasse:
Biomasse har været brugt som energikilde siden mennesket lærte at bruge ild. Dette er derfor en 
yderst  velkendt  energikilde.  Som udgangspunkt  er  biobrændsel,  hvilket  bl.a.  er  plantemateriale 
CO2-neutralt, da mængden CO2, der bliver udledt, når plantematerialet afbrændes, er det samme 
som planten optog under væksten. I de tilfælde hvor det er træer, der benyttes som biobrændsel, skal 
biomassens CO2-neutralitet betragtes over en længere årrække, da det ofte tager 50 år eller mere for 
træer at vokse op. Desuden kan det kun anses som CO2-neutralt, hvis der bliver genplantet ved høst 
eller fældning.
Et stort problem ved et stort fokus på dyrkning af biomasse til energiproduktion er, at der indenfor 
overskuelig fremtid kommer et  underskud af næringsstoffer i jorden. Dette underskud er ved at 
opstå  pga.  af  intensiv  dyrkning,  og  ikke  mindst  den  efterfølgende  flytning  af  afgrøderne  fra 
dyrkningsområderne til f.eks. byer eller afbrænding. Problemet er, at fosfor forsvinder fra jorden, og 
det tager lang tid for jorden at genopbygge fosforindholdet. Indtil videre har det især i vesten været 
muligt at forhindre fosforunderskudet i jorden ved kunstgødning. Men de fosforminer, der bruges til 
fremstilling  af  kunstgødning,  er  ved  at  blive  udtømte,  hvorefter  det  vil  være  meget  dyrt,  hvis 
overhovedet  muligt  at  udnytte  nye  fosforkilder.  Dette  fosforunderskud er  allerede  udtalt  i  bl.a. 
Østafrika,  hvor  der  har  været  intensiv  dyrkning  men  ikke  midlerne  og  infrastrukturen  til,  at 
kunstgødning er blevet så udbredt som i vesten.251
Kul:
Kul er den form for fossilt brændstof, hvor der findes de største kendte reserver. Kul var (og er 
stadig i stort omfang) baggrunden for den industrielle revolution, og dermed er anvendelsen af kul 
en meget gennemprøvet teknologi. Størstedelen af verdens elektricitetsproduktion er baseret på kul.
Anvendelsen af kul som energikilde er en af de helt store kilder til verdens CO2-udledning. Denne 
ulempe gør den fortsatte brug af kul til energiproduktion yderst problematisk, hvis der skal gøres 
noget ved klimaforandringerne.
Der foregår forsøg på at løse problemet med CO2-udledningen fra kulkraftværker, især ved hjælp af 
det såkaldte Carbon Capture and Storage (CCS). Dette anses i nogle kredse for at være en stor del af 
løsningen på CO2-problemet på kort og mellemlang sigt.
CCS fungerer ved, at CO2 opsamles og deponeres i dybe geologiske formationer, hvorved de kan 
opbevares i lang tid og dermed ikke medvirker til stigningen af drivhusgasser i atmosfæren. Der er 
dog en vis skepsis overfor denne løsning. Skeptikerne anfører bl.a. at teknologien er dyr og sænker 
effektiviteten på kraftværket, og da den ikke fjerner al CO2 fra røggasserne, vil udledninger fra 
kulkraftværkerne stadig være et problem.
I forbindelse med opgørelsen af miljøkonsekvenserne ved CCS, skal det indkalkuleres, hvordan 
placeringen af de geologiske formationer er i forhold til områderne, hvor det store elforbrug er. 
Transporten af enten røggassen (CO2) til depotet (hvis kraftværkets placering er langt fra depotet og 
251 http://www.information.dk/39478
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evt.  tæt  på forbrugerne)  eller  elektriciteten til  forbrugerne (hvis  kraftværket  ligger  tæt  på CO2-
depotet,  og dermed potentielt  langt fra  forbrugeren) kan have miljømæssige konsekvenser,  pga. 
transmissionstab og/eller energiforbrug ved transport af gassen. Desuden er der en skepsis ved de 
langsigtede  konsekvenser  af  at  have  CO2 lagret  i  undergrunden.  Her  tænkes  mest  på  udslip, 
indvirkning (f.eks. forsuring) på undergrunden, forurening af grundvand mv.252
Olie:
På  større  oliekraftværker  bruges  ofte  såkaldt  tung  fuelolie.  Det  er  et  af  de  mindst  raffinerede 
olieprodukter,  hvilket betyder,  at  det er  en af de mest forurenende olietyper,  der produceres og 
bruges. Tung fuelolie bruges også i skibsfarten til de store skibe, bl.a. tankere og containerskibe, her 
kaldes det bunkerolie. (Forskellen på tung fuelolie og bunkerolie er, at der i vesten er en lavere 
grænse for svovlindholdet på land end på havet, og derfor kan bunkerolie indeholde mere svovl end 
tung fuelolie). Fuelolie har mange af de samme problemer som kul. CO2-udslippet er dog ikke helt 
så højt som for kul.253
Da det  er  en  forholdsvis  omfattende  proces  at  opstarte  et  kraftværk,  der  bruger  fuelolie  som 
brændsel, bruges disse anlæg som grundlastanlæg. Til spidslast benyttes der i stedet højere grad 
anlæg, der bruger raffinerede olieprodukter f.eks. diesel eller petroleum som brændsel,  da disse 
forholdsvist  nemt og hurtigt kan opstartes og sættes ind i  elektricitetsnettet.  Ulempen ved disse 
mere raffinerede olieprodukter er,  at  de er en del dyrere.  Der kan også bruges LPG (Liquefied 
Petroleum Gas), men det fungerer som bl.a. naturgas, så dette vil blive gennemgået nedenfor.
Fordelen ved især diesel er, at dette er meget udbredt, da det også benyttes i stor udstrækning i 
transportsektoren, og derfor er der ikke behov for et ekstra distributionssystem til dette brændsel. 
Petroleum  bruges  mange  steder  i  verden  til  bl.a.  belysning,  komfurer,  transportbrændstof, 
opvarmning mv. Derfor er dette også vidt udbredt, dog ikke i samme omfang som diesel, og kræver 
ligeledes ofte ikke et separat distributionssystem. Desuden er diesel og petroleum en del mindre 
forurenende sammenlignet med tung fuelolie (og kul).  
Gas:
Gaskraftværker er rimeligt udbredte i områder med let tilgang til især naturgas. Men gas kan også 
laves af olie. Gas baseret på olie opbevares som oftest under tryk og evt. ved lave temperaturer, 
hvorved det kaldes LPG (Liquid Petroleum Gas). Naturgas kan også opbevares på samme måde og 
kaldes LNG (Liquid Natural Gas). Fordelen ved LPG og LNG er, at det lettere kan transporteres 
med skibe, tog, lastbiler mv.
Gaskraftværker  kan  både  bruges  som  grundlastværker.  De  fungerer  på  samme  måde  som 
kulkraftværker  ved,  at  gas  opvarmer  vand  til  damp,  der  driver  en  turbine,  som  producerer 
elektricitet.
Desuden  bruges  gas  også  til  spidslastværker  i  såkaldte  OCGT (Open  Cycle Gas  Turbine).  De 
fungerer i princippet på samme måde som jetmotorer på fly, idet det er ”udstødningsgassen”, der 
driver en turbine og dermed producerer elektricitet. Det der en forholdsvis dyr måde at producere el 
på, men gasturbiner har den fordel, at de ligesom diesel-generatorer har en meget kort opstartstid, 
og deres udledning af CO2 er ofte mindre end diesels.
252 http://ccs-info.dk/tiarg.pdf
253 http://www.denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Kemi/Petrokemi-_Jordolie
%2c_benzin_og_asfalt/br%C3%A6ndselsolie
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Gasdistribution  er  ikke  så  udbredt  i  store  dele  af  verden  som  f.eks..  diesel.  Derfor  kan 
elektricitetsproduktion fra gas være forbundet med større omkostninger, da det er en forudsætning, 
at der forefindes en infrastruktur til gas. Denne infrastruktur kan til dels undgås, hvis gaskraftværker 
bliver bygget tæt på havnen/kysten, således at skibe kan levere gas tæt på kraftværket.  
Atomkraft:
Efter Anden Verdenskrig udviklede atomkraft  sig hastigt,  og i  2006 stod den for over 15 % af 
verdens elektricitetsproduktion.254
Elektricitetsproduktion ved atomkraft fungerer som ved anden termisk elektricitetsproduktion. Vand 
opvarmes, og dampen driver derefter en turbine. I atomkraftværker opvarmes vandet dog ved hjælp 
af fissionsenergi.
Atomkraft har nogle klare fordele i forhold til elektricitetsproduktion baseret på fossile brændsler. 
Først og fremmest udleder selve el-produktionen meget lidt CO2. Samtidig kan atomkraft ligesom 
kulkraftværker med fordel bruges til både produktion af elektricitet og (fjern-)varme, og det kan 
bruges som grundlastværk.
Den  helt  store  ulempe  er  faren  for  radioaktivt  udslip,  hvilket  potentielt  kan  være  meget 
ødelæggende  for  et  stort  område  i  nærheden  af  anlægget.  Ulykkerne  ved  Chernobyl-værket  i 
Ukraine i  1985 og ved Fukushima-værket  i  Japan i  2011 er skræmmende beviser herpå.  Dertil 
kommer problemerne med affaldet fra atombrændslet og kraftværkets reaktorer, når de er udtjente. 
Affaldet er højt radioaktivt og skal deponeres sikkert i rigtigt, rigtigt mange år. Der er ligeledes en 
del andet materiale, som er knapt så radioaktivt, men er i større mængder, der også skal deponeres i 
sikkert i en del år.
I modsætning til bl.a. olie- og kulkraftværker har atomkraftværker den store fordel, at der ikke skal 
transporteres store mængder brændsel og affald i forbindelse med elektricitetsproduktionen. Til at 
forsyne ca. 8000 menneskers elektricitetsforbrug i tre år, svarende til ca. 160 GWh pr. år, skal et  
atomkraftværk kun bruge ca. 500 kg oparbejdet uran.255 Men da der skal forarbejdes meget malm 
for  at  udvinde  uran,  bør  forarbejdningen  ligge  tæt  på  minen,256 ellers  medfører  selve 
uranproduktionen meget transport, og dermed forsvinder en del af fordelene i CO2-udledning og 
transportmængden.257
Vurdering af geotermisk energi i forhold til andre energikilder
Som det kan ses, har geotermisk energi den store fordel, at det er en næsten CO2-neutral vedvarende 
energiform, der nemt kan implementeres i et eksisterende elektricitetsnet, og at det kan fungere som 
grundlastanlæg.  Desuden  er  geotermisk  energiproduktion  i  modsætning  til  andre  vedvarende 
energiformer ikke påvirket af vejr og klima, hvilket kan vise sig at være en meget stor fordel i takt  
med, at de forventede klimaændringer bliver mere udtalte, og de fossile brændsler bliver dyrere.
I forhold til de konventionelle energiteknologier (kul, olie, gas og atomkraft) har geotermisk energi 
den  fordel,  at  der  ikke  er  andre  driftsomkostninger  end  service  og  vedligeholdelse.  De 
254 IEA (2008) s. 285
255 Goswami (2008) s. 4-3
256 Uran-malm indeholder generelt 0,1-0,2 % uran
257 Goswami (2008) s. 4-1f
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konventionelle  energikilder  kræver  import  af  brændsel,  hvilket  lægger  stort  beslag  på 
valutareserven ikke mindst med den forventede prisstigning, der formodentlig kommer på fossile 
brændsler efterhånden, som de mest tilgængelige ressourcer bliver brugt op.
En anden stor fordel ved geotermisk energi er, at den ikke medfører de store affaldsmængder, hvilke 
kan  være  meget  svære  at  håndtere.  Affaldet  fra  de  konventionelle  energikilder  (især  kul  og 
atomkraft) kan ofte skabe problemer, da dele af affaldet fra kulafbrænding og især radioaktivt affald 
fra atomkraft er meget forurenende og skal håndteres med stor varsomhed og ekspertise. Denne 
håndtering kan være et større problem i ulande, hvor kontrol med myndigheder og virksomheder 
ikke er selvfølge, og hvor korruption kan være mindre eller mere udbredt.
Geotermisk energi er, i modsætning til kul olie og gas, en energiform der skal bruges lokalt. Derfor 
lægger  geotermisk  elektricitetsproduktion  ikke  beslag  på  ressourcer,  der  alternativt  kunne være 
blevet eksporteret og dermed bidraget til indtjening af udenlandsk valuta. Dette vil i høj grad være 
interessant, hvis kul-, olie- og gasefterforskningen i Kenya på et tidspunkt resulterer i en produktion 
af disse ressourcer.
Det største problem med geotermisk energi er den usikkerhed, der er forbundet med eftersøgningen, 
dette kan betyder meget store anlægsudgifter og problemer med at tiltrække investeringer. Samme 
usikkerhed er der ikke med især de konventionelle energikilder, kul, olie og gas, der kan købes på 
verdensmarkedet.  Investering i  atomkraft  i  de fleste  ulande,  herunder  i  Afrika,  kan være uhyre 
problematisk, da et radioaktivt udslip i denne del af verden vil have enorme konsekvenser, da den 
tekniske viden og ressourcer til håndteringen af sådan en katastrofe slet ikke er til stede.
Udbredelsen af geotermisk energi er som udgangspunkt begrænset til et fastsat geologisk område, 
hvilket  betyder,  at  der  ikke  kan  opføres  et  ”ubegrænset”  antal  geotermiske  anlæg,  samt  at 
placeringen ikke nødvendigvis være på netop de steder, hvor det muligvis ville have været mest 
hensigtsmæssigt. Dette vil blive beskrevet i senere kapitler.
Som tidligere nævnt er der i Rift Valley i Kenya store geotermiske energiressourcer. Baseret på et 
forsigtigt  skøn  er  der  her  et  potentiale  på  på  over  2000  MW.258 Indtil  videre  har  Kenya  tre 
geotermiske anlæg Olkaria I, II og III, der ligger i området omkring Naivasha-søen i Rift Valley. 
Udover disse anlæg er yderligere to geotermiske anlæg ved at blive taget i brug, det ene er Bogoria-
Silali i den nordlige del af Rift Valley, og det andet er i Menengai i det centrale Rift Valley.259
258 http://unfccc.int/ttclear/presentations/Kenya/geo.pdf
259 Disse vil blive gennemgået i kap. 7
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7 Naturgivne forudsætninger for at udbygge den geotermiske 
energiproduktion
Den vigtigste naturgivne begrænsning for geotermisk energiproduktion er de geologiske forhold. 
Hvis undergrunden ikke har den rette temperatur og permeabilitet, kan den geotermiske energi som 
udgangspunkt ikke bruges til elektricitetsproduktion. Hvis der også er grundvand, der bliver varmet 
op  i  undergrunden,  er  dette  en  stor  fordel,  da  der  så  ikke  lægges  beslag  på  ofte  begrænsede 
ressourcer af overfladevand, der skal pumpes ned i de geologiske formationer i undergrunden. Men 
i tilfælde af manglende grundvand, kan det være muligt at bruge overflade vand i stedet.
Det er en forudsætning for produktionen af geotermisk energi, at undergrundens permeabilitet er 
god nok til, at vandet kan trænge igennem til produktionsbrønden, og derved kan pumpes op til 
turbinen på jordoverfladen.
De rette  forhold  er  indtil  videre  lokaliseret  i  14  områder260 i  Rift  Valley i  Kenya.  Det  er  dog 
foreløbig kun felter i Olkaria og Menengai, der er udviklet.
Rift Valley er et aktivt tektonisk område, hvor to kontinentalplader driver væk fra hinanden, en 
såkaldt  spredningszone.  Dette  medfører,  at  magma kommer op til  jordens  kappe og danner  ny 
overflade. En sådan spredningszone giver mindre og færre jordskælv end andre forkastningstyper 
(kollisionszoner,  hvor  kontinentalplader  støder  imod  hinanden  og  gnidningszoner,  hvor 
kontinentalplader kører på langs af hinanden).
En sådan spredningszone giver gode muligheder for at udnytte geotermisk energi, da magma som 
nævnt kommer op imod jordens overflade, hvorved varmen kommer tættere på overfladen.
Rift Valley har pga. spredningszonen også mange vulkaner. En stor del af dem er dog ikke længere 
aktive. Mange af de geotermiske områder ligger ved disse vulkaner.
Udover de geologiske begrænsninger, er der også en geografisk begrænsning for udnyttelsen af 
geotermisk energi. Da Kenyas befolkningscentre ligger relativt samlet i nogle få områder, kan der 
være en begrænsning i, hvor langt det er økonomisk rentabelt at transportere elektricitet, idet der 
forkommer et vist transmissionstab. Da afstandene i Kenya ikke er ret store, vil dette sandsynligvis 
ikke have den store indflydelse,  især da det  største  befolknings- og økonomiske område ligger 
relativt centralt i forhold til Rift Valleys geotermiske ressourcer.
Da  Kenyas  transmissionsnet  ikke  er  så  veludbygget,  er  det  meget  naturligt,  at  de  geotermiske 
områder tættest  på befolkningscentrene,  og dermed tættest  på det eksisterende transmissionsnet, 
bliver undersøgt og udbygget først.
Syv af de geotermiske felter ligger i den sydlige  og befolkningsrige del af Rift Valley, syd for 
Menengaifeltet ved Nakuru. 
Disse felter er fra syd til nord:
- Lake Magadi
- Suswa
- Longonot
260  Der er muligvis 15 områder GDC medtager Lake Magadi, men har slået Eburru og Badlands felterne sammen, 
andre nævner ikke Lake Magadi og nogle betagter Eburru og Badlands som to seperate felter.
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- Olkaria
- Eburru
- Badlands
- Menengai
Af disse felter er de tre i brug eller langt fremme i udviklingen af geotermisk produktion. Olkaria 
har været i brug i en årrække. Menengai lidt nord for Nakuru er ved at blive udviklet. Der er på 
nuværende  tidspunkt  boret  ti  brønde,  der  samlet  producerer  41  MW  elektricitet.  Fase  1  i 
udviklingen af  Menegai-feltet,  der  efter  planen skal  generere  400 MW elektricitet,  skulle  være 
færdig i 2017.261 Undersøgelser af Eburru geotermiske felt blev påbegyndt i 1987, og de første seks 
prøveboringer  var  færdige  i  1991.  Eburru  har  således  længe  været  anset  for  interessant  til 
geotermisk produktion. I 2010 blev et prøveanlæg på 2,5 MW taget i brug.262
Udover Lake Magadi og Badlands er de alle sammen en del af vulkaner. De fleste af vulkanerne er 
såkaldte  caldera vulkaner, der er kendetegnet ved, at det er store kratere, der er dannet efter, at 
vulkanen er sunket sammen i midten efter et kraftigt udbrud, og de har nogle relativt høj skråninger.
  
Fordelen ved disse seks geotermiske anlæg er, at de ligger i eller tæt på Kenyas befolkningsrigeste 
region, hvorfor elektricitet produceret på disse anlæg ikke skal transporteres ret langt og derved 
mindsker transmissionstabet. Området, hvor disse seks felter er placeret, er også i samme område, 
som har den største koncentration af industri. Derved er der ydermere mulighed for at udnytte den 
geotermiske  energi  til  tørring  og  lign.  i  industri-,  og  evt.  landbrugsproduktionen,  samt  til 
opvarmning i f.eks. nogle af Kenyas mange drivhuse. 
 
Suswafeltet ligger i en dobbelt calderavulkan, dvs. en stor caldera på ca. 10 km i diameter og inden 
i denne er der endnu en caldera på ca. 4 km i diameter. I den inderste caldera er der en ringformet  
grav med en ø, der rejser sig i midten. Det er påvist, at der har været vulkansk aktivitet i denne 
vulkan inden for de sidste 1000 år. Det er denne vulkanske aktivitet, der har skabt graven og øen i 
midten af calderaen. Undersøgelser har vist, at de geotermiske ressourcer ligger i en dybde på ca. 8-
12 km. Den geotermiske aktivitet viser sig ved jordoverfladen, idet i yderkanterne af calderaerne, i 
graven og på øen i  midten  findes  svovlholdige varme mudderpøle og fumaroler,  der  kan have 
temperaturer på over 93ºC. Studier har vist,  at  de geotermiske reservoirer indeholder vand med 
temperaturer  på  220-300ºC,  hvilket  indikerer,  at  Suswa  kan  have  et 
elektricitetsproduktionspotentiale  på  over  600 MWe.263 Suswas  geotermiske  reservoirs  placering 
indikerer  en  relativ  god  genopfyldningen  af  vandreservoiret,  men  dette  er  ikke  endeligt 
verificeret.264
Longenotfeltet er ligeledes en dobbelt calderavulkan.265 Dens centrale top breder sig over ca. 35 
km.266 Undersøgelser har vist, at udviklingen af Longonot vulkanen begyndte for ca. 400 000 år 
siden.  Den  seneste  lavastrøm,  der  kan  påvises,  var  for  ca.  250  år  siden.  Denne  vulkans 
magmakammer er centreret under selve topkrateret,  mens det geotermiske reservoir ligger i den 
sydlige del af krateret i en dybde på ca. 6 km. De analyser, der er foretaget, indikerer, at vandet i det 
geotermiske reservoir er over 300ºC, hvilket giver Longonotfeltet et potentiale på over 700 MW 
elektricitet.267
261  http://www.gdc.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=187
262 Simiyu (2010) s. 4
263 Simiyu (2010) s. 3
264 Mwawongo (2006) s. 45
265 Simiyu (2010) s. 3
266 Mwawongo (2006) s. 44
267 Simiyu (2010) s. 3f
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Eburrufeltet er i GDCs opgørelser sammenlagt med feltet Badlands.268 Emburru er en vulkan, hvis 
geotermiske ressourcer indeholder et højt indhold af salte, klor og ikke-kondenserbare gasser.269 
Dette felt ligger i et område med en god infrastruktur, hvilket er en fordel når det skal udvikles.270 
Der er bl.a. en del fumaroler, der udsender ca. 95ºC varm damp.271 De geotermisk ressourcer består 
af over 300ºC varmt flydende vand, der er placeret i en undergrund med moderat permeabilitet.272 
Der er dog en forventning om et samlet potentiale på ca. 200 MWe.
Menengai er en stor Caldera, der var aktiv for over 1400 år siden.273 Menengai ligger lige nord for 
Nakuru, der er en af de største byer i Kenya. Udviklingen af feltet er i gang. Fase 1 ventes at være 
afsluttet i 2017 og skal efter planen have et potentiale på optil 400 MW.274 Dette giver god mulighed 
for  at  udvikle  området,  da  infrastrukturen  er  tæt  på,  herunder  højspændingsnettet,  og  der  er 
sikkerhed for afsætningen af en stor del af elektriciteten i nærområdet. Desuden vil udviklingen af 
det geotermiske felt give en god mulighed for at tiltrække forskellige industrier, da der vil kunne 
gives  adgang til  pålidelig  elektricitetsforsyning og til  geotermisk damp, der  bl.a.  kan bruges til 
tørring,  opvarmning  mv.  Menengais  potentielle  geotermiske  område  dækker  ca.  48  km2,  og 
ressourcen består af damp på ca. 250ºC,275 hvilket giver et samlet potentiale på ca. 1600 MWe.276
De øvrige felter, der ligger i den sparsomt befolkede nordlige del af Rift Valley, er: 
- Arus-Bogoria
- Lake Baringo
- Korosi
- Paka
- Silali
- Emuruangogolak
- Namarunu,
- Barrier
- Akira
- Elmenteita
Arus & Lake Bogoria, er et af de identificerede geotermiske felter, der ikke består af en synlig 
vulkan. Det geotermiske potentiale er dog synligt,  da der i området bl.a.  er geysere, fumaroler, 
varme kilder mv. Et hotel i nærheden af en af de varme kilder udnytter denne til opvarmning. Dette  
geotermiske felt er ikke af højeste kvalitet,  da temperaturen på vandet i  undergrunden er under 
250°C. Det er dog rigtigt godt til direkte brug f.eks. til opvarmning af (brugs)vand, tørringsformål i 
industrien  mv.,  hvilket  er  oplagt,  da  feltet  ligger  relativt  tæt  på  Nakuru.  Herudover  kan  det 
geotermiske vand også benyttes i et binært cyklus anlæg,277 der fungerer ved, at det geotermiske 
vand  via  en  varmeveksler  opvarmer  en  produktionsvæske,  der  derefter  driver  en  turbine. 
Elektricitetspotentialet er på ca. 400 MWe.278
Lake Baringo har ligesom Arus & Lake Bogoria heller ikke nogen central synlig vulkan. Også her 
er de synlig beviser ved jordoverfladen på geotermisk aktivitet bl.a. fumaroler og varme kilder. Der 
er indikationer på områder i dette felt med over 200ºC varmt vand, men generelt er temperaturen 
268 http://gdc.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=163
269 Simiyu (2010) s. 4
270 Simiyu (2010) s. 4
271 Mwawongo (2006) s. 42
272 Simiyu (2010) s. 4
273 Mwawango (2006) 43
274 http://gdc.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=187
275 Simiyu (2010) s. 4
276 http://gdc.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=187
277 Simiyu (2010) s. 5
278 http://gdc.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=187
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lavere. Hvilket som ved Arus & Lake Bogoria er bedst til  direkte brug eller til  at drive binære 
cyklus anlæg. Der er et estimeret potentiale på ca. 200 MWe.279
Korosi-Chepchukfeltet har fumaroler med lavere temperatur end andre geotermiske felter. De ligger 
på mellem 40ºC-95ºC. Desuden er der meget varm og dampende jord. Et andet særegent træk er, at 
der er indikationer på, at der tidligere har været varmekilder, men at disse i så fald er forsvundet 
muligvis  pga. ændret hydrologi. Korosi-Chepchuk har en meget varm undergrund med geotermisk 
vand på over 300ºC, hvilket giver et potentiale på ca. 450 MWe.280
Paka er en vulkan, der har mange fumaroler, varm jord og klippemateriale, der bærer synlige tegn 
på ændringer som følge af hydrotermisk aktivitet. Da Paka er en relativ ung vulkan (ca. 10 000 år) 
og stadig har et aktivt magmakammer, har den et højt potentiale til geotermisk produktion. Det er 
estimeret, at kapaciteten er over 500 MWe.281
Der  er  meget  store  forventninger  til  Silalifeltet,  da  den  indeholder  geotermisk  vand  med 
temperaturer  på  op  til  325ºC.  Vulkanen  har  været  i  udbrud  indenfor  de  sidste  350  år,  hvilket 
indikerer, at der kan være et meget stort potentiale i dette felt. Det er estimeret, at potentialet er over 
800 MWe.282
Lake Magadi, Akira. Elmenteita, Emuruangogolak, Namarunu og Barrier afventer stadig de færdige 
undersøgelser,283 men det menes, at de alle har geotermiske temperaturer på over 200ºC.284 GDC 
vurderer at områderne har følgende potentiale:
- Lake Magadi 100 MWe.285
- Emuruangogolak 650 MWe.286
- Namarunu 400 MWe.287
- Barrier 450 MWe.288
I Turkana distriktet i den nordlige del af landet ligger Kakuma flygtningelejren, der huser over 100 
000 flygtninge, dette skaber et stort behov for bl.a. elektricitet. Dette behov kunne bl.a. mødes af 
elektricitet  produceret i  Barrier eller  Namarunu felterne,  hvilket derved kunne blive udviklet  til 
gavn for Kenya som helhed.  
279 Simiyu (2010) s. 5
280 Simiyu (2010) s. 5
281 Simiyu (2010) s. 6
282 Simiyu (2010) s. 6f
283 Simiyu (2010) s. 2
284 Simiyu (2010) s. 7
285 http://gdc.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=187
286 http://gdc.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=187
287 http://gdc.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=187
288 http://gdc.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=187
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Figur 12: Geotermiske felter
      (Kollikho s. 2)
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8  Samfundsmæssige  begrænsninger  for  geotermisk 
energiproduktion
Med en samlet offentlig gæld på ca. 50 % af BNP og budgetunderskud på ca. US$ 2 mia. i 2012, 
hvilket  svarer til  ca.  4,6 % af  BNP,289 er  det  meget vigtigt  for Kenya at  tiltrække udenlandske 
investeringer  for  at  gennemføre  store  anlægsprojekter,  som  eksempelvis  udbygningen  af 
infrastrukturen.
Den  offentlige  gæld  er  ikke  nødvendigvis  stort  et  stort  problem,  men  det  kan  det  høje 
budgetunderskud være, idet det indikerer, at gældsbyrden ikke er faldende, og dermed vil Kenyas 
økonomi sandsynligvis fortsat blive yderligere belastet af øgede renteudgifter. Endnu værre er det 
dog med handelsbalancen. I 2012 eksporterede Kenya for ca. US$ 6 mia., men importerede for ca. 
US$ 14.4 mia., hvilket gav et underskud på ca. US$ 8.4 mia., hvilket igen svarede til ca. 140 % af 
den samlede eksport. Underskuddet på betalingsbalancen var dog kun på ca. US$ 4 mia., hvilket 
stadig  svarer  til  ca.  66  % af  den  samlede  eksport.  Dette  betyder,  at  et  så  stort  underskud  på 
betalingsbalancen  og  ikke  mindst  på  handelsbalancen290 kan  give  problemer  med  at  tiltrække 
udenlandske investeringer og lån på gunstige vilkår, da dette medfører en svækket tillid til Kenyas 
mulighed for at betale sine forpligtigelser i udlandet.
Hvis der skal tiltrækkes store investeringer til f.eks. elektricitetsinfrastruktur, er det en stor fordel, at 
det er et stabilt samfund, både politisk, økonomisk og socialt,  især hvis disse investeringer skal 
hentes fra udlandet. Her har Kenya historisk nogle fordele i forhold til flere af de øvrige lande i 
regionen, da landet ikke har været ude i store interne konflikter eller oprør. Dette ændrede sig lidt i  
2007, hvor præsidentvalget endte i optøjer. Hvis disse optøjer blusser op igen efter, kan det sætte 
nogle begrænsninger for muligheden for at tiltrække investeringer og finansiering til udbygningen 
af energiproduktion og distribution.
Der er siden præsidentvalget i 2007 blevet afholdt en folkeafstemning om en ny forfatning, hvilket 
set  i forhold til valget foregik fredeligt og med generel accept af  resultatet.  Dette kan muligvis 
indikere, at optøjer af det omfang, der var i 2007, var et isoleret tilfælde. Det skal dog bemærkes at 
forfatningsændringen var tiltrådt af den siddende regering, der som nævnt er en samlingsregering, 
og  derfor  havde  grupperne  bag  optøjerne  ikke  nogen  politisk  begrundelse  for  at  genoptage 
stridighederne ved denne afstemning.
Udover optøjerne i 2007, har der været nogle mindre konflikter internt i landet. I 2005 dannede en 
gruppe af sabaot-folket, der er en undergruppe af kalenjin-stammen, Sabaot Land  Defence Force 
(SLDF), der angiveligt bestod af op imod 35 000 mand. Denne hær kæmpede for rettigheder til 
sabaot-folket, men angiveligt var baggrunden for konflikten mangel på jord og høj arbejdsløshed. 
Denne konflikt resulterede i over 600 dræbte og over 66 000 flygtninge over en ca. 18 måneders 
periode. I 2008 satte de kenyanske militær ind med en storstilet offensiv, hvor lederen af SLDF, 
Wycliffe Matwakei Komol, blev dræbt.
Der har også løbende været tilfælde af væbnede kampe mellem centralregeringen og kenyanske 
somali-stammer i det østlige og nordlige Kenya, men disse har været isoleret til disse stammers 
lokalområde, og har ikke været til fare for samfundsstrukturen i landet.
Da disse interne konflikter har været relativt begrænsede, er det muligvis de eksterne konflikter, 
289 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html 
290 Forklaring på forskellen mellem betalingsbalance og handelsbalance findes i begrebsafklaringen
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som udgør den største fare for stabiliteten i Kenya.
Her er borgerkrigen i Somalia et af de helt store presserende politiske problemer for den kenyanske 
regering. Kenya deler en næsten 700 km lang grænse med Somalia, og borgerkrigen har medført en 
stor flygtningestrøm ind i Kenya. Flygtningelejren Dadaab er et resultat af denne flygtningestrøm. 
Lejren  er  af  UNHCR291 betegnet  som verdens største  flygtningelejr.292 Store  flygtningestrømme 
udgør meget ofte en stor risiko for stabiliteten i  modtagerlandet,  da det lægger store beslag på 
ressourcerne i landet. En del af flygtningene kan være traumatiserede, og der kan være folk, der har 
mistet hele deres livsgrundlag, hvilket medfører at respekten for værtslandet forsvinder i takt med, 
at disse folks desperation stiger.
Udover  flygtningene  kommer  der  også  somaliske  oprører  over  grænsen  fra  Somalia,  bl.a. 
medlemmer af al-Shabaab militsen, der er en islamistisk gruppe, formodentligt tilknyttet al-Qaeda. 
Disse  oprørere  gemmer  sig  bl.a.  i  flygtningelejrene  og  i  de  muslimsk  dominerede  områder  på 
Kenyas  kyst.  Her  prøver  de  at  rekruttere  folk  til  oprørsstyrkerne  i  Somalia.  Udover  forsøg på 
rekruttering  begår  de  også  kriminalitet  i  området,  bl.a.  blev  to  spanske  nødhjælpsarbejdere 
kidnappet i 2011 angiveligt af medlemmer al-Shabaab.293
Disse  kidnapninger,  sammen med tidligere  episoder  med  kidnapninger  af  turister  i  Kenya,  var 
medvirkende til, at Kenya invaderede Somalia i oktober 2011. Efter invasionen tilsluttede Kenya sig 
efterfølgende  Den Afrikanske  Unions  fredsskabende styrke  i  Somalia,  der  i  forvejen  bestod  af 
tropper fra Uganda, Burundi og Djibouti.294
Krigen i  Somalia  kan blive et  vigtigt  politisk og sikkerhedsmæssigt  spørgsmål i  Kenya,  da al-
Shabaab angiveligt har udført terrorangreb i Ugandas hovedstad Kampala,295 og derfor må det anses 
for at udgøre en betydelig risiko, da lignende aktioner kan finde sted i Kenya. Alene truslen om 
sådanne angreb kan være med til at destabilisere det kenyanske samfund ikke mindst blandt de 
mange fra somaliske stammer, der bor og lever i Nairobi.
Kenyas befolkning består af en del forskellige stammer med hver deres kulturelle særpræg, sprog, 
størrelse  mv.  Dette  forhold  sætter  sit  præg  på  den  politiske  magtfordeling  i  landet.  Siden 
uafhængigheden har magten været baseret på en delikat fordeling mellem stammerne. Blandt flere 
af stammerne er det et mål i sig selv, at kikuyu-stammen (med deres allierede meru- og embu-
stammer) ikke skal komme til magten.
Disse politiske stammealliancer var således en medvirkende årsag til de store optøjer, der fandt sted 
i Kenya i forbindelse med præsident- og parlamentsvalget i 2007.296 Den direkte årsag til, at disse 
optøjer brød ud, var, at støtterne af udfordreren Ordinga mente, at den siddende præsident, Kibaki, 
havde forårsaget udbredt valgsvindel og dermed på uretfærdigvis havde genvundet præsidentposten.
For at udligne den forskel, som visse stammer føler, der er i det kenyanske samfund, vil det være 
nødvendigt med økonomisk vækst i områder udenfor de traditionelle økonomiske centre. Ved at 
integrere somali-stammerne mere i samfundet kan det på sigt blive muligt at dæmme op for en del 
af den separatisme, der eksisterer i blandt disse stammer.
En bedre adgang til elektricitet for den generelle befolkning kan være med til at modvirke nogle af 
291 FNs flygtningehøjkommissariat (United Nations High Commissioner for Refugees)
292 http://www.unhcr.org/4f439dbb9.html 
293 http://www.information.dk/286460 
294 http://amisom-au.org/kenya-kdf/ 
295 http://www.bbc.co.uk/news/10602791
296 http://news.bbc.co.uk/2/hi/8293745.stm  
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de trusler, som det kenyanske samfund står overfor. Med adgang til elektricitet kommer en øget 
mulighed for at være del af det moderne samfund. Elektricitetsadgang kan give nogle muligheder 
for  en  økonomisk  vækst,  som  ikke  findes  uden  denne  adgang,  og  hvis  der  skal  tiltrækkes 
investeringer til et område, vil elektricitet i den moderne verden være et krav.
Kenya har et relativt stort problem med korruption. Ifølge East  African Bribery Index eksisterede 
der i 2011 en forventning eller et krav om bestikkelse i ca. 29 % af alle møder med de nationale 
serviceydende institutioner. Dette er lavere end i de fleste omkringliggende lande, men det er stadig 
et stort problem. I Burundi var tallet oppe på ca. 38 %, i Tanzania var det 31,6 %, men i Rwanda var 
det helt nede på ca. 5 %.297
Der er dog sket en forbedring i Kenya i forhold til 2010, hvor der var bestikkelse involveret i ca. 
37,5 % af møderne med institutionerne.298
Denne  høje  korruptionsrate  er  med  til  at  skabe  mistillid  til  myndighederne  både  hos 
lokalbefolkningen,  men  også  hos  potentielle  investorer.  Dette  kan  være  med  til  at  forhindre 
investeringer i Kenya, men også til forventningerne om et højere afkast af de investeringer, der 
foretages i landet, hvilket så igen vil betyder højere pris for både regeringen og forbrugerne.
Der kan dog være en vis usikkerhed med korruptionsraterne, idet kun ca. 7 % af dem, der blev bedt 
om bestikkelse,  anmeldte  det,  mens  det  i  2010  var  ca.  11  %,  der  anmeldte  forholdet.  En  af 
hovedgrundene  til,  at  bestikkelsen  ikke  blev  anmeldt,  var,  at  der  var  en  udbredt  opfattelse  at 
anmeldelsen ville være nytteløs, da der ville blive fulgt op på anmeldelsen.299
Den institution,  som den almindelige befolkning oplevede som hårdest ramt af bestikkelse,  var 
politiet. Men også Nairobis bystyre blev opfattet som ganske korrupt. Der var en varierende grad af 
korruption i ministerierne, f.eks. var Kenyas forsvarsministerium den institution i landet, der var 
næstmest villig til at modtage bestikkelse, mens uddannelsessektoren var meget lidt ramt i forhold 
til  andre  sektorer  og  institutioner.  De  statslige  selskaber  var  ramt  af  forholdsvis  få 
bestikkelsesanklager. Det samme gjaldt for Kenya Power, der som er et semistatsligt selskab. De 
statslige selskaber under et og Kenya Power lå som henholdsvis nummer 15 og 22 på listen af de 34 
institutionelle aktører, der er offentliggjort.300
På  trods  af  at  Kenya  Power  ikke  er  hårdt  ramt  korruptionsanklager,  kan  det  stadig  have  stor 
indflydelse på investeringer  i  infrastrukturen,  da regeringen og de statslige  myndigheder  bliver 
anset for at være korrupte.
Et af de vigtige elementer for at tiltrække udenlandske investeringer til infrastruktur generelt er, at 
der  er  gode  og  troværdige  reguleringsmyndigheder,  da  dette  sikrer  investeringerne  og  giver 
investorer en sikkerhed for de forventede afkast, da det minimerer risikoen for uventede udgifter og 
generelle problemer.301   
Som  nævnt  i kap.  3.1,  har  der  især  siden  arap  Mois  magtovertagelse  været  problemer  med 
korruption i  Kenya. Dette førte  bl.a.  til,  at  der var  en del kritik af  Kenya i  1980'erne,  og med 
sammenbruddet af Sovjetunionen og den deraf følgende mindre betydning af Kenya for den vestlige 
verden forsvandt Kenyas rolle som ”Donor Darling”. Der begyndte at komme pres på arap Moi og 
regeringen for at indføre politiske reformer og bekæmpe korruptionen. De politiske reformer bestod 
297 TI-Kenya (2011) s. 1
298 TI-Kenya (2011) s. 7
299 TI-Kenya (2011) s. 8f
300 TI-Kenya (2011) s. 10f
301 UNCTAD (2006) s. 143 - 173
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bl.a. i, at der blev afholdt flerpartivalg, men korruptionen fortsatte.302
Som pres for politiske og økonomiske reformer tilbageholdt donorerne i slutningen af 1991 US$ 
350 mio.  Dette  medførte,  at  regeringen i  Kenya  begyndte  at  gennemføre  nogle  af  de  krævede 
reformer. Bl.a. blev en privatisering af statslige virksomheder påbegyndt, landbrugsproduktionen 
blev liberaliseret, og der blev ændret på told og afgifter.303  
En anden vigtig reform, der kom efter presset fra donorerne, var flerpartivalget. Der havde længe 
været et krav fra vesten, men der var blevet set igennem fingrene med det pga. den verdenspolitiske 
situation. Med østblokkens forsvinden, kunne donorerne begynde at lægge større pres på ulande, 
herunder Kenya, for god regeringsførelse. I Kenyas tilfælde var det i første omgang flerpartivalg og 
forbedringer af menneskerettigheder. Og 9 dage efter donorerne havde tilbageholdt pengene i 1991 
blev forfatningen ændret, så det blev muligt for nye partier at blive registreret og stille op til valg.304
302 Hornsby (2012) s. 505ff
303 Hornsby (2012) s. 504f
304 Hornsby (2012) s. 486f
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9 Kenyas erhvervsstruktur og vækstsektorer
Som det er normalt for mange ulande, ligger Kenyas hovedproduktion indenfor primærsektoren, 
hvilket for Kenyas vedkommende primært er landbrugssektoren. 
Det mest frugtbare område i Kenya ligger i Rift Valley og omkring Mount Kenya. Især i Rift Valley 
ligger nogle af de store farme, der i høj grad dyrker de vigtigste eksportprodukter, primært te, kaffe 
og  gartneri-produkter.305 Gartneri-produkterne  omfatter  både  frugter,  grøntsager  og  blomster.306 
Dette gør Rift Valley til det vigtigste landbrugsområde for Kenya.
På  trods  af  at  Kenya  har  nogle  meget  frugtbare  områder,  er  kun ca.  20  % af  landet  egnet  til 
opdyrkning eller til intensivt dyrehold, mens der på yderligere ca. 10 % af Kenyas areal kan være en 
vis landbrugsproduktion, men må kaldes marginalt landbrugsland. De resterende ca. 70 % af Kenya 
er ikke egnet til landbrug, da det er ørken eller semiørken. Her lever der dog en del i større eller 
mindre  grad  som  nomader  med  bl.a.  kvæg.307 Størstedelen  af  befolkningen  lever  således  af 
substistens landbrug.308 Det kan enten være ved jordbrug eller med dyrehold.
Udover landbrugsproduktion er der også noget fiskeri især i Victoria-søen og i Det Indiske Ocean. 
De vigtigste fisk til eksport er nilabboren fra Victoria-søen309 og tun fra Det Indiske Ocean.310
Som beskrevet  tidligere  lever  bantu-stammerne som hovedregel  som jorddyrkere,  de kushitiske 
stammer lever som nomader, hvor de holder store flokke af kvæg, får, geder og kameler, mens de 
nilotiske stammer både er jorddyrkere, nomader og fiskere.311
Kenya  har  dog  en  forholdsvist  veludviklet  sekundærsektor,  men  den  udgør  dog  ikke  samme 
proportion af nationaløkonomien, som primærsektoren. Indenfor industrisektoren har Kenya f.eks. 
en stor produktion af  cement,  hvor en stor  del  går til  eksport.  Desuden er  der  en industri,  der 
forædler landbrugsprodukter, bl.a. en stor produktion af sukker.
De store industriområder er koncentreret omkring de store befolkningscentre i den sydvestlige del 
af landet og ude ved kysten, især omkring Nairobi og Mombassa.312 Omkring disse byer er der bl.a. 
oprettet  nogle  såkaldte  EPZ'ere  (Export Processing  Zone).313 Ideen  med  EPZ  er  at  tiltrække 
investeringer, mod at firmaer, der placerer sig i disse zoner, får skatterabatter i et tidsrum, samt at 
visse dele af lovgivningen er lempet i disse områder, bl.a. valutarestriktioner, told-, moms- og afgift  
lempelser. Desuden er der færre bureaukratiske og administrative krav i disse zoner swammenlignet 
med Kenyas normale økonomiske område.314
Udover  offentlige  EPZ’ere,  er  også  blevet  oprettet  private  EPZ'ere.  De  fleste  af  disse  ligger 
omkring Nairobi og Mombassa. Men der ligger også enkelte andre steder i landet.315
305 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html
306 Horticulture (2005) s.2ff
307 Hornsby (2012) s. 20
308 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html
309 http://www.afipek.org/lakevictoriafisheries.html
310 http://www.afipek.org/marinefisheries.html
311 http://www.kenya-information-guide.com/kenya-tribes.html
312 http://www.kam.co.ke/index.php/about-us/membership
313 http://www.epzakenya.com/epzsinkenya.php?cat=3&sub=8
314 http://www.epzakenya.com/invinfo.php?sub=17&cat=5
315 http://www.epzakenya.com/epzsinkenya.php?cat=3&sub=9
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Den  type  virksomheder.  der  er  i  disse  områder,  er  meget  diversificeret.  Der  ligger  en  del 
virksomheder  indenfor  beklædningsindustrien,  men  også  cementfabrikker,  call centre,  film 
produktion mv. Fødevareproduktion udgør også en stor del af  virksomhederne i  EPZ'erne,  bl.a. 
indenfor te og frugtforarbejdning, samt forskellige forarbejdninger af blomsterprodukter.316
En yderligere udvikling af forædlingsindustrien kunne være medvirkende til en udvikling af den 
kenyanske økonomi, hvilket også er tanken bag disse EPZ'ere. Det ville dog med stor sandsynlighed 
give en større udvikling af Kenya, hvis de virksomheder, der nyder privilegier i EPZ'erne, flyttede 
ud derfraog blev en del af den regulære kenyanske økonomi.
Den centralisering, der er sket omkring de store befolkningscentre, bevirker, at den økonomiske 
aktivitet, der foregår ude omkring i landet, mest foregår på lokalt plan og ikke er så stor. Denne 
tendens er yderligere forstærket af, at infrastrukturen, herunder elektricitetsnettet,  i  store dele af 
landet er dårlig eller helt fraværende.
Kenya er kendetegnet ved at være det finansielle centrum i regionen, herudover er transport- og 
kommunikationssektorerne  også  meget  store  i  Kenya  sammenlignet  med  de  øvrige  lande  i 
Østafrika.
Turisme-sektoren udgør en relativ stor del af den kenyanske økonomi.
Kenyas langsigtede økonomiske forefindes målsætning i ”Vision 2030”. Dette er regeringens plan 
for  Kenyas  vej  frem  til  at  opnå  status  som  et  NIC  (Newly  Industrialized  Country) og  som 
mellemindkomst land i 2030. Planen har tre søjler, hvor især den økonomiske er relevant her.317 
Inden  for  den  økonomiske  søjle  sættes  der  fokus  på  6  nøglesektorer,  der  skal  virke  som 
vækstlokomotiver i landet bestræbelser på at få økonomisk vækst:
- Turisme
- Landbrug
- Handel
- Fremstillingsvirksomhed
- business process off-shoring (en form for outsourcing af dele af en virksomheds funktioner 
eller processer)
- finansielle services
Målsætningen inden for turisme er at få flere turister til landet, og få dem til at bruge flere penge i 
landet. Målet var, at turismens andel af landets BNP skulle øges med mindst 400 % til KShs 200 
mia. frem til 2012. Dette skulle ske ved at opbygge 3 nye feriebyer, 2 ved kysten og 1 ved Isiolo,  
nord  for  Mount Kenya,  samt  skabe  bedre  muligheder  for  kulturel  turisme.  Desuden skulle  der 
lægges vægt på at gøre både de mest populære og de mere marginale nationalparker mere attraktive 
for turister.  
Indenfor  landbrugssektoren  er  målsætningen  den,  at  udbyttet  skal  øges  ved  bl.a.  at  reducere 
omkostningerne  til  gødning,  opdyrke  yderligere  op  imod  2,2  mio.  hektar,  specialisere 
smålandbrugenes  produktion  af  kapitalafgrøder318.  Desuden  skal  indtjeningen  på  landbrugsvarer 
forbedres ved bl.a. i højere grad at hæve andelen af forarbejde produkterne i landet før, de sælges og 
dermed rykke dem op i værdikæden, forbedre kenyanske landbrugsprodukters omdømme bl.a. ved 
at skabe nogle sygdomsfrie områder og etablere fabrikker, der kan øge standarden af kenyansk kød 
og andre animalske produkter. Målet er, at disse tiltag skal øge landbrugets bidrag til BNP med optil 
316 http://www.epzakenya.com/epzsinkenya.php?cat=3&sub=10
317 Government of Kenya (2007) s. 1
318 Afgrøder der dyrkes med henblik på salg, frem for eget forbrug
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KShs. 90 mia.
Andelen af den samlede handel, der foregår indenfor den formelle handelssektor, skal hæves fra 5 
% i 2007 til ca. 30 % i 2012. Dette skal bl.a. ske ved, at nogle af de uformelle sælgere bliver 
inddraget i den formelle handelssektor, samt at der skal tiltrækkes flere supermarkeder og engros 
handlende til landet. Desuden skal der bygges en frihavn for ”at bringe Dubai til Kenya”319. Dette 
skal skabe en værdi på ca. KShs. 50 mia.
Målet  for  fremstillingsindustrien er,  at  Kenya skal  blive førende indenfor  fremstilling af  basale 
varer til det regionale marked i Øst- og Centralafrika320. Dette skal give et løft i BNP på ca. KShs 30 
mia. Dette mål skal bl.a. opnås ved, at de kenyanske produkter indenfor nøgleindustrier skal kunne 
konkurrere  frit  med  importerede  produkter  og  derved  hæve  markedsandelen  på  det  regionale 
marked til ca. 15 % i 2012.
Nogle  af  de  industrier,  der  skal  satses  på,  er  forarbejdning  af  landbrugsprodukter,  sukker-  og 
papirindustrien mv. Dette hænger sammen med landbrugsmålene ovenfor. Dette skal bl.a. ske ved, 
at der skal skabes mindst 5 industriparker for små- og mellemstore virksomheder, samt at der skal 
skabes  mulighed  for,  at  relaterede  virksomheder  kan  ligge  sammen  i  områder  for  at  udnytte 
synergien.
Business  Process  Off-shoring (BPO)  er  en  form  for  outsourcing,  hvor  virksomheder  lægger 
processer eller  funktioner ud til underleverandører. Kenyas mål er at bygge en stor BPO-park i 
Nairobi, der skal kunne promovere sig som et nyt internationalt BPO-center og derved tiltrække op 
imod 7,500 jobs primært indenfor services via internettet. Disse jobs vil især være rettet imod unge 
mennesker, der er erfarne indenfor brug af IT. Det er målet, at dette skal bidrage til Kenyas BNP 
med ca. KShs. 10 Mia.
Finanssektoren er som nævnt en af Kenyas stærke og velanerkendte sektorer. I ”Vision 2030” er det 
meningen, at denne sektor skal styrkes yderligere ved, at bankernes antal skal reduceres, men til 
gengæld skal de resterende være stærkere.
Overordnet set er det et mål at styrke dele af den store uformelle økonomi i landet, der samlet står  
for op imod 75 % af arbejdspladserne i landet. Dette skal medføre, at produktiviteten i denne sektor 
øges, og dermed skal der skabes flere jobs, hvilket vil øge både ejernes og i sidste ende statens 
indtægter.
Med den udbygning af geotermisk kapacitet,  som Kenya er i gang med, og med den yderligere 
planlagte udvidelse indenfor dette område, vil Kenya kunne eksportere dette know-how. I første 
omgang vil andre lande i regionen kunne drage nytte af Kenyas ekspertise, f.eks. har Etiopien og 
Djibouti et uudnyttet geotermisk potentiale. Men på sigt kan Kenya også udbrede ekspertisen til 
andre lande i verden. Da Kenya via GDC har købt boreudstyr og har samlet ekspertisen i denne 
organisation, vil GDC kunne tilbyde en samlet løsning for udvikling af geotermisk energi.
319 Government of Kenya (2007) s. 14
320 Baggrunden for at der her satses på Øst- og Centralafrika er at Sydafrika er meget dominerende i det sydlige 
Afrika og i den del af Nordafrika som Kenya ville have naturlig adgang til er Egypten dominerende.
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10  Finansieringsmuligheder  for  udvidelse  af  geotermisk 
energiproduktion
Som nævnt i tidligere kapitler befinder Kenya sig i en vanskelig politisk situation. Valg i 2007 til 
parlamentet og præsidentposten endte i optøjer og vold mellem politiske modstandere og etniske 
grupper. Siden er der afholdt en folkeafstemning om en ny forfatning, hvilket set i forhold til valget  
i 2007 foregik fredeligt og med generel accept af resultatet. I år er der gennemført et nyt parlaments 
og præsidentvalg, som indtil videre er foregå relativt fredeligt.
For  at  tiltrække  finansiering  og  ikke  mindst  investeringer  til  store  infrastrukturprojekter,  som 
udbygningen af elektricitetsgenerationskapaciteten, er det meget vigtigt, at Kenya beviser, at landet 
er  fredeligt  og  stabilt.  De  internationale  aktører  lægger  særligt  meget  vægt  på  dette,  da  deres 
præferencer for investeringer ikke på samme måde er bundet af specifikke lande eller sektorer, men 
er  mere  interesseret  i  et  så  højt  og  sikkert  afkast  som  muligt  og  en  stor  sikkerhed  for,  at  
lånebetingelserne bliver overholdt. Nationale aktører har muligvis ikke helt de samme høje krav, da 
deres investering og/eller finansiering ofte kan være mere bundet til landet og/eller sektoren.
Først vil der nedenfor blive set på nogle af de muligheder Kenya har for at til trække international 
finansiering,  derefter  vil  nogle  af  de  nationale  finansieringsmuligheder  blive  beskrevet.  For  at 
realisere en så stor udfordring som udbyggelsen af Kenyas elektricitetssystem er, vil Kenya med 
meget  stor  sandsynlighed  skulle  trække  på  mange  forskellige  finansieringskilder,  dvs.  både 
investeringer og lånefinansiering fra nationale og internationale aktører. Hvilken finansieringskilde, 
der vil være bedst i det enkelte tilfælde, vil bero på hvilken finansieringskilde, der giver de bedste  
betingelser og muligheder for landet på længere sigt.
Internationale finansieringsmuligheder
En  af  de  muligheder  som Kenya  allerede  brugt  i  forskellige  sammenhænge  er  igennem Clean 
Development Mechanism (CDM), der promoverer tiltag, der reducerer udledninger af drivhusgasser 
i udviklingslande.
I forbindelse med vedtagelsen af Kyoto-protokollen i 1997 blev det bestemt, hvor stor de enkelte 
industrilandes udledning af drivhusgasser måtte være. Dette betyder, at de fleste vestlige lande skal 
skære ned i deres udledning i forhold til deres udledning i 1990.
En af de måder der blev aftalt, at denne nedskæring i udledningen af drivhusgasser kunne forgå på, 
var  ved  at  investere  i  klimavenlige  projekter  i  udviklingslande.  Den  udledningsgevinst  disse 
investeringer  giver  kan  så  godskrives  på  industrilandets  CO2-regnskab,  og  derved reduceres  på 
kravet til industrilandets hjemlige CO2-reducering.
Der er blevet registreret i alt 14 CDM-projekter i Kenya, hvoraf de 9 er indenfor produktion af 
elektricitet med vedvarende energi. Disse CDM-projekter giver angiveligt tilsammen en reduktion i 
udledning på over 1,85 mio. CO2-ækvivalenter pr. år.  Af dette udgør de 9 projekter vedrørende 
elektricitetsproduktion  med  vedvarende  energi  tilsammen  angiveligt  knap  1,75  mio.  tons  CO2-
ækvivalenter.321 Til sammenligning udledte Kenya i 2008 ca. 10,4 mio. tons CO2.322 323 
321 http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html (Host country: Kenya)
322 http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=749&crid=
323 Besparelsen står i CO2-ækvivalenter, mens landets udledning er opgjort i CO2.
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Af de 14 CDM-projekter, der er registreret i Kenya, er:324 
 2 geotermiske projekter, der finansierer udvidelserne af Olkaria II og III;
 4 vindenergi projekter
 1 projekt med elektricitetsproduktion ved affald fra sukkerproduktion (biomasse)
 2 projekter, der forbedrer eksisterende vandkraftværker
 3 projekter, der genplanter skov
 1 projekt, der skal producere biomassebriketter fra landbrugsaffald
 1 projekt, der skal producere biogas fra kvæggødning
Som det kan ses af ovenstående liste, har Kenya erfaring med at tiltrække CDM-projekter indenfor 
vedvarende  energi,  herunder  geotermisk  energi.  Problemet  kan  dog  være,  at  prisen  på  CO2-
certifikater er faldet drastisk i forbindelse med finanskrisen i Europa, så interessen for at investere 
store summer for opnå CO2-tilgodehavender ikke er så udbredt, som den har været.
  
I  forbindelse  med  finansiering  gennem  CDM  systemet  kan  bl.a.  de  internationale 
udviklingsorganisationer, f.eks. DANIDA, være vigtige aktører. Danmark har deltaget i 82 projekter 
i ca. 20 forskellige lande rundt omkring i verden. Disse projekter har Danmark enten deltaget i alene 
eller i samarbejde med andre lande.325 Disse projekter har medført, at den CO2-besparelse Danmarks 
investeringer har medført, derefter har kunnet godskrives på Danmarks CO2-regnskab. DANIDA 
har  afsat  100  mio.  kr.  årligt  til  CDM  projekter,  herudover  bliver  en  del  midler  brugt  på 
kapacitetsopbygning og forberedelse af projekter gennem den særlige miljøbistand326
I  Kenya  er  der  som  nævnt  otte  CDM-projekter,  hvoraf  tre  er  genplantning  af  skov,  men  de 
resterende  fem projekter  er  indenfor  vedvarende  energi:  et  vindenergiprojekt,  et  hydroelektrisk 
projekt, et projekt med energi af biomasse fra sukkerproduktion og to projekter for udvidelsen af 
henholdsvis Olkaria II og Olkaria III geotermiske anlæg.327
På trods af Kenyas succes med at tiltrække finansieringer ved hjælp af CDM-mekanismen, er prisen 
på CO2-kvoter faldet i forbindelse med den globale finansielle krise, hvilket medfører at det ofte vil 
være  billigere  for  virksomheder  og  lande  at  købe  eksisterende  kvoter  frem  for  at  investere  i  
miljøprojekter, der giver adgang til nye kvoter.
Udover  CDM-finansieringen  har  Kenya  som  et  foregangsland  mulighed  for  at  søge  hjælp  til 
finansieringen  af  vedvarende  energiprojekter,  herunder  ikke  mindst  udbygningen  af  den 
geotermiske energikapacitet, gennem nogle af FNs organisationer. Relevante organisationer kunne 
bl.a.  være  UNEP  (United  Nations  Environmental Project)328 og  UNDP  (United  Nations 
Development Project)329. En af de store fordele, Kenya har for at få en sådan hjælp, er, at landet er 
regionalt centrum for vigtige sektorer som f.eks. kommunikation, transport og finanssektoren, og 
dermed kan en udvikling i Kenya give hele regionen et økonomisk løft.
Da  det  ikke  drejer  sig  om  en  omlægning  af  energisystemet,  men  om  en  nødvendig 
kapacitetsforøgelse, kan IMF og Verdensbanken også være medvirkende til en del af finansieringen. 
En stor del af deres hjælp ville dog komme som lån og skal derfor efter en periode afbetales over en 
årrække.
324 http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html (Host country: Kenya)
325 http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html  Annex 1 countries: Denmark
326 http://www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik/TemaerIBistanden/MiljoeOgKlima/MiljoeOgKlimaBilateralt/CDMI
ndsatser/ 
327 http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html : Kenya
328 FNs miljøorganisation
329 FNs udviklingsorganisation
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En anden stor aktør, som også kan medvirke ved finansieringen af store projekter, er The African 
Development Bank (AfDB), der er en af verdens store regionale udviklingsbanker.
The  African Development Fund (ADF) er en selvstændig del af den Afrikanske Udviklingsbank. 
Udviklingsfonden yder rentefrie lån, samt økonomisk- og teknisk bistand til medlemslandene. Det 
er  dog kun de fattigste lande med et  BNI på under US$ 1175 per capita, der kan blive taget i  
betragtning.330 Da Kenya ligger under den økonomiske grænse, er  dette en oplagt mulighed for 
Kenya at forfølge i forbindelse med finansiering af projekter.
Et  af  de områder  som ADF fokuserer  på i  den nuværende finansieringsperiode  (2011-2013) er 
udbygning af infrastruktur i de afrikanske stater.331 Så udbygning af den geotermiske energikapacitet 
ligger ydermere indenfor dette fokusområde. ADF har allerede ydet hjælp til Kenyas geotermiske 
udvikling bl.a. i forbindelse med det igangværende Menengai Geothermal Development Project.332
Seks østafrikanske lande afholdte i 2003 en konference om udnyttelsen af geotermisk energi. Denne 
konference  blev  efterfulgt  af  flere  møder,  hvilket  resulterede  i,  at  der  i  2010  blev  oprettet  en 
sekretariat The African Rift Geothermal Development Facility (ARGeo), der bl.a. skal promovere 
udnyttelsen af geotermisk energi. De seks deltagende lande er udover Kenya, Djibouti, Etiopien, 
Eritrea, Uganda og Tanzania. Dette sekretariat skal medvirke til at facilitere et regionalt netværk, 
opbygge  kapacitet  og  i  samarbejde  med  UNEP333 yde  teknisk  assistance  til  udnyttelsen  af 
geotermisk energi. Desuden har ARGeo det formål at oprette en fond med hjælp fra Verdensbanken, 
som skal afhjælpe nogle af de risici, der er ved at implementere geotermisk energi.334
UNEPs  og  Verdensbankens  finansiering  til  ARGeo  går  igennem  GEF  (Global  Environment 
Fund).335 GEF blev oprettet i 1991 i samarbejde mellem UNDP, UNEP og Verdensbanken. Det var 
en fond, der i starten var en integreret del Verdensbanken. Men i forbindelse med verdenstopmødet i 
Rio de Janeiro blev GEF en selvstændig permanent organisation i 1994. Fonden er ansvarlig for de 
finansielle dele af flere af FNs miljøprogrammer herunder UNFCCC (United Nations Framework 
Convention  on Climate  Change)  og  UNCCD  (United Nations  Convention to  Combat 
Desertification). Efter at GEF blev en selvstændig organisation i 1994, forblev Verdensbanken dog 
stadig bestyrer af fonden, og Verdensbanken leverer også sekretariats- og administrative ydelser til 
fonden.336  
ARGeo har et budget på ca. US$ 90 mio., hvoraf GEF og UNEP yder ca. US$ 18 mio. Resten bliver 
bl.a. finansieret af medlemslandene, Island, Italien, USA, IAEA337 og private selskaber.
Ved hjælp af ARGeos fonden kan Kenya lettere overbevise investorer om, at de skal investere i  
Kenyas udbygning af den geotermiske energikapacitet,  da denne har mulighed for at påtage sig 
noget af risikoen ved eftersøgningen efter og produktion af geotermisk energi.
Den store Kakuma flygtningelejr ligger i den nordvestligste del af Kenya, relativt tæt på Barrier og 
Namarunu geotermiske  felter.  Da en af  udfordringerne for  lejeren er  at  skaffe  adgang til  rene, 
vedvarende og billige energikilder,338 kan der være en mulighed for at overbevise UNHCR (United 
330 http://www.afdb.org/en/about-us/african-development-fund-adf/adf-recipient-countries/
331 http://www.afdb.org/en/about-us/african-development-fund-adf/
332 http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/project-portfolio/project/p-ke-fz0-003/
333 UNEP – United Nations Environment Programme, dvs. FNs miljøorganisation
334 http://www.unep.org/newscentre/default.aspx?DocumentID=2653&ArticleID=8847
335 http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/repository/9-24-2009%20Council%20letter.pdf
336 http://www.thegef.org/gef/whatisgef
337 IAEA – International Atomic Energy Agency – Det internationale atomenergiagentur
338 http://www.unhcr.org/pages/49e483a16.html
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Nations  High  Commissioner  for  Refugees)339 og  deres  samarbejdspartnere  til  at  medfinansiere 
udviklingen af et eller begge disse felter.
De nordiske lande har igennem Nordic Development Fund sammen med ICEIDA (Islands nationale 
udviklingsorganisation) finansieret et projekt, der skal kortlægge de geotermiske muligheder i hele 
den Østafrikanske Rift Valley, fra Djibouti i nord til Mozambique i syd.340 Andelen af elektricitet 
produceret ved geotermisk energi  på Island er verdens største,  og derfor har  Island en naturlig 
interesse  og  kompetence  indenfor  geotermisk  energi.  Med  en  kraftig  udbygning  af  geotermisk 
energi  produktion  i  Kenya  ville  Island  være  en  naturlig  partner,  der  kunne hjælpe  delvis  med 
finansiering og delvis med ekspertise.
Nationale finansieringsmuligheder
Den  nemmeste  finansieringskilde,  som  den  kenyanske  regering  har  til  en  udbygning  af 
elektricitetsproduktionskapaciteten, kunne være en yderligere privatisering af dele af de kenyanske 
statsejede virksomheder.  Ved at  beholde 50,1 %, men privatisere de resterende 49,9 % kan den 
kenyanske stat beholde kontrollen over selskabet og samtidig fremskaffe vigtig kapital, der kunne 
være med til at finansiere udbygningen af elektricitetsnettet.
En anden mulig finansieringskilde kunne være pensionsfonde og sygekasser, som ligger inde med 
relativt store midler. Disse kan muligvis med den rette lovgivning og med udsigt til et pænt afkast 
medvirke til at finansiere dele af regeringens vækstpolitik, herunder udbygningen af infrastrukturen.
Kenya har en national filosofi, der fordrer selvhjælp, den såkaldte Harambee.  Harambee-filosofien 
gør at bl.a. lokalsamfund går sammen og skaber de faciliteter, som der mangler. Dette kunne f.eks. 
være en brønd, en skole el lign. På et større plan medvirker Harambee til, at mere velhavende folk 
bl.a.  rige forretningsfolk,  politikere og ministre  donerer  penge til  projekter,  der  er  gavnlige for 
samfundet. Dette kan give dem offentlig omtale, men hovedpointen i Harambee er, at befolkningen 
skal bruge den enkeltes kompetence og samarbejde til at forbedre samfundet. Harambee kan til en 
vis grænse betragtes som en uformel og delvis frivillig skat.341 Ved at  fremhæve Harambee, vil 
regeringen  muligvis  kunne  samle  en  (mindre)  del  af  finansieringen  til  udbygning  af 
elektricitetsproduktion i Kenya.
339 FNs flygtningeorganisation
340 http://www.iceida.is/media/pdf/Geothermal_Summary.pdf
341 Maxon (2000) s. 89
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10. Konklusion
Kenya befinder sig i en situation, hvor de kan forudse elektricitetsmangel inden for kort tid, hvis der 
ikke  investeres  i  nye  elektricitetsproduktionsfaciliteter.  Landets  placering  gør,  at  de  har  mange 
forskellige muligheder for at producere elektricitet.
En af landets bedste og mest oplagte muligheder til elektricitetsproduktion er geotermisk energi. De 
kendte  geotermiske  energiressourcer  i  landet  er  estimeret  til  at  kunne  understøtte  en 
elektricitetsproduktion på omkring 10 000 MW.
I  energipolitikken,  der  blev  udarbejdet  af  den  netop  afgående  regering.  er  det  forudsat,  at 
produktionskapaciteten fra geotermiske værker i 2031 skal være på 5500 MW, hvilket svarer til 
over en fjerdedel af den samlede elektricitetsproduktionskapacitet, hvorved det bliver den teknologi, 
der skal bidrage mest til Kenyas elektricitetsproduktion. Den netop valgte præsident var del af den 
tidligere  regering,  og  et  af  partierne,  som  deltog  i  den  tidligere  regering,  gik  før  det  netop 
overståede valg i forbund med det nuværende regeringsparti. Der er således stor sandsynlighed for, 
at energipolitikken fortsætter.
Et af de store problemer for gennemførelsen af denne store udvidelse af elektricitetsproduktionen er 
at finde finansieringen af den, idet Kenya er et verdens fattigste lande. I energipolitikken er der lagt 
op  til,  at  fremtidens  elektricitetsproduktion  i  højere  grad  skal  baseres  på  private 
elektricitetsproducenter. Men da elektricitetsproduktion er en meget kapitalkrævende sektor, skal en 
del af disse investorer findes udenfor landets grænser.
For at tiltrække især internationale investorer er det vigtigt, at investeringsrisikoen er så lille som 
muligt. Dette har tidligere regeringer forsøgt at afhjælpe ved at oprette et selskab, GDC, der tager 
sig af efterforskningen efter geotermisk vand, som er en af de mest risikable dele ved investeringen 
i geotermisk energi. Andre risici, der skal forsøges at mindskes, hvis de ambitiøse energipolitiske 
mål  skal  opnås,  er  at  sikre den politiske stabilitet,  herunder  at  undgå store  optøjer  som dem i 
forbindelse med præsidentvalget i 2007. Der har også været eksempler på etnisk funderede overgreb 
tidligere, hvilket ligeledes skal forhindres. Desuden skal korruptionen i landet holdes under kontrol.
Hvis disse forudsætninger lykkes, kan Kenya komme til at opleve en stor økonomisk fremgang, idet 
landet  derved  vil  få  adgang  til  stabil  og  relativ  billig  elektricitet,  hvilket  vil  kunne  tiltrække 
udenlandske  investorer,  samtidig  vil  Kenyas  industrier  kunne  blive  mere  konkurrencedygtige, 
hvilket vil skabe arbejdspladser og dermed større velstand for en bredere del af befolkningen.
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12. Perspektivering
I dette speciale er der fokuseret på geotermisk energi til produktion af elektricitet. For at skabe et 
større  helhedsbillede  ville  en  dybtgående  undersøgelse  af  mulighederne  for  direkte  brug  af 
geotermisk energi være interessant, da denne brug kunne være med til at sænke omkostningerne for 
efterforskningen af geotermisk energi. Direkte brug af geotermisk energi kunne muligvis samtidig 
være med til at erstatte en del af forbruget af elektricitet og andre forurenende energiformer, og 
dermed give et  yderligere bidrag til  at  mindske forureningen og CO2-udslippet.  Da dette  ligger 
udenfor denne opgaves rammer, er det kun sporadisk blevet inddraget.
En  anden  interessant  problemstilling  kunne  være  at  undersøge  mulige  synergieffekter  ved  en 
integration mellem geotermisk energi og andre vedvarende energiformer, herunder de fluktuerende 
energiformer, f.eks. solenergi, som kunne være meget relevant for Kenya, eller vindenergi, der også 
i  visse  områder  af  Kenya  kunne  være  et  brugbart  alternativ  til  de  fremherskende 
elektricitetsproduktionsformer.  Dette  ligger  dog udenfor  det  valgte  emne,  og  er  ikke  undersøgt 
yderligere.
Da  flere  af  landene  i  regionen  har  en  relativ  høj  vækst,  der,  hvis  den  fortsætter,  kan  sætte 
elektricitetsproduktionsapparatet  under  pres,  kunne  det  være  spændende  at  undersøge,  hvilke 
muligheder der er for at videreudvikle den regionale East African Power Pool (EAPP). Da flere af 
landene samtidig har uudnyttede (vedvarende) energiressourcer, ville et sådant samarbejde muligvis 
kunne  forstærke  væksten  og  medvirke  til  en  større  generel  udvikling  i  regionen.  I  denne 
sammenhæng kunne mulighederne undersøges for et større samarbejde mellem flere regioner og 
power pools eksempelvis mellem Southern African Power Pool (SAPP) og EAPP, for i sidste ende 
muligvis at skabe en stor African Power Pool, der dækker hele kontinentet. Det kunne samtidig 
være interessant at undersøge, hvilken indflydelse større energi- og elektricitetssamarbejder, som 
f.eks. power pools har på udviklingen og implementeringen af vedvarende energi i de berørte lande.
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